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Die Arbeit befasst sich mit den bislang nicht publizierten Bronzefunden aus dem Raum Nordbosniens. Die präsentierten Objekte stammen aus 
den unterschiedlichen Fundkontexten und datieren in die Zeit zwischen Ha A1 und Ha B3 bzw. zwischen dem 13. und dem 9. Jh. v Chr. Um die 
neuen Funde besser einordnen zu können, wird zunächst ein allgemeiner Überblick der in der betreffenden Region auftretenden Bronzeformen 
je nach Quellengattung (Siedlung, Grab, Depot– und Einzelfunde) gegeben. Die Funde der älteren Urnenfelderzeit (Ha A1) unterstreichen die 
starke Anbindung des nordbosnischen Raumes an die Formenwelt des Karpatenbeckens. Ein deutlicher Abbruch mit diesem typologischen und 
technologischen Netzwerk lässt sich erst mit dem späten 10. und dem 9. Jh. v. Chr. feststellen, als viele neue regionale und lokale Formen auftre-
ten. Ausgehend von den zahlreichen Gussformen ist anzunehmen, dass die neuen Bronzetypen wahrscheinlich in den heimischen Werkstätten 
produziert wurden. Im Hinblick auf den Deponierungskontext ist es auffällig, dass die allermeisten Einzelfunde, sowohl in der älteren als auch 
in der späten Urnenfelderzeit, Tüllenbeile und Waffen (Schwerter, Lanzenspitzen) sind, während Schmuckformen bislang hauptsächlich aus 
Gräbern bekannt sind.   
Keywords: Spätbronzezeit, Nordbosnien, Bronzefunde, Metallurgie, Deponierungen
U radu su predstavljeni dosad neobjavljeni brončani nalazi s prostora sjeverne Bosne. Prikazani predmeti potječu iz različitih konteksta i dati-
raju u razdoblje između stupnjeva Ha A1 i Ha B3 odnosno u vrijeme između 13. i 9. st. pr. Kr. Kako bi se novi nalazi kulturno i kronološki mogli 
bolje svrstati i razumjeti, u radu je kao prvo dat opći pregled brončanih formi iz promatrane regije koji je podijeljen prema najvažnijim izvorima 
(naselja, grobovi, ostave i pojedinačni nalazi). Nalazi iz vremena starije faze kulture polja sa žarama (Ha A1) jasno naglašavaju usku pove-
zanost sjeverobosanskog prostora s formama zastupljenim u Karpatskoj kotlini. Jasan prekid s ovom tipološkom i trgovinsko-tehnološkom 
mrežom može se konstatirati krajem 10. i u 9. st. pr. Kr. kada se pojavljuje niz regionalnih i lokalnih formi. Polazeći od velikog broja pronađenih 
kalupa, može se pretpostaviti kako je većina novih brončanih formi proizvedena u domaćim radionicama. U vezi s kontekstom deponiranja 
pojedinih brončanih predmeta, kako u vrijeme starije tako i u mlađoj i kasnoj fazi kulture polja sa žarama, uočljiva je tendencija da se među 
pojedinačnim predmetima uglavnom nalaze šuplje sjekire i ostalo oružje (mačevi, vrhovi koplja), dok je nakit poznat prije svega iz grobnih 
nalaza. 
Ključne riječi: kasno brončano doba, sjeverna Bosna, brončani nalazi, metalurgija, deponiranje
EINLEITUNG1   
Trotz einer beachtlichen Zahl der umfassenden Publi-
kationen zu den spätbronzezeitlichen Metallfunden aus 
dem nördlichen Bosnien in den letzten zwei Jahrzehnten 
1 Die Arbeit ist entstanden als Teil des Projekts Burial, unterstützt von 
der Europäischen Kommision im Rahmen von Marie Skłodowska-Curie 
action, Research Fellowship Program, Projektnummer: EUP0231.
UVOD1
Unatoč nemalom broju publikacija iz posljednjih ne-
koliko desetljeća posvećenih metalnim nalazima kasnoga 
brončanog doba s prostora sjeverne Bosne (Žeravica 1993; 
1 Rad je nastao kao dio projekta Burial, potpomognutog od starne Europske 
komisije u sklopu programa Marie Skłodowska-Curie action, Research 
Fellowship Program, broj: EUP0231.
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(Žeravica 1993; könig 2004; Čović 2010; Gavranović 2011; Ja-
maković 2011; Blečić kavur, Jašarević 2014; Pavlin, Jašarević 
2016), lassen sich in den sammlungen der örtlichen Museen 
immer wieder neue, bislang unpublizierte objekte entdec-
ken, die nicht nur die bestehende Materialvorlage ergän-
zen, sondern auch einige neue Fragen zur verbreitung 
bestimmter Formen und zur allgemeinen distribution der 
Bronzen zwischen dem 13. und dem 8. Jh. v. Chr. aufwerfen. 
in dieser arbeit werden die Funde aus den Museen in doboj 
(regionalni Muzej doboj), Bijeljina (Muzej semberije) und 
ključ (Gradski Muzej) präsentiert, die bislang nicht beachtet 
oder, wie im Fall eines Tüllenbeils aus duge njive (Žeravica 
1993: 89), unter falschen ortsangaben veröffentlicht wur-
den. die meisten davon sind entweder einzeln gefundene 
objekte oder Funde, die den unvollständigen depots ent-
stammen. das letztere ist im Fall der zwei lanzenspitzen 
aus Batković (abb. 4), der zwei Tüllenbeilen aus velika so-
čanica bei derventa (abb. 5) und eines kleinen Tüllenbeiles 
(abb. 6) aus dem bereits in der literatur erwähnten depot 
srpska varoš 2 bei Modriča anzunehmen (könig 2004: 219). 
die Tüllenbeile aus vrelo (abb. 1: 1–2) und Jamakovića Gra-
dina (abb. 2) wurden im siedlungsbereich gefunden. das 
kleine ensemble aus Podnovlje (abb. 3) ist wahrscheinlich 
einem Brandgrab zuzuschreiben.  
die vorgelegten Funde umfassen eine Zeitspanne von 
der frühen und älteren Urnenfelderzeit (Bz d−ha a1) mit 
langen Tüllenbeilen mit v-rippen (abb. 7: 2–4) oder lan-
zenspitzen mit profiliertem Blatt (abb. 4: 1) über die für die 
mittlere und jüngere Urnenfelderzeit (ha a2–ha B1) charak-
teristischen Tüllenbeilen mit gerader schneide und Y-rip-
pen (abb. 5) bis hin zu den kleinen Tüllenbeilen (abb. 1: 2; 
abb. 2; abb. 6), die im westbalkanischen raum südlich der 
save vor allem in der späten Urnenfelderzeit (ha B3) verstär-
kt auftreten. 
LAGE
als nordbosnien umschreibt man die subpannonisc-
he region zwischen dem südlichen karpatenbeckenrand 
und dem westbalkanischen Gebirge (karte 1). die nördlic-
he Grenze ist historisch und politisch durch den Mittellauf 
des Flusses sava markiert, während die westlichen und ös-
tlichen Grenzlinien durch die Flüsse Una und drina abge-
steckt sind. die ersten Barrieren im süden sind die um 1000 
m hohen Berge kozara (977 m), Borja (1077 m), ozren (918 
m) und Majevica (842 m), wobei die Flüsse vrbas und Bosna 
eine verhältnismäßig günstige kommunikation weiter nach 
süden bzw. zur bergigen landschaft Bosniens durchaus 
ermöglichen. im Mittellauf dieser beiden Gewässer bege-
gnet man jedoch schwer passierbaren schluchten, die eine 
ausgeprägte  geographische Übergangszone zum monta-
nen raum bilden 
im hinblick auf die Topografie sind für nordbosnien 
zwei landschaftselemente prägend. Zum einen ist es das 
ausgedehnte Flachland und auengebiet entlang der sa-
ve – niederung sowie in den Mündungsebenen von vrbas 
(lijevče Polje), Bosna (Bosanska Posavina) und kleineren 
Flüssen wie Tinja oder Ukrina. südlich davon schließt sich 
als zweiter landschaftypus die bergig-hügelige Zone mit 
ausläufern von kozara, Borja oder Majevica an.   
könig 2004; Čović 2010; Gavranović 2011; Jamaković 2011; 
Blečić kavur, Jašarević 2014; Pavlin, Jašarević 2016), u zbirka-
ma regionalnih i lokalnih muzeja mogu se još uvijek pronaći 
novi i neobjavljeni nalazi koji ne samo da proširuju postoje-
ću bazu nego ujedno zahtijevaju i postavljanje novih pita-
nja o rasprostiranju pojedinih formi i o općim tendencijama 
distribucije brončanih nalaza u vremenu između 13. i 8. st. 
pr. kr. U ovom radu predstavljeni su neobjavljeni brončani 
nalazi iz muzeja u doboju (regionalni muzej doboj), Bijeljini 
(Muzej semberije) i ključu (Muzej ključ) kao i već objavljena 
šuplja sjekira s nalazišta duge njive koja je zavedena pod 
pogrešnom lokacijom (Žeravica 1993: 89). U pogledu kon-
teksta pronalaska najbrojniji su pojedinačni nalazi ili nalazi 
koji vjerojatno potječu iz uništenih ostava. To je primjerice 
slučaj s dva koplja iz Batkovića (sl. 4), dvije šuplje sjekire iz 
velike sočanice kod dervente (sl. 5) i s malom šupljom sje-
kirom (sl. 6) iz već registrirane ostave srpska varoš 2 kod 
Modriče (könig 2004: 219). šuplje sjekire pronađene su i na 
području kasnobrončanodobnih naselja vrela (sl. 1: 1–2) i 
Jamakovića Gradina (sl. 2). Mali ansambl nalaza iz Podnovlja 
(sl. 3) vjerojatno se može pripisati paljevinskom ukopu. 
Prikazani nalazi datiraju u dugo razdoblje između ranog 
i starijeg razdoblja kulture polja sa žarama (Bz d–ha a1) s 
dugim šupljim sjekirama ukrašenim rebrima u obliku slova 
v (sl. 7: 2–4) ili vrhovima kopalja s profiliranim listom (sl. 4: 
1) preko za srednju i mlađu fazu kulture polja sa žarama (ha 
a2–ha B1) karakterističnih sjekira s ravnom oštricom i s or-
namentima u obliku slova Y (sl. 5) pa sve do malih, neukra-
šenih sjekira (sl. 1: 2; sl. 2; sl. 6) koje se na prostoru zapadnog 
Balkana pojavljuju uglavnom u vrijeme stupnja ha B3.
POLOŽAJ
sjeverna Bosna jest peripanonska regija, smještena iz-
među južnog dijela karpatske kotline i prvih većih uzvišenja 
zapadnobalkanskoga planinskog lanca. sjevernu granicu 
povijesno i politički čini srednji tok rijeke save, dok su za-
padna i istočna granica određene donjim tokom Une i dri-
ne (karta 1). Prve prirodne barijere prema jugu su do 1000 
metara visoke planine kozara (977 m), Borja (1077 m), ozren 
(918 m) i Majevica (842 m), pri čemu riječni tokovi vrbasa i 
Bosne omogućavaju relativno povoljnu komunikaciju i dalje 
prema jugu odnosno do prostora središnje Bosne. U sred-
njem toku ovih rijeka nalaze se međutim teško prohodne 
dionice odnosno duboki kanjoni koji ujedno predstavljaju i 
jasno izraženu prijelaznu zonu prema planinskom području. 
Topografski se unutar sjeverne Bosne mogu razlučiti 
dva osnovna tipa krajolika. kao prvo, to je prostrana ravnica 
i močvarno područje uz nizinu rijeke save kao i razmjerno 
velike nizine u donjem toku vrbasa (lijevče polje) i Bosne 
(Bosanska Posavina) kao i pri ušću manjih rijeka kao što su 
Tinja ili Ukrina. Južno od toga proteže se kao drugi karak-
teristični tip krajolika brežuljkasta zona koja se neposredno 
nastavlja na obronke spomenutih planina kao što su kozara, 
Borje ili Majevica. 
Zahvaljujući geografskom međupoložaju prostor sje-
Mario Gavranović, aleksandar Jašarević, novi nalaZi kasnoGa BronČanoG doBa iZ sJeverne Bosne, Pril. insT. arheol. ZaGreBU, 33/2016, sTr. 89–132
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durch ihre Zwischenlage ist die region nordbosniens 
mit allen umliegenden landschaften süd- und Mittelosteu-
ropas bestens verbunden. Zum Westen hin ermöglicht die 
save eine unkomplizierte kommunikation zum alpenraum, 
und im osten ist ab Belgrader konfluenz der Weg nach 
süden in die ägäis (Morava–vardar Tal), nach norden in die 
Ungarische Tiefebene (Theiß) sowie weiter nach osten bzw. 
zum schwarzmeerraum (donau) durch die Flussläufe de-
utlich vorgegeben (karte 1).  
NORDBOSNIEN IN DER SPÄTBRONZEZEIT
Um die in dieser arbeit vorgestellten Funde kultur-ges-
chichtlich und chronologisch besser einordnen zu können, 
soll zunächst ein kurzer Überblick über die spätbronzezei-
tliche Periode im nordbosnischen raum gegeben werden, 
insbesondere im hinblick auf die herstellung und deponie-
rung der bronzenen objekte. Gegliedert wird die Übersicht 
nach den wichtigsten Quellen des Fundmaterials. 
verne Bosne iznimno je dobro povezan sa svim okolnim 
regijama jugoistočne i srednje europe. Prema zapadu rijeka 
sava omogućuje neometanu i direktnu komunikaciju pre-
ma alpama, dok se prema istoku od ušća save u dunav kod 
Beograda pruža mogućnost komunikacije prema jugu i grč-
ko-egejskom prostoru dolinama Morave i vardara, prema 
sjeveru duž rijeke Tise prema središnjem dijelu karpatske 
kotline kao i dalje na istok, tj. prema Crnom moru samim 
dunavom (karta 1). 
KASNO BRONČANO DOBA U SJEVERNOJ 
BOSNI
kako bi se predstavljeni brončani nalazi mogli bolje sta-
viti u kulturni i kronološki kontekst, potrebno je kao prvo 
dati kratki pregled kasnobrončanog razdoblja u sjevernoj 
Bosni, osobito u vezi proizvodnje, deponiranja i prilaganja 
brončanih predmeta u grobove. osvrt je podijeljen prema 
najvažnijim izvorima arheološkog materijala. 
karte 1  lage von nordbosnien
Karta 1   Položaj sjeverne Bosne
Mario Gavranović, aleksandar Jašarević, neUe FUnde der sPäTBronZeZeiT aUs nordBosnien, Pril. insT. arheol. ZaGreBU, 33/2016, s. 89–132
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Siedlungen 
Charakteristisch für die beginnende Urnenfelderzeit 
nordbosniens sind siedlungen auf einer sanften (1 bis 3 
Meter) lößanhöhe (sog. Greda) im Gewässerrandbereich. 
kleinere ausgrabungen wurden bislang in Barice–laminci 
(Đurđević 1986; 2010), sječkovo (ludajić 2010) und kozinci 
(Žeravica, Žeravica 1974) in der Mündungsebene des Flusses 
vrbas sowie in Topolovaca Bregovi (Belić 2010) und doboj–
Centar (Belić 1966) an der unteren Bosna durchgeführt (kar-
te 2). dabei konnten Überreste von hüttenlehmobjekten 
mit festen lehmboden sowie Feuerstellen, ofenreste und 
Gruben freigelegt werden (Đurđević 2010: abb. 1; ludajić 
2010: abb. 2–4). Bis auf Topolovaca Bregovi, wo man eine 
ältere, ans ende der Mittelbronzezeit (Bz C–Bz d) datier-
te schicht und einen jüngeren, ha a1–zeitlichen horizont 
fassen konnte (Belić 2010: 236), handelte es sich bei allen 
anderen Fundstellen um einphasige siedlungsplätze mit 
einer 30 bis 50 cm starken kulturschicht. auf die existenz 
einer lokalen Metallurgie weisen vor allem die plankon-
vexen Barren und die meist in den Fragmenten oder stark 
abgenutzt überlieferten Bronzeobjekte (Griffzungensichel, 
dolche, Meisseln, nadeln) aus sječkovo (ludajić 2010: T. 10) 
und Topolovaca Bregovi (Belić 2010: T. 8) hin. Unter den er-
kennbaren Bronzetypen befinden sich ausschließlich For-
men überregionaler verbreitung wie z. B. die im gesamten 
karpatenbecken zwischen Bz d und ha a1 vorkommende 
keulenkopfnadel mit verziertem kopf aus Topolovaca Bre-
govi (vinski Gasparini 1973: 42; Říhovský 1983: 36; Mozsolics 
1985: 122; vasić 2003: 86; Marijan 2010: 236) oder ebenfalls 
weit verbreitete und ab der Mittelbronzezeit bekannte nä-
gelkopfnadel aus sječkovo (hänsel 1968: 88; Teržan 1995: 
327; vasić 2003: 45). ausgehend von den vergleichbaren 
keramikformen und der lage der umliegenden Friedhöfe, 
sind die genannten siedlungen mit der Gruppe Barice–
Gređani in verbindung zu bringen, die sich vor allem durch 
den eigentümlichen Brandbestattungsritus (umgedrehtes 
Urnengefäß) auszeichnet (Čović 1988; Teržan 1995; Marijan 
2010; 2014; kalafatić 2011; ložnjak dizdar 2013).
eine neue erscheinung in nordbosnien stellt das auf-
treten der mit horizontalen Facetten, schrägen kanneluren 
am rand und eingeritzten Zickzack- und horizontallinien 
verzierten keramik dar, die mit dem für den mittleren do-
nauraum definierten kulturkomplex „Baierdorf-velatice“ 
verknüpft und in  ha a1 datiert wird (lochner 1986; 1991; 
karavanić 2009;). die Tatsache, dass dieser keramiktypus 
auch in den erwähnten siedlungen wie sječkovo (ludajić 
2010: T. 11) oder Topolovaca Bregovi (Belić 2010: T. 9–10) so-
wie in den einigen für die Gruppe Barice–Gređani typischen 
nekropolen wie kulaši bei doboj (Belić 1964; Gavranović 
2011: abb. 44) erscheint, weist auf eine zeitliche Überlap-
pung beider Phänomene hin und belegt eindeutig das 
Fortdauern der Gruppe Barice–Gređani bis in die Zeit der 
stufe ha a1. die neue keramik charakterisiert die erste Be-
siedlungsphase der Uferrandsiedlung in donja dolina am 
bosnischen saveufer (Marić 1964; Gavranović 2011: abb. 
90–91) sowie die offene siedlung ljeskovac-Poljaci über 
den kleinen Fluss Tinja im nordöstlichen Bosnien (Milić 
1980: 135). Typisch ist die facettierte und kannelierte ke-
Naselja
Za ranu fazu kulture polja sa žarama sjeverne Bosne ka-
rakteristična su naselja na blagim uzvišenjima (1 do 3 metra) 
odnosno gredama u blizini vodenih tokova ili stajaćih voda. 
iskopavanja manjeg obujma vršena su dosad u naseljima 
Barice−laminci (Đurđević 1986; 2010), sječkovo (ludajić 
2010) i kozinci (Žeravica, Žeravica 1974) u nizini rijeke vrbas 
kao i u lokalitetima Topolovaca bregovi (Belić 2010) i do-
boj−Centar (Belić 1966) na području donjeg toka rijeke Bo-
sne (karta 2). U ovim istraživanjima otkriveni su tragovi na-
stambi od lijepa s glinenim podnicama kao i ognjišta, ostaci 
peći i jame (Đurđević 2010: sl. 1; ludajić 2010: sl. 2–4). osim 
u slučaju naselja Topolovaca bregovi gdje je dokumentiran 
jedan stariji sloj s kraja srednjega brončanog doba (Br C–Br 
d) te jedan mlađi horizont koji se datira u vrijeme stupnja 
ha a1 (Belić 2010: 236), kod ostalih nalazišta riječ je bila o 
jednofaznim lokalitetima s kulturnim slojem debljine izme-
đu 30 i 50 cm. na postojanje lokalne metalurgije upućuju 
prije svega plankonveksni ingoti te fragmentirani predmeti 
s jasnim tragovima intenzivne uporabe (jezičasti srpovi, bo-
deži, dlijeta i igle) iz sječkova (ludajić 2010: T. 10) i iz naselja 
Topolovaca bregovi (Belić 2010: T. 8). Među tipološki prepo-
znatljivim brončanim objektima nalaze se isključivo forme 
interregionalnog rasprostiranja kao što je primjerice ukra-
šena topuzasta igla iz Topolovaca bregovi, tip nakita koji se 
u vremenu između stupnjeva Bz d i ha a1 javlja na cijelom 
prostoru južne karpatske kotline (vinski Gasparini 1973: 42; 
Říhovský 1983: 36; Mozsolics 1985: 122; vasić 2003: 86; Ma-
rijan 2010: 236) ili također naširoko rasprostranjena i još od 
srednjega brončanog doba poznata igla s glavicom u obliku 
čavla iz sječkova (hänsel 1968: 88; Teržan 1995: 327; vasić 
2003: 45). sudeći prema keramičkim formama i položaju 
okolnih nekropola, spomenuta naselja mogu se najvjero-
jatnije dovesti u vezu s grupom Barice–Gređani koja se pri-
je svega ističe neobičnim običajem pokopavanja s urnom 
okrenutom prema dolje (Čović 1988; Teržan 1995; Marijan 
2010; 2014; 2010; kalafatić 2011; ložnjak dizdar 2013).
novinu na prostoru sjeverne Bosna predstavlja pojava 
keramike ukrašene horizontalnim fasetama, kosim kane-
lurama na rubu te urezanim cik-cak i ravnim linijama. ovi 
ornamenti obično se dovode u vezu s prostorom središnjeg 
Podunavlja odnosno s keramičkim kompleksom „Baier-
dorf-velatice” čiji se početak datira u vrijeme stupnja ha a1 
(lochner 1986; 1991; karavanić 2009). Činjenica kako se ova 
vrsta keramike može pronaći i u spomenutim naseljima kao 
što su sječkovo (ludajić 2010: T. 11) ili Topolovaca bregovi 
(Belić 2010: T. 9–10) kao i u nekim ukopima grupe Barice−
Gređani, kao npr. u nekropoli kulaši kod doboja (Belić 1964; 
Gavranović 2011: sl. 44), upućuje na kronološko preklapanje 
ovih dvaju fenomena te ujedno i potvrđuje postojanje gru-
pe Barice–Gređani do u vrijeme stupnja ha a1. keramika s 
novim ukrasima karakteristična je za prvu fazu otvorenog 
naselja u donjoj dolini na bosanskoj strani rijeke save (Marić 
1964; Gavranović 2011: abb. 90–91) kao i za naselje sličnog 
tipa ljeskovac–Poljaci, smješteno također u neposrednoj 
blizini vodenog toka na rijeci Tinji u sjeveroistočnoj Bosni 
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ramik jedoch vor allem für die ersten spätbronzezeitlichen 
schichten in einer vielzahl der höhensiedlungen, die sich 
an den dominanten landschaftsstellen entlang der bergig-
hügeligen Zone nordbosniens bzw. am rand der weiträu-
migen Flussniederungen von sava, vrbas oder Bosna befin-
den (karte 2). als Beispiele können u. a. vrelo bei Bosanski 
Brod (Belić 1963), vis bei derventa (Marić 1961), Crkvina bei 
doboj (radimský 1893), stupari bei lukavac (kosorić 1980), 
Zemunica bei radosavska (Gavranović 2011: T. 75) oder Ze-
covi bei Prijedor (Benac 1959; Gavranović 2011: abb. 207) 
genannt werden (karte 2). die gleiche keramik ist auch in 
den südlich angrenzenden höhensiedlungen am mittleren 
lauf von vrbas (Jamaković 2010: T. 2: 1; T. 3: 3–5; T. 6: 1–2; T. 
9: 3–8) und vereinzelt sogar bis in die Gebirgszone Zentral-
bosniens (Čović 1983: 236) zu verzeichnen. 
Unmittelbare hinweise auf die metallurgische Tätig-
keit in den ab der stufe ha a1 beginnenden höhensied-
lungen nordbosniens sind selten. Wie die Gussformhälfte 
für ein Tüllenbeil ohne Öse mit drei leicht eingebogenen 
Winkelrippen aus den altgrabungen in Crkvina bei doboj 
zeigt, wurden offenbar nach wie vor die Bronzeformen 
hergestellt, deren verbreitungsraum hauptsächlich im süd-
lichen karpatenbecken zwischen Balaton, save und Theiß 
liegt (Wanzek 1989: 216; Gavranović 2013: abb. 3). in die 
ältere Urnenfelderzeit datiert noch eine lanzenspitze mit 
dem durch Winkelritzungen verziertem Tüllenmund aus 
der höhensiedlung Bočac am mittleren vrbas in der Über-
gangszone zwischen nord- und Zentralbosnien (Jamaković 
2010: T. 2: 8). auch hier sind die besten entsprechungen 
im slawonisch–syrmischen raum des südlichen karpaten-
beckens zu finden (vinski Gasparini 1973: T. 27: 4; T. 35: 2; 
hansen 1994: abb. 40;  harding 1995: T. 59: 10). auch bei 
den zahlreichen alturnenfelderzeitlichen Bronzen, die im 
Bereich der Uferrandsiedlung in donja dolina ohne weite-
ren kontext gefunden wurden, handelt es sich vornehmlich 
um Formen mit einem verbreitungsschwerpunkt am südli-
chen und südwestlichen karpatenbeckenrand (Marić 1964; 
Gavranović 2011: karten 39, 45–46, 52). hervorzuheben sind 
ein dolch vom Typ Tenja/Bizovac/oroszi (v. Brunn 1968: 34; 
hansen 1994: 218), ein dem Typ Budinšćina nahe stehendes 
Tüllenbeil ohne Öse (könig 2004: T. 84), ein Tüllenmeissel 
mit vierkantigem schneideteil (Gavranović 2011: karte 46) 
sowie ein ganzes spektrum der typischen nadelformen der 
älteren Urnenfelderzeit wie z. B. verzierte keulenkopfna-
deln, kolbenkopfnadeln, nadel mit kugeligem, tordiertem 
kopf und geripptem hals und nagelkopfnadel (Marić 1964: 
T. 3; Gavranović 2011: abb. 162). 
die siedlungsschichten der mittleren und jüngeren Ur-
nenfelderzeit sind in erster linie aus den höhensiedlungen 
bekannt, die entweder bereits ab der stufe ha a1 existieren, 
wie z. B. vis, Zemunica oder Zecovi (Čović 1965: 77), oder die 
erst ab der Periode ha a2–ha B1 beginnen wie z. B. Pivnica 
bei odžak (Benac 1957). die charakteristische keramik die-
ser Zeitspanne zeichnet sich durch eingeritzte Girlandenli-
nienmotive, Winkelstriche und strichreihen sowie mehrfa-
che Zickzacklinien aus (Gavranović 2011: abb. 254) und kann 
somit  mit dem Fundmaterial aus den benachbarten und 
besser erforschten siedlungen Gradina na Bosutu (Medović 
(Milić 1980: 135). keramika ukrašena kanelurama i fasetama 
tipična je međutim prije svega za prve kasnobrončane ho-
rizonte na velikom broju visinskih naselja koja su uglavnom 
pozicionirana na dominantnim položajima u brežuljkastoj 
zoni sjeverne Bosne odnosno na južnim rubovima prostra-
nih nizina uz savu, vrbas i Bosnu (karta 2). kao primjeri mo-
gu se navesti vrelo kod Bosanskog Broda (Belić 1963), vis 
kod dervente (Marić 1961), Crkvina kod doboja (radimský 
1893), stupari kod lukavaca (kosorić 1980), Zemunica kod 
radosavske (Gavranović 2011: T. 75) ili Zecovi kod Prijedora 
(Benac 1959; Gavranović 2011: sl. 207). vrlo slična keramika 
pronađena je i na visinskim naseljima na srednjem toku ri-
jeke vrbas (Jamaković 2011: T. 2: 1; T. 3: 3–5; T. 6: 1–2; T. 9: 
3–8), a pojedinačni primjerci poznati su i s nekih nalazišta u 
planinskoj zoni srednje Bosne (Čović 1983: 236). 
neposredni dokazi metalurške aktivnosti u visinskim 
naseljima sjeverne Bosne iz ovog vremena vrlo su oskudni. 
Jedna polovica kalupa za lijevanje šupljih sjekira bez ušice s 
tri blago lučna zakrivljena v-ornamenta iz starijih iskopava-
nja u Crkvini kod doboja pokazuje kako su se u ovo vrijeme 
i dalje proizvodili brončani tipovi sa širokim prostorom ra-
sprostiranja između Balatona, save i Tise (Wanzek 1989: 216; 
Gavranović 2013: sl. 3). U razdoblje starije faze kulture polja 
sa žarama datira i jedno koplje s rubom ukrašenim motivi-
ma jelove grančice iz visinskog naselja Bočac na srednjom 
toku rijeke vrbas u kontaktnoj zoni između srednje i sjever-
ne Bosne (Jamaković 2010: T. 2: 8). i za ovaj tip oružja naj-
bliže analogije mogu se pronaći na slavonsko-srijemskom 
prostoru južnog dijela karpatske kotline (vinski Gasparini 
1973: T. 27: 4; T. 35: 2; hansen 1994: sl. 40; harding 1995: T. 59: 
10). Mnogobrojni brončani nalazi starije faze kulture polja 
sa žarama, pronađeni bez popratnog konteksta na područ-
ju starijeg naselja na riječnoj terasi u donjoj dolini, tako-
đer pripadaju uglavnom tipovima s pretežitim prostorom 
rasprostiranja na južnom i jugozapadnom rubu karpatske 
kotline (Marić 1964; Gavranović 2011: karte 39, 45–46, 52). 
kao primjeri mogu se izdvojiti bodeži tipa Tenja/Bizovac/
oroszi (Brunn 1968: 34; hansen 1994: 218), jedna sjekira bez 
ušice bliska tipu Budinščina (könig 2004: T. 84), dlijeto s pra-
vokutno oblikovanim sječivom (Gavranović 2011: karta 46) 
kao i čitav spektar tipičnih igala ovog razdoblja kao što su 
ukrašene topuzaste igle, igle s glavom u obliku klipa, igle s 
okruglom, tordiranom glavicom i rebrastim vratom te igle 
s glavom u obliku čavla (Marić 1964: T. 3; Gavranović 2011: 
sl. 162).
naseobinski slojevi iz vremena srednje i mlađe kulture 
polja sa žarama poznati su prije svega s visinskih naselja 
koja su osnovana već u vrijeme stupnja ha a1 kao što su 
vis, Zemunica ili Zecovi (Čović 1965: 77) ili pak s naselja koja 
se upravo u ovom razdoblju osnivaju kao što je primjerice 
Pivnica kod odžaka (Benac 1957). karakteristična keramika 
ovog razdoblja odlikuje se urezanim ukrasima u obliku gir-
lande, urezanim nizovima ravnih i cik-cak linija (Gavranović 
2011: sl. 254) te se vrlo dobro može usporediti s nalazima 
iz obližnjih i bolje istraženih naselja kao što je primjerice 
Gradina na Bosutu (Medović 1978; Medović, Medović 2010) 
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1978; Medović, Medović 2010) oder kalakača (Medović 
1988) im angrenzenden raum ostsyrmiens verglichen wer-
den, die mit ihrer stratigraphischen abfolge die Grundlage 
für die chronologische Fixierung dieses keramikhorizontes 
darstellen. vergleichbare keramische Formen und verzie-
rungen, die in der Forschung meistens unter dem namen 
Gornea−kalakača zusammengefasst werden, kennzeich-
nen auch die siedlungen in der vojvodina (vasić 1987: karte 
4), südwestrumänien (Gumá 1993: abb. 7) und nord- und 
Zentralserbien (Jevtić 1983: karte 1). die höhensiedlungen 
der hügeligen Zone nordbosnien stellen somit das west-
lichste verbreitungsterritorium dieses keramikstils dar. 
im Bezug auf die Bronzemetallurgie  dieser Zeit zu er-
wähnen sind vor allem die Gussformen aus Pivnica, die zu-
sammen mit typischer ritzverzierten keramik bei einer Feu-
erstelle gefunden wurden (Benac 1967; Gavranović 2011: 
abb. 9). es handelt sich um zwei zweiteilige Formen für lan-
zenspitzen mit vertikal geripptem bzw. facettiertem Tüllen-
teil, wobei die rückseite einer Gussform noch für die her-
stellung eines kleines (l. 5,1 cm) Tüllenhammers verwendet 
wurde. vergleichbare lanzenspitzen mit vertikalen rippun-
gen sind ein lokaler nordwestbalkanischer Waffentyp der 
jüngeren und späten Urnenfelderzeit, der außer in Pivnica 
auch in der siedlung varvara in der nördlichen herzegowi-
na gegossen wurde (Čović 1971: 317; könig 2004: 96). der 
jüngeren Urnenfelderzeit können noch mehrere Gussfor-
men für unverzierte Tüllenbeile mit verdicktem Wulst, 
trapezförmigen körper und gerader schneide aus donja 
dolina zugewiesen werden, obwohl die genauen Fundum-
stände nicht überliefert sind (Žeravica 1993: nr. 289–292). 
aus donja dolina stammen noch zahlreiche, bei verschie-
denen Baumaßnahmen (dammbau), gefundene Bronzen 
der mittleren und jüngeren Urnenfelderzeit (Marić 1964; 
Gavranović 2011: abb. 95–96). im Unterscheid zur älteren 
Urnenfelderzeit, finden sich unter den jüngeren Bronzen 
nicht nur Typen mit einer hauptverbreitung im südlichen 
karpatenbecken, sondern auch mehrere Formen, die man 
mit norditalien, wie z. B. Messer vom Typ Fontanella (Bianco 
Peroni 1976: T. 4), dem alpenraum, wie z. B. verschiedene 
varianten der Zwiebelkopfnadel (Říhovský 1979: 182; no-
votná 1980: 149), dem böhmisch-mährischen raum, wie 
z. B. nadeln vom Typ velemszentvid und jüngere kolben-
kopfnadel (Říhovský 1979: 153) und dem  westbalkanischen 
Milieu, wie z. b. die breits erwähnten lanzenspitzen mit ver-
tikalen Facetten, in verbindung bringen kann (Čović 1971).  
Bezeichnend für die späte Urnenfelderzeit bzw. den 
Zeitraum des 9. Jh. v. Chr. ist eine neue siedlungsdynamik 
im westlichen Teil nordbosniens zwischen vrbas und Una, 
die sich durch die Gründungsschichten der höhensiedlun-
gen wie Čungar (radimský 1896) oder kekića Glavica (Čović 
1962) und den Beginn der Pfahlbausiedlung ripač an der 
Una (radimský 1895) fassen lässt (karte 2). die bereits be-
stehenden höhensiedlungen nordwestbosnien wie Zecovi 
oder Zemunica dauern ebenfalls weithin fort. als ein ge-
meinsames element nordwestbosnischer siedlungen kann 
die mit schnur- oder rädchen verzierte keramik mit Bogen- 
und Girlandenmotiven angeführt werden (Gavranović 2011: 
104). in die späte Urnenfelderzeit datieren noch die ersten 
u istočnom dijelu srijema ili kalakača (Medović 1988), koja 
svojom stratigrafskom sekvencom ujedno predstavljaju i 
jednu od osnova za kronološko fiksiranje ovoga keramičkog 
horizonta. slične keramičke forme i ukrasi koji se u literaturi 
često objedinjuju nazivom „Gornea–kalakača”, karakteri-
ziraju i niz naselja u vojvodini, tj. u Bačkoj i Banatu (vasić 
1987: karta 4), jugozapadnoj rumunjskoj (Gumá 1993: sl. 7) 
te sjevernoj i središnjoj srbiji (Jevtić 1983: karta 1). visinska 
naselja u brežuljkastoj zoni sjeverne Bosne čine tako najza-
padniji krak ovog prepoznatljivoga keramičkog stila. 
od nalaza vezanih uz metalurgiju potrebno je prije sve-
ga spomenuti kalupe iz naselja Pivnica koji su pronađeni 
zajedno upravo s tipičnom keramikom s urezanim ukrasima 
u blizini jednog ognjišta (Benac 1967; Gavranović 2011: sl. 9). 
riječ je o dva dvodijelna kalupa za dva koplja s vertikalnim 
rebrima odnosno fasetama na tuljcu, pri čemu je stražnja 
strana jednog od kalupa služila i za lijevanje malih (5,1 cm) 
šupljih čekića. koplja s vertikalnim rebrima i fasetama mogu 
se označiti kao lokalni, sjeverozapadnobalkanski tip oruž-
ja mlađe i kasne faze kulture polja sa žarama koji je osim 
u Pivnici lijevan i u naselju varvara u sjevernoj hercegovini 
(Čović 1971: 317; könig 2004: 96). vremenu mlađe faze kultu-
re polja sa žarama mogu se pripisati i kalupi za neukrašene 
šuplje sjekire sa zadebljanim obodom, trapezastim tijelom 
i ravnom oštricom iz donje doline, premda bliži kontekst 
ovih nalaza nije poznat (Žeravica 1993: br. 289–292). U tije-
ku građevinskih radova i izgradnje nasipa u donjoj dolini 
pronađeni su i brojni brončani nalazi koji se mogu datira-
ti u vrijeme srednje i mlađe kulture polja sa žarama (Marić 
1964; Gavranović 2011: sl. 95–96). Za razliku od predmeta iz 
prethodnog razdoblja, među mlađim brončanim nalazima 
iz donje doline mogu se identificirati ne samo tipovi ka-
rakteristični za prostor južne karpatske kotline nego i neke 
forme koje se mogu dovesti u vezu sa sjevernom italijom 
kao što su primjerice noževi tipa Fontanella (Bianco Peroni 
1976: T. 4) ili s alpskim prostorom kao što su razne varijante 
igala s lukovičastom glavicom (Říhovský 1979: 182; novotná 
1980: 149). na veze s Češkom i Moravskom upućuju igle tipa 
velemszentvid te mlađe varijante igala s glavicom u obliku 
klipa (Říhovský 1979: 153), dok se zapadnobalkanskom kru-
gu mogu pripisati već spomenuta koplja s vertikalnim fase-
tama (Čović 1971).
vrijeme kasnog razdoblja kulture polja sa žarama odno-
sno 9. st. pr. kr. u sjevernoj Bosni obilježeno je prije svega 
novom dinamikom naseljavanja u sjeverozapadnoj Bosni 
između vrbasa i Une (karta 2) koja se očituje u osnivanju no-
vih visinskih naselja kao što su Čungar (radimský 1896) ili 
kekića Glavica (Čović 1962) te početku sojeničkog naselja ri-
pač na rijeci Uni (radimský 1895). već postojeća naselja kao 
što su Zecovi ili Zemunica također traju i kroz ovo razdoblje. 
kao zajednički element naselja u sjeverozapadnoj Bosni 
može se izdvojiti ukrašavanje keramike vrpcom ili kotači-
ćem motivima girlande i lučnih linija (Gavranović 2011: 104). 
U vrijeme 9. st. pr. kr. datiraju i prvi slojevi naselja Brdašce na 
blago uzdignutom platou na obali vrbasa kod laktaša (Ja-
maković, Žeravica 2010) kao i najmlađi horizonti iz visinskih 
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schichten der siedlung Brdašce auf einem erhöhten Pla-
teau am linken vrbas Ufer bei laktaši (Jamaković, Žeravica 
2010) sowie die jüngsten Phasen der höhensiedlungen vis 
und Pivnica. Charakteristisch ist hier nach wie vor die kera-
mik mit eingeritzten ornamenten (Girlanden in mehreren 
varianten, Bogenmotive, linienbündel), die auch in den 
entsprechenden schichten der siedlungen im donauraum 
vorkommt (Medović 1988). der gleichen ornamentik bege-
gnet man auch in den siedlungen im nordöstlichen Bosni-
en wie Bare bei Tuzla (Gavranović 2011: T. 3–4) oder vuknić 
bei Gračanica (kosorić 1980; Gavranović 2011: T. 1) (karte 2). 
ein nachweis der anhaltenden verbindung zwischen nord-
bosnien und dem donauraum bis in die frühe eisenzeit ist 
letztendlich auch die unverkennbare keramik mit Basarabi–
ornamentik aus Bare oder Zecovi (Gavranović 2007). 
Gegenüber der älteren Perioden ist die Gesamtzahl der 
Gussformen der späten Urnenfelderzeit  deutlich höher. 
eine intensive Produktion lässt sich allen voran in donja 
dolina und ripač annehmen (Čović 1999: 74; Gavranović 
2013: abb. 2.). spuren einer metallurgischen Tätigkeit (Bar-
ren, Gussformen, Gusskerne) sind noch in Čungar (radims-
ký 1896: 77), kekića Glavica (Čović 1962: 53) und radmanići 
(Fiala 1896: 178) auszumachen. im Gegensatz zur keramik, 
die eher eine verbindung nach osten bzw. mit dem do-
nauraum demonstriert, sind die in nordbosnien gegosse-
nen Bronzetypen entweder hauptsächlich im Mitteleuropa 
bzw. alpenraum oder im Westbalkan verbreitet. so fand 
man in donja dolina eine Gussform für die halbmondförmi-
gen rasiermesser vom Typ Určice, deren verbreitungsraum 
zwischen südostalpenrand und schlesien liegt (Jockenhö-
vel 1971: 213; Weber 1996: 247). in nordbosnien hergestellt 
wurden noch vasenkopf- und schälchenkopfnadel (donja 
dolina und radmanići), die man in der Tracht des westli-
chen und zentralen Balkan ebenfalls selten antrifft (vasić 
2003: 92; könig 2004: 137). Unter den westbalkansichen 
Formen sind vor allem verschiedene varianten der kleinen 
(bis 10 cm), unverzierten Tüllenbeilen mit einer tief sitzen-
den Öse zu nennen, die in der gesamten region zwischen 
save und adriaküste in mehreren varianten erscheinen und 
deren Produktion in donja dolina und ripač durch mehrere 
Gussformen belegt ist (Wanzek 1989: 166; Žeravica 1993: 75; 
Gavranović 2013: abb. 8). 
einem siedlungskontext können noch zahlreiche Bron-
zen aus donja dolina zugeschrieben werden, die, wie im 
Fall der älteren Funde, im laufe der letzten 100 Jahre ge-
sammelt wurden (Marić 1964; Gavranović 2011: abb. 97–98). 
auch hier sind westbalkansiche Formen wie kurze schwer-
ter vom Typ kostel (harding 1995: 58) oder verzierte runde 
Gürtelschließen (Gavranović 2016: abb. 5) sowei Formen al-
piner bzw. mitteleuropäischer verbreitung wie Tüllenbeile 
vom Typ Passau (holste 1935: 61; Mayer 1977: 199) vertreten. 
dazu kommen noch einige für norditalien typische Formen 
wie z. B. nadeln mit halsknoten und kegelförmigen kopf 
vom Typ vadena und san Constanzo (Carancini 1975: 61–62; 
Pare 1998: 311; Teržan 2002: 88).
naselja vis i Pivnica. kao i u prethodnim fazama i u ovom 
razdoblju prepoznatljiva keramika odlikuje se urezanim or-
namentima u obliku girlande, lučnih linija ili snopova, koja 
se u isto vrijeme javlja i naseljima u Podunavlju (Medović 
1988). Jednaka ornamentika vidljiva je i na keramici iz na-
selja u sjeveroistočnoj Bosni kao što su Bare kod Tuzle (Ga-
vranović 2011: T. 3–4) i vuknić kod Gračanice (kosorić 1980; 
Gavranović 2011: T. 1) (karta 2). dokaz kako su veze između 
sjeverne Bosne i Podunavlja trajale do u početak željeznog 
doba nakraju je i keramika s jasno prepoznatljivim Basarabi 
motivima iz Bara ili Zecova (Gavranović 2007).
U usporedbi sa starijim razdobljima broj kalupa koji 
se mogu pripisati vremenu kasne kulture polja sa žarama 
osjetno je veći. intenzivna metalurška aktivnost može se 
prije svega pretpostaviti u donjoj dolini i ripču (Čović 1999: 
74; Gavranović 2013: sl. 2). Tragovi metalurške djelatnosti 
(ingoti, kalupi, jezgre za lijevanje) pronađeni su i u naselji-
ma Čungar (radimský 1894: 77), kekića Glavica (Čović 1962: 
53) i radmanići (Fiala 1896: 178). Za razliku od keramičkog 
spektra koji u ovom razdoblju pokazuje neku vrstu poveza-
nosti s istokom odnosno s prostorom Podunavlja, brončani 
tipovi lijevani u radionicama sjeverne Bosne uglavnom su 
rasprostranjeni u srednjoj europi odnosno u alpskoj regiji ili 
je pak riječ o zapadnobalkanskim formama. Među nalazima 
iz donje doline može se primjerice uočiti kalup za izradu 
polumjesečastih britvi tipa Určice čiji se prostor rasprosti-
ranja pruža između jugoistočnih alpi i poljske šlezije (Joc-
kenhövel 197: 213; Weber 1996: 247). U sjevernoj Bosni izra-
đivane su i igle s vazolikom i zdjeličastom glavicom (donja 
dolina i radmanići) koje također nisu uobičajeni dio nošnje 
na zapadnom i srednjem Balkanu (vasić 2003: 92; könig 
2004: 137). od tipova domaće provenijencije treba izdvojiti 
kalupe za male (do 10 cm) šuplje sjekire s nisko postavlje-
nom ušicom iz donje doline i ripča koje se na zapadno-
balkanskom prostoru između jadranske obale i rijeke save 
pojavljuju u više regionalnih varijanti (Wanzek 1989: 166; 
Žeravica 1993: 75; Gavranović 2013: sl. 8). 
naseobinskom kontekstu mogu se još pripisati i brojni 
brončani predmeti iz donje doline koji su, kao i u slučaju 
starijih nalaza, skupljeni prilikom raznih građevinskih dje-
latnosti na ovom lokalitetu u posljednjih 100 godina (Marić 
1964; Gavranović 2011: sl. 97–98). Među prikupljenim objek-
tima mogu se također razlučiti forme zapadnobalkanskog 
rasprostiranja kao što su mačevi tipa kostel (harding 1995: 
58) ili ukrašene konične pojasne kopče (Gavranović 2016: sl. 
5), zatim oblici karakteristični za alpsku regiju kao što su npr. 
šuplje sjekire tipa Passau (holste 1935: 61; Mayer 1977: 199) 
te na kraju oblici s glavnim težištem rasprostiranja u sje-
vernoj italiji kao što su npr. igle sa zadebljanjem na vratu i 
stožastom glavicom tipa vadena i san Constanzo (Carancini 
1975: 61–62; Pare 1998: 311; Teržan 2002: 88).
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Grabfunde
die Brandbestattungen der Gruppe Barice–Gređani (Bz 
d–ha a1) beinhalten nur wenige Bronzegegenstände. der 
verbreitungsraum der nekropolen mit dem spezifischen 
Grabritus (umgedrehtes Urnengefäß, in der regel eine 
große weitmundige schale) umfasst das gesamte nordbos-
nische Flachland entlang der save und die hügelige Zone 
südlich davon, allerdings das letztere nur im einzugsbereich 
des Flusses Bosna (Gavranović 2014: abb. 3). Brandnekropo-
len gleicher art finden sich auch nördlich der save bzw. in 
der kroatischen Posavina und angrenzenden raum süd-
slawonien (ložnjak dizdar 2014:  Fig. 2). in den etwas grö-
ßeren nekropolen nordbosniens wie Barice bei Gračanica 
(Čović 1958) mit ca. 40 freigelegten Gräber oder dejanovića 
humke (ludajić 2010a) mit insgesamt 69 Bestattungen zeigt 
sich, dass die Bronzen nur bei den wenigen  Gemeinschafts-
mitgliedern zur Grabtracht gehörten. Unter den 71 doku-
mentierten Brandbestattungen in der Fundstelle Gređani 
Grobovi
U paljevinskim ukopima grupe Barice–Gređani (Br d–ha 
a1) brončani se predmeti pojavljuju samo iznimno. Prostor 
rasprostiranja nekropola s karakterističnim načinom pola-
ganja žare u grob pruža se na cijelom nizinskom prostoru 
sjeverne Bosne uz savu kao i u brežuljkastoj zoni južno do 
toga, no samo uz dolinu Bosne (Gavranović 2014: sl. 3). iden-
tični paljevinski grobovi otkriveni su i u hrvatskoj Posavini 
te južnoj slavoniji (ložnjak dizdar 2014: sl. 2). U nešto većim 
grobljima sjeverne Bosne kao što su Barice kod Gračanice 
s oko 40 dokumentiranih ukopa (Čović 1958) ili dejanovi-
ća humke s ukupno 69 grobova (ludajić 2010a), vidljivo je 
kako su brončani predmeti samo iznimno činili dio grobne 
nošnje. U eponimnoj nekropoli Gređani na hrvatskoj strani 
rijeke save sa 71 ukopom nisu primjerice pronađeni nikakvi 
brončani predmeti (Minichreiter 1984). Među malobrojnim 
metalnim nalazima iz spomenutih sjeverobosanskih nalazi-
karte 2 spätbronzezeitliche siedlungen in nordbosnien
Karta 2   Kasnobrončanodobna naselja u sjevernoj Bosni
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auf dem kroatischen Ufer der save konnten beispielsweise 
keine Bronzen verzeichnet werden (Minichreiter 1984). Bei 
den wenigen Metallobjekten aus den genannten nord-
bosnischen nekropolen handelt es sich hauptsächlich um 
verschiedene nadelformen (keulenkopfnadeln, nadeln mit 
doppelkonischem, horizontal getrepptem kopf und nadeln 
mit abgeflachtem und durch ritzlinien verziertem kopf), 
kleinere knöpfe, gewickelte drahtfragmente und undefi-
nierbare Blechstücke, die regelhaft Brandspuren aufweisen 
und somit sehr wahrscheinlich als Teile der mitverbrann-
ten Tracht zu deuten sind (Čović 1988: 60). die anthropo-
logischen Untersuchungen in der nekropole Popernjak bei 
Županja in kroatien haben zudem gezeigt, dass die Bron-
zebeigaben, zumindest in dieser Gemeinschaft, regelhaft 
in den Bestattungen adulter Frauen oder  bzw. weiblicher 
kinder auftreten (Marijan 2010: 115). 
Bislang gänzlich unbekannt in nordbosnien sind die 
Grabfunde der mittleren und nahezu ganzen jüngeren Ur-
nenfelderzeit bzw. nekropolen, die man mit den höhen-
siedlungen wie vis, Pivnica oder Zecovi oder mit der Ufer-
randsiedlung in donja dolina in die verbindungbringen 
kann. ob diese sehr auffällige lücke von nahezu 150 be-
stattungslosen Jahren während einer offenbar intensiveren 
siedlungsdynamik nur auf den mangelhaften Forschungs-
stand zurückzuführen ist, bleibt unklar. Jedenfalls sind die 
Grabfunde in nordbosnien erst am ende der jüngeren Ur-
nenfelderzeit wieder zu verzeichnen. dabei zeichnet sich im 
hinblick auf die einzelnen regionen ein divergierendes Bild 
ab. Während im westlichen Teil  zwischen vrbas und Una 
bislang nur Brandbestattungen (Petkovo Brdo, siehe Čović 
1966: 16) entdeckt werden konnten, haben sich im östli-
chen nordbosnien zwischen Bosna und drina offenbar kör-
perbestattungen bereits als dominierender ritus etabliert, 
wie z. B. in Jablanica (Gavranović 2011: 43) oder in Tešanj 
(Truhelka 1907) (karte 3). im Bezug auf die Bronzefunde las-
sen sich in den körperbestattungen bereits standardisierte 
schmucksets erkennen, die einen tordierten oder geripp-
ten Ösenhalsring, ein set von mehreren großen Brillenhän-
ger, armringe mit d- oder o- förmigem Querschnitt und 
eine kleinere, runde und durchbohrte Gürtelschließe bein-
halten (Gavranović 2011: T. 12–14). als regionale schmuck-
formen können noch große und ritzverzierte hohlarmringe 
(könig 2004: 116: Gavranović 2011: T. 13: 10) sowie einschlei-
fige Bogenfibeln mit dreieckigem Fuß und ovalem Bügel-
querschnitt bezeichnet werden (Čović 1971: Typ Golinjevo, 
variante drenov do; Gavranović 2011: karte 59). eine weite-
re, bislang nur in nordbosnien gefundene, Bronzeform der 
späten Urnenfelderzeit stellen die runden, konischen Gür-
telschließen mit einem verstärkten und profilierten Mittel-
teil und einer Öse auf der rückseite dar, die sowohl in den 
körperbestattungen im nordosten (Gornja Tuzla, Tešanj) als 
auch in den Brandgröber   nordwestens (Petkovo Brdo) vor-
kommen  (Gavranović 2016: abb. 7). die zwischen 10 und 
15 cm im durchmesser großen Gürtelschließen zeichnen 
sich vor allem durch eine aufwändige ritzverzierung der 
vorderseite aus, die bei allen exemplaren eine gemeinsa-
me Motivzusammensetzung aufweist (kreisförmig ange-
ordnete reihen schraffierter dreiecke und den mittleren 
knopf, sechs Bogenmotive im regelmäßigen abstand am 
rand und abschließende dreieckreihen) und die offenbar 
mithilfe des Zirkels ausgeführt wurde. eine Gürtelschließe 
šta riječ je prije svega o iglama (igle s topuzastom glavicom, 
igle s bikoničnom glavicom stepenaste profilacije, igle s ku-
glastom i zaravnjenom glavicom s urezanim linijama), ma-
njim dugmadima, umotanim brončanim žicama i nedefini-
ranim dijelovima brončanog lima, koji svi redovito pokazuju 
tragove gorenja te se stoga vrlo vjerojatno mogu pripisati 
grobnoj nošnji spaljenoj zajedno na lomači (Čović 1988: 60). 
antropološka istraživanja u nekropoli Popernjak kod Župa-
nje pokazala su kako se brončani predmeti, barem unutar 
ove zajednice, nalaze isključivo u grobovima odraslih žen-
skih osoba ili u grobovima ženske djece (Marijan 2010: 115). 
na prostoru sjeverne Bosne dosad nisu pronađeni ukopi 
iz vremena srednje i gotovo cijelog razdoblja mlađe kulture 
polja sa žarama odnosno grobovi koji bi se mogli dovesti u 
vezu s visinskim naseljima kao što su vis, Pivnica i Zecovi ili 
pak sa starijim naseljem na riječnoj terasi u donjoj dolini. Za 
sada se ne može sa sigurnošću reći je li ova očita praznina 
od preko 150 godina bez registriranih ukopa i to upravo u 
vrijeme kada drugi arheološki parametri upućuju na inten-
zivnu dinamiku naseljavanja samo posljedica nedovoljnog 
stanja istraženosti. U svakom slučaju, prvi grobovi na pro-
storu sjeverne Bosne mogu se uočiti tek u vremenu koje od-
govara kraju mlađeg razdoblja kulture polja sa žarama od-
nosno završetku stupnja ha B1. Pritom se jasno prepoznaju 
različite tendencije u pojedinim regijama. U zapadnom di-
jelu, odnosno između rijeka vrbasa i Une, otkriveni su do-
sad samo paljevinski grobovi kao npr. u nekropoli Petkovo 
brdo (Čović 1966: 16), dok su se kod zajednica na istoku, tj. 
u slivu rijeke Bosne skeletni ukopi očigledno već etablira-
li kao dominantan ritual sahranjivanja (karta 3), kao što to 
pokazuju primjeri iz Jablanice (Gavranović 2011: 43) ili iz Teš-
nja (Truhelka 1907). Među brončanim nalazima iz skeletnih 
ukopa mogu se već prepoznati standardizirani setovi nakita 
koji redovito sadrže jednu tordiranu ili narebrenu ogrlicu s 
uvinutim krajevima, set naočalastih privjesaka, narukvicu 
okruglog ili presjeka u obliku slova d i jednu manju okru-
glu i probušenu pojasnu kopču (Gavranović 2011: T. 12–14). 
regionalnim tipovima nakita pripadaju i velike, šuplje naru-
kvice ili nanogvice, ukrašene urezanim motivima kao npr. u 
grobu 2 iz Jablanice (könig 2004: 116; Gavranović 2011: T. 13: 
10) kao i jednopetljaste fibule s trokutastom nogom i lukom 
ovalnog presjeka (Čović 1971: Tip Golinjevo, varijanta dre-
nov do; Gavranović 2011: karta 59). karakteristična sjevero-
bosanska forma kasne kulture polja sa žarama jesu i konične 
pojasne kopče s profiliranim središnjim dijelom na kojem se 
sa stražnje strane nalazi ušica, koje su dosad pronađene u 
skeletnim ukopima na sjeveroistoku (Gornja Tuzla, Tešanj), 
ali i u paljevinskim grobovima u nekropoli Petkovo brdo na 
sjeverozapadu (Gavranović 2016: sl. 7). ove, između 10 i 15 
cm u promjeru velike kopče odlikuju se urezanim ukrasom 
na prednjoj strani koji kod svih dosad pronađenih primjer-
aka pokazuje vrlo sličnu kompoziciju motiva, očigledno na-
nesenih pomoću šestara (kružno poredani redovi šrafiranih 
trokuta oko središnjega profiliranog dijela, šest lučnih moti-
va u pravilnom razmaku na rubu kopče i redovi trokuta koji 
zatvaraju cijeli ukras s donje strane). Jedna kopča ovog tipa 
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dieses Typs stammt noch aus den unzulänglich dokumen-
tierten körperbestattungen in Tešanj (Truhelka 1907: 57). im 
Unterschied zu den oben erwähnten Grabfunden aus Gorn-
ja Tuzla oder Jablanica, die vor allem durch schmucksets 
charakterisiert sind, können die meisten in Tešanj gefunden 
objekte mit einer kriegerischen, eher männlichen domäne 
in Zusammenhang gebracht werden. darunter befinden 
sich ein kurzschwert vom Typ kostel/Tešanj, eine lanzen-
spitze und ein verziertes Tüllenbeil, zwei halbmondförmige 
rasiermesser vom Typ Grapska, eine Pinzette, 30 kleine ko-
nische knöpfe mit Befestigungsstift sowie ein durchlochter 
Wetzstein (Gavranović 2011: abb. 55–57). Beim Fund aus 
stražbenica bei Banja luka, von dem nur noch ein nieren-
knaufschwert erhalten ist, handelte es sich vermutlich auch 
um ein ähnliches Grab mit kriegerischen attributen (nikolić 
1962: T. 3: 16; harding 1995: T. 35: 265; Periša 2002: 96).  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter den 
wenigen Bronzen aus den Brandbestattungen der älteren 
Urnenfelderzeit hauptsächlich schmuckformen (keulen-
kopfnadeln, nadeln mit abgeflachtem kopf) überregionaler 
verbreitung  auftreten, während die Gräber der späten Ur-
nenfelderzeit (haB1 und haB3) durch regionale, westbalka-
nische (Bogenfibel vom Typ Golinjevo, Griffzungenschwer-
ter vom Typ Tešanj) und lokale, nordbosnische (konische 
verzierte Gürtelschließen, große hohlarmringe) Bronzety-
pen geprägt sind. 
pronađena je i u nedostatno dokumentiranim skeletnim 
ukopima iz Tešnja (Truhelka 1907: 57). Za razliku od gore 
spomenutih grobova iz Gornje Tuzle ili Jablanica u kojima je 
uglavnom pronađen nakit, većina predmeta iz Tešnja može 
se povezati s ratničkom, muškom domenom. U ovu grupu 
spadaju kratki mač tipa Tešanj/kostel, vrh koplja, ukrašena 
tuljasta sjekira, dvije polumjesečaste britve tipa Grapska, 
pinceta, 30 manjih, koničnih dugmadi s trnom za učvršćiva-
nje te kameni brus (Gavranović 2011: sl. 55–57). i kod nalaza 
iz stražbenice kod Banje luke, od kojeg je sačuvan samo 
jedan mač (“nierenknaufschwert”), vjerojatno je bila riječ 
o sličnom grobu s pretežitim ratničkim atributima (nikolić 
1962: T. 3: 16; harding 1995: T. 35: 265; Periša 2002: 96). 
Zaključno se može konstatirati kako se među malobroj-
nim brončanim nalazima iz paljevinskih ukopa starije faze 
kulture polja sa žarama uglavnom nalazi nakit široke, među-
regionalne rasprostranjenosti (igle s topuzastom glavicom, 
igle s okruglom i s gornje strane zaravnjenom glavicom), 
dok su u grobovima iz vremena stupnja ha B1 i osobito ha 
B3 prije svega zastupljene regionalne, zapadnobalkanske 
forme (fibule tipa Golinjevo, mačevi s jezičkom tipa Tešanj) 
kao i lokalni sjeverobosanski brončani tipovi s ograničenim 
prostorom distribucije (konične ukrašene pojasne kopče, 
šuplje ukrašene nanogvice/narukvice). 
karte 3  spätbronzezeitliche Grabfunde in nordbosnien 
Karta 3   Grobovi kasnoga brončanog doba u sjevernoj Bosni
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Depotfunde2
vergleichbar mit der situation in benachbarten kroatis-
chen und serbischen landschaften des südlichen karpa-
tenbeckens (vinski Gasparini 1973; Garašanin 1975; 1994; 
hansen 1994; Teržan 1995; karavanić 2009; ložnjak dizdar 
2011), stammen die meisten Bronzen in nordbosnien auch 
aus den durch Zufall entdeckten depotfunden. nach der 
Gesamtvorlage aller bosnisch-herzegowinischen horte 
durch P. könig im Jahr 2004, kamen noch einige wenige 
Funde hinzu, wie z. B. Majdan/ridžali  bei Zavidovići an der 
mittleren Bosna (Blečić kavur, Jašarević 2014) oder Paležni-
ca donja bei doboj (Pavlin, Jašarević 2016).
aus nordbosnien sind bislang sieben depots der älte-
ren Urnenfelderzeit bekannt, drei davon (kućišta, novi Grad 
und vidovice) wurden unmittelbar an der save gefunden. 
die übrigen Funde der stufe ha a1 konzentrieren sich an 
der Bosna in der Umgebung der stadt doboj und am Flu-
ss spreča (karte 4). auffällig bei der verbreitung ist, dass 
alle depots im östlichen Teil nordbosniens bzw. in einem 
raum zwischen Ukrina, Bosna und spreča liegen, während 
die Mündungsebene von vrbas im Westen bislang fundleer 
erscheint. diese einseitige verteilung spiegelt sich allerdin-
gs nicht auf der gegenüberliegenden, kroatischen seite, 
wo die horte (horizont veliko nabrđe – ha a1) entlang des 
gesamten Mittellaufes der save, zwischen Mačkovac im We-
sten und Bošnjaci im osten, registriert wurden (vinski Gas-
parini 1973: T. 133). 
auch bei den jüngeren Funden nordbosniens ändert 
sich die verbreitungstendenz nicht wesentlich. von insge-
samt acht depots der stufe ha B1, befinden sich sechs da-
von (Bokavić, drenov do, lučica, Monj, srpska varoš, Tešanj 
2) in der hügeligen landschaft zwischen Usora und spreča, 
während in der Mündungsebene des Flusses vrbas lediglich 
horte Mačkovac und Medeno Polje verzeichnet werden 
konnten (karte 4). eine auffällige verbreitung zeigen auch 
die jüngsten depots (ha B3), da alle vier bislang bekannte 
Funde (Pašalići, Tešanj 1 und 3, Grapska) ebenfalls aus der 
hügeligen Zone um Usora und spreča bzw. aus der weite-
ren Umgebung der heutigen stadt doboj stammen (könig 
2004: T. 79).   
im Bezug auf die Zusammensetzung entsprechen die 
depots der älteren Urnenfelderzeit (ha a1) weitgehend den 
slawonischen und syrmischen Funden nördlich der save, 
die regelhaft eine kombination aus Waffen (lanzenspitzen, 
schwerter, Tüllenbeile), Gerätschaften (sichel, Meissel, 
hammer, säge) und schmuck (nadeln, Zierplatten, armrin-
ge) aufweisen (hansen 1994: 326; könig 2004: 166). ein Gro-
ssteil der objekte liegt dabei in Fragmenten vor und zeigt 
spuren der intentionalen verbiegung und Zerkleinerung. 
Bei der niederlegung waren die meisten objekte demnach 
nicht mehr im primären, funktionellen sinne brauchbar. 
Unter den charakteristischen Waffentypen befinden sich 
lanzenspitzen mit profiliertem oder getrepptem Blatt, die 
in verschiedenen Größen (zwischen 14 und 35 cm) in allen 
drei depots an der save (kućišta, vidovce und novi Grad) 
2 Die Übersicht der in den Depotfunden vertretenen Bronzen basiert 
hauptsächlich auf der Publikation von P. König (2004). Die Erst-
veröffentlichungen sind alle in diesem Werk aufgelistet und werden hier 
zwecks eines kurzen Überblicks nicht zitiert.    
Ostave2
kao i u slučaju susjednih hrvatskih i srpskih područja na 
južnom rubu karpatske kotline (vinski Gasparini 1973; Gara-
šanin 1975; 1994; hansen 1994; Teržan 1995; karavanić 2009; 
ložnjak dizdar 2011), velika većina brončanih predmeta i 
u sjevernoj Bosni uglavnom potječe iz slučajno otkrivenih 
ostava. nakon sveobuhvatne prezentacije kasnobrončanih 
ostava iz Bosne i hercegovine (könig 2004), publicirano je 
još nekoliko novih nalaza, kao što su primjerice ostava Maj-
dan/ridžali kod Zavidovića na srednjem toku rijeke Bosne 
(Blečić kavur, Jašarević 2014) ili Paležnica kod doboja (Pa-
vlin, Jašarević 2016).
U sjevernoj Bosni otkriveno je dosad sedam ostava iz 
vremena starije kulture polja sa žarama, od čega su tri (kući-
šta, novi Grad i vidovce) pronađene odmah uz rijeku savu. 
ostale ostave iz vremena ha a1 pronađene su na rijeci Bosni 
kod doboja odnosno uz rijeku spreču (karta 4). Uočljivo je 
kako se sve ostave pretežito nalaze u istočnom dijelu sje-
verne Bosne odnosno na prostoru između Ukrine, Bosne i 
spreče, dok u nizini rijeke vrbas dosad nije zabilježena ni 
jedna ostava iz ovog razdoblja. ovakvo jednostrano raspro-
stiranje ne odgovara situaciji na susjednoj, hrvatskoj obali 
na kojoj su ostave stupnja ha a1 (horizont veliko nabrđe) 
zabilježene duž cijeloga srednjeg toka save, od Mačkovca 
na zapadu do Bošnjaka na istoku (vinski Gasparini 1973: T. 
133).
Tendencija jednostranog rasprostiranja ostava unutar 
sjeverobosanskog prostora primjetna je i kod mlađih na-
laza. od ukupno osam ostava datiranih u ha B1, njih šest 
(Bokavić, drenov do, lučica, Monj, srpska varoš i Tešanj 2) 
pronađeno je u brežuljkastom krajoliku sjeveroistočne Bo-
sne između Usore i spreče, dok su na donjem toku vrba-
sa dosad otkrivene samo ostave Mačkovac i Medeno polje 
(karta 4). Upadljivu koncentraciju pokazuju i ostave iz vre-
mena stupnja ha B3. sve četiri ostave (Pašalići, Tešanj 1 i 3, 
Grapska) pronađene su naime također u brežuljkastoj zoni 
između Usore i spreče odnosno u široj okolici grada doboja 
(könig 2004: T. 79).
Prema svom sastavu ostave iz vremena ha a1 u većoj 
mjeri odgovaraju slavonskim i srijemskim nalazima sjever-
no od save u kojima se učestalo javlja kombinacija oružja 
(vrhovi koplja, mačevi, šuplje sjekire), oruđa (srpovi, dlijeta, 
čekići i pile) i nakita (igle, ukrasne ploče, narukvice) (hansen 
1994: 326; könig 2004: 166). velik broj objekata deponiran 
je pritom u fragmentiranom stanju te pokazuje tragove in-
tencionalnog lomljenja i usitnjavanja, što bi značilo da su 
objekti prilikom polaganja u zemlju najvjerojatnije bili lišeni 
svoje primarne, praktične namjene te su kao takvi bili neu-
porabljivi. 
Među karakterističnim tipovima oružja mogu se izdvojiti 
vrhovi koplja s profiliranim odnosno stepenastim listom u 
raznim veličinama (između 14 i 35 cm) koji su pronađeni u 
sve tri ostave na savi (kućišta, vidovce i novi Grad) i koji su 
2 Pregled brončanih predmeta iz ostava zasniva se prije svega na studiji 
P. Königa (2004). Prve objave svih ostava navedene su u tom djelu te se 
stoga neće citirati u ovom kratkom pregledu. 
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vorkommen und die ebenfalls durchweg stark abgenutzt 
oder fragmentiert sind (könig 2004: 31). aus kućišta stammt 
noch eine lanzenspitze mit verziertem Tüllenmund (rillen 
und striche) sowie zwei exemplare mit der profilierten Tülle 
(könig 2004: T. 1: 6, 8, 11). Weitere Waffen sind durch typolo-
gisch schwer ansprechbare Griffzungenschwertfragmente 
aus kućišta und Boljanić vertreten (könig 2004: 28). in di-
esen zwei depots befinden sich noch Griffzungendolche 
(Boljanić – 12 exemplare) bzw. dolchbruchstücke (kućišta), 
die kaum Gebrauchspuren aufweisen und offenbar nie ei-
ne zweckmäßige verwendung hatten (könig 2004: 29). im 
weiteren sinne den Waffen zuzuweisen sind auch die zwis-
chen 13 und 16 cm langen Tüllenbeile ohne Öse mit einem 
rundlich verdickten oder gerillten Wulst und vier Winkelrip-
pen gleich unter dem Tüllenrand, die in vidovice, Boljanić, 
Jadrina zum Teil in serien (fünf sehr ähnliche exemplare aus 
Boljanić) erscheinen (Gavranović 2011: abb. 130). die sechs 
Tüllenbeile ohne Öse aus novi Grad mit einem verdickten, 
doppelkonischen Wulst und Winkelrippen, die an einer ho-
rizontalen rippe hängen und durch Punkte und kurze rip-
pen ergänzt sind, stellen offenkundig eine weitere serie dar 
(könig 2004: T. 6–7). Tüllenbeile mit Winkelrippen, die an 
einer horizontalen rippe hängen, sind in kućišta, Boljanić 
und Jadrina festzustellen (könig 2004: T. 1: 15; T. 17: 33; T. 
20: 3). einen anderen Typ vertreten die zwischen 10 und 13 
cm langen Tüllenbeile mit einem profilierten Wulst aus ku-
ćišta, vidovice und Boljanić (könig 2004: 46). eher untypisch 
für den südlichen karpatenbeckenrand ist ein sog. „schna-
beltüllenbeil von ostkarpatischer art“ aus kućišta (novotná 
1970: 76; Žeravica 1993: 74; könig 2004: T. 1: 16). 
am häufigsten vorkommende Geräte in den alturnen-
felderzeitlichen depots nordbosniens sind die Griffzun-
gensichel mit gerundeter rückenrippe vom Typ 2 nach v. 
Brunn (1968: 53). sie sind aus kućišta, vidovice, novi Grad 
und Boljanić überliefert (könig 2004: 57). in novi Grad und 
Jadrina sind zudem kleinere Fragmente von knopfsicheln 
zu verzeichnen (könig 2004: 60). die depots aus kućista 
und Boljanić enthalten noch je ein längliches Tüllemeissel 
mit hohlschneide, während Tüllenhammer wieder in Bo-
ljanić (3 exemplare) und in vidovice zu notieren sind (han-
sen 1994: 151; könig 2004: 53; Gavranović 2011: karte 46). 
eine Besonderheit von Boljanić ist das vorkommen von 
drei steckambossen, fünf Gusskernen und zwei Brocken 
mit verbackenen nägelchen, die wahrscheinlich alle einen 
metallurgischen hintergrund haben oder diesen symbolis-
ch darstellen (könig 2004: 49–52). einmalig in Boljanić sind 
auch ein sägeblatt sowie ein angelhaken (könig 2004: 54). 
eine zeitliche verknüpfung zwischen den depots 
und Brandbestattungen der Gruppe Barice–Gređa-
ni ermöglichen in erster linie nadeln mit abgeflachtem 
kopfende bzw. mit doppelkonischem getrepptem kopf aus 
kućišta sowie mehrere keulenkopfnadeln mit Tülle aus Bo-
ljanić (könig 2004: T. 3: 54–55; T. 18: 59–63), die u. a. in den 
nekropolen wie Mala Brusinca und Barice als Teile des Gra-
binventars erschienen (Gavranović 2011: abb. 37: 10; 41: 3). 
eine weitere schmuckform, die sowohl in kućišta als auch in 
Boljanić und Jadrina vorkommt, ist die Falere mit kreisförmi-
ger Treibzier und einer mittig platzierten Öse (könig 2004: 
također ili fragmentirani ili pak pokazuju tragove intenzivne 
uporabe (könig 2004: 31). U ostavi kućišta zabilježen je i je-
dan vrh koplja s urezanim linijama i ubodima na rubu tuljca 
kao i dva primjerka s profiliranim središnjim dijelom (könig 
2004: T. 1: 6, 8, 11). kategoriji oružja pripadaju i dva tipološki 
neodrediva fragmenta mača s jezičkom iz kućišta i iz Bolja-
nića (könig 2004: 28). ove dvije ostave sadržavale su i bo-
deže (12 primjeraka u Boljaniću) odnosno dijelove bodeža 
(kućišta), koji za razliku od većine objekata nisu pokazivali 
tragove uporabe odnosno očigledno nikada nisu korišteni u 
pravu svrhu (könig 2004: 29). oružju se u širem smislu mogu 
pripisati i između 13 i 16 cm duge šuplje sjekire bez ušice sa 
zadebljanim ili narebrenim rubom i ukrasom od četiri v-re-
bra iz ostava vidovce, Boljanić i Jadrina (Gavranović 2011: sl. 
130), čija je proizvodnja vjerojatno slijedila u serijama (pet 
vrlo sličnih primjeraka iz Boljanića). seriju predstavlja i šest 
šupljih sjekira bez ušice iz ostave novi Grad sa zadebljanim, 
bikoničnim rubom tuljca i visećim v-rebrima s dodatnim 
ukrasom točkastih motiva (könig 2004: T. 6–7). šuplje sjekire 
s v-rebrima koja vise na jednom horizontalnom rebru pro-
nađene su i u kućištima, Boljaniću i Jadrini (könig 2004: T. 1: 
15; T. 17: 33; T. 20: 3). Poseban tip čine neukrašene sjekire du-
žine između 10 i 13 cm s profiliranim rubom tuljca iz ostava 
kućište, vidovce i Boljanić (könig 2004: 46). rijetku pojavu 
na prostoru južne karpatske kotline predstavlja šuplja sjeki-
ra s kljunastim rubom tzv. istočnokarpatskog tipa iz kućišta 
(novotná 1970: 76; Žeravica 1994: 74; könig 2004: T. 1: 16). 
najučestalija vrsta oruđa u sjeverobosanskim ostavama 
iz vremena starije kulture polja sa žarama jesu srpovi s je-
zičkom i zaobljenim leđnim rebrom odnosno tip 2 prema 
Brunnu (Brunn 1968: 53). ovakvi srpovi pronađeni su u osta-
vama kućišta, vidovce, novi Grad i Boljanić (könig 2004: 57). 
osim toga, ostave novi Grad i Jadrina sadržavale su i manje 
fragmente dugmetastih srpova (könig 2004: 60). U ostava-
ma kućišta i Boljanić registrirano je i po jedno duguljasto 
dlijeto s izdubljenim sječivom, dok su šuplji čekići pronađeni 
opet u Boljaniću (tri primjerka) te u ostavi vidovce (hansen 
1994: 151; könig 2004: 53; Gavranović 2011: karta 46). Jedin-
stvenu skupinu čine tri mala nakovnja, pet jezgri za lijevanje 
i dva grumena sa zapečenim malim čavlima iz Boljanića, koji 
vjerojatno imaju metaluršku konotaciju ili je barem simbo-
lično predstavljaju (könig 2004: 49–52). U depou iz Boljanića 
nalazile su se i jedna pila te jedna udica (könig 2004: 54).
kronološko povezivanje između najranijih ostava i palje-
vinskih ukopa grupe Barice–Gređani omogućuju prije sve-
ga igle sa zaravnjenom glavicom odnosno s bikoničnom, 
stepenasto profiliranom glavicom iz kućišta kao i nekoliko 
tzv. topuzastih igala s tuljcem iz ostave Boljanić (könig 2004: 
T. 3: 54–55; T. 18: 59–63). U obližnjim nekropolama kao što 
su Mala Brusnica i Barice ove se igle pojavljuju kao dijelovi 
grobnih inventara (Gavranović 2011: sl. 37: 10; sl. 41: 3). od 
ostalih tipova nakita iz ostava treba istaknuti i falere s kruž-
nim, utisnutim motivima i ušicom u sredini iz kućišta, Bolja-
nića i Jadrine (könig 2004: 75). ostava Boljanić sadržavala je 
i male falere u obliku dvostruke sjekire kao i manje okrugle 
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75). aus Boljanić sind noch kleine doppelaxtförmige Faleren 
sowie kleine runde Faleren mit zwei Ösen auf der rückseite 
bekannt (könig 2004: 76). alle nordbosnischen horte der äl-
teren Urnenfelderzeit (haa1) enthalten auch ringschmuck-
fragmente. es handelt sich vorwiegend um armringe mit 
rundem oder d-förmigem Querschnitt (könig 2004: 83–84). 
Typologisch bzw. funktionell nicht bestimmbar sind die 
zahlreichen draht- und Bronzeblechfragmente, die in den 
horten dieser Zeitstufe ebenfalls regelhaft festzustellen 
sind (könig 2004: 88).    
eine vergleichbare Zusammensetzung (kombination 
aus Waffen, Gerätschaften und schmuck) weisen auch die 
depots der jüngeren Urnenfelderzeit auf. Chronologisch 
signifikante Waffentypen sind die in nordbosnien herge-
stellten (Pivnica) lanzenspitzen mit vertikalen rippen am 
Tüllenteil (hort lučica) sowie Tüllenbeile mit einem ringför-
mig verdickten Tüllenwulst, einer seitlichen Öse, mehr oder 
minder abgesetztem schneideteil und einer Zierkombina-
tion aus mehreren horizontalrippen und darunter hängen-
den gebogenen/geknickten bzw. Y-rippen (Gavranović 
2011: abb. 138). Tüllenbeile dieser Form liegen in Bokavić 
(10 stück), Mačkovac (2 stück), srpska varoš (1 stück), Tešanj 
2 (1 stuck) und Monj und drenov do (jeweils 2 stück) vor. 
Bezeichnend für die stufe ha B1 im gesamten karpatenbec-
ken sind noch Tüllenbeile mit gebogenen Winkelrippen un-
ter den horizontalrippen und einem deutlich abgesetztem 
schneideteil, die im hort Bokavić durch drei exemplare 
vertreten sind, sowie schmalere Tüllenbeile mit lappenor-
nament, die in Mačkovac und lučica jeweils einmal belegt 
sind (könig 2004: 101). in Bokavić, Mačkovac und Monj 
kommen  noch Tüllenbeile (jeweils 1 stück) mit ringförmig 
verdicktem Wulst und einem trapezförmigen körper vor, 
die entweder gar keine verzierung  (Monj) oder nur eine 
horizontale rippe in der höhe des unteren Ösenansatzes 
(Mačkovac und Bokavić) besitzen (könig 2004: T. 40: 42; T. 
49B: 6). vermutlich in die Waffenkategorie einzuordnen ist 
das oberständige lappenbeil aus Bokavić vom Typ Bad Go-
issern (Mayer 1977: 159; Žeravica 1993: 72; Mayer, Pászthory 
1998: 134). in Bokavić wurden noch mehrere nicht bestimm-
bare schwert- und dolchfragmente deponiert (könig 2004: 
95).
die Gerätschaften der stufe ha B1 sind hauptsächlich 
durch Griffzungensicheln mit breiter klinge und halbkreis-
förmigen rippenführung (ohne knick) vertreten (Bokavić, 
drenov do, Mačkovac und Monj) (könig 2004: 107), die man 
mit dem Typ 3 nach v. Brun (1968: 38) vergleichen kann. doch 
im Unterschied zu diesem charakteristischen jungurnenfel-
derzeitlichen Typ, zeigen die meisten nordbosnischen Fun-
de, bis auf ein exemplar aus Bokavić, keine durchlochung 
am Griff, weswegen sie als eine „Mischform zwischen dem 
Typ 2 und Typ 3“ bezeichnet wurden (könig 2004: 107). Un-
ter den Geräten befinden sich noch ein Tüllenmeissel sowie 
zwei aus dicken armringen angefertigte Flachmeissel aus 
Bokavić (könig 2004: 105).
Chronologische relevanz unter den deponierten 
schmuckformen kommt vor allem den einschleifigen Bo-
genfibeln mit dreieckiger Fußplatte und einem mehrkan-
tigen bzw. ovalen Bügelquerschnitt zu, die zwischen dem 
falere s dvije ušice (könig 2004: 76). narukvice odnosno nji-
hovi fragmenti zabilježeni su u svim sjeverobosanskim osta-
vama razdoblja ha a1. najčešći su oblik narukvice okruglog 
presjeka ili u obliku slova d (könig 2004: 83–84). U ostavama 
iz ovog vremena česti su još fragmenti žice i brončanog lima 
koji se međutim tipološki ili funkcionalno ne mogu jasnije 
odrediti (könig 2004: 88). 
sličan sastav odnosno kombinaciju oružja, oruđa i na-
kita pokazuju i ostave iz razdoblja mlađe kulture polja sa 
žarama. kronološki karakteristični tipovi oružja jesu vrhovi 
koplja s vertikalnim rebrima na središnjem dijelu (ostava lu-
čica) koji su i lijevani u naseljima sjeverne Bosne (Pivnica), te 
šuplje sjekire s prstenasto zadebljanim rubom i naglašeno 
odvojenim, trapezastim sječivom koje su u pravilu ukrašene 
kombinacijom više horizontalnih rebara ispod kojih se nala-
ze zakrivljena ili prelomljena rebra i ornamenti u obliku slo-
va Y (Gavranović 2011: sl. 138). ovaj tip sjekira pojavljuje se u 
Bokaviću (deset komada), Mačkovcu, Monj i drenov do (po 
dva komada), a po jedan primjerak pronađen je u srpskoj 
varoši te u ostavi Tešanj 2. Znakovit oblik stupnja ha B1 u ci-
jeloj karpatskoj kotlini jesu i šuplje sjekire s lučno zavinutim 
v-rebrima ispod niza horizontalnih rebara i s jasno odvoje-
nim sječivom koje su u ostavi Bokavić zastupljene sa tri pri-
mjerka, a isto vrijedi i za uske sjekire s ornamentom zaliska 
iz ostava Mačkovac i lučica (könig 2004: 101). U ostavama 
Bokavić, Mačkovac i Monj dokumentirane su još i šuplje sje-
kire s prstenasto zadebljanim rubom i trapezastim oblikom 
tijela koje posjeduju ili samo jedno horizontalno rebro u vi-
sini ušice (Mačkovac i Bokavić) ili su pak neukrašene (Monj) 
(könig 2004: T. 40: 42; T. 49B: 6). kategoriji oružja vjerojatno 
se može pripisati i sjekira sa zaliscima iz Bokavića tipa Bad 
Goisern prema Mayerovoj terminologiji (Mayer 1977: 159; 
Žeravica 1993: 72; Mayer, Pászthory 1998: 134). U Bokaviću 
je pronađen i veći broj tipološki neodredivih fragmenata 
mačeva i bodeža (könig 2004: 95). 
najzastupljenija vrsta oruđa u ostavama iz vremena 
stupnja ha B1 jesu jezičasti srpovi sa širokim sječivom i polu-
kružnim rebrima bez prijeloma (ostave Bokavić, drenov do, 
Mačkovac i Monj) (könig 2004: 107), koji se mogu povezati s 
tipom 3 prema v. Brunnu (1968: 38). no za razliku od ovoga 
karakterističnog tipa mlađe kulture polja sa žarama (Brunn 
1968: 38), primjerci iz sjeverne Bosne uglavnom (osim jed-
nog srpa iz Bokavića) nemaju rupicu na ručki, zbog čega su i 
opisani kao “mješovita forma tipova 2 i 3” (könig 2004: 107). 
U oruđa se mogu još ubrojiti i jedno šuplje dlijeto kao i dva 
ravna dlijeta iz Bokavica, napravljena od debelih narukvica 
(könig 2004: 105).
Među deponiranim oblicima nakita posebnu kronološ-
ku vrijednost posjeduju jednopetljaste lučne fibule s tro-
kutastom nožnom pločom i višekutnim odnosno ovalnim 
presjekom luka koje se između 11. i 9. st. pr. kr. na prostoru 
cijeloga zapadnog Balkana pojavljuju u više lokalnih vari-
janti (Čović 1971: 19; könig 2004: 110; Gavranović 2011: 177; 
Pabst 2012: 61). neke od njih već su spomenute u kontekstu 
skeletnih ukopa u sjevernoj Bosni (Jablanica). U grobovima 
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11. und 9.  Jh. v. Chr. im westlichen Balkan in mehreren lo-
kalen varianten auftreten (Čović 1971: 19; könig 2004: 110; 
Gavranović 2011: 177; Pabst 2012: 61). einige sind schon im 
Zusammenhang mit den körperbestattungen nordbosni-
ens (Jablanica) erwähnt worden (s. o.). Zur Grabtracht in Ja-
blanica gehören u. a. auch große verzierte hohlarmringe, 
die man im depot lučica wieder findet und deren verbrei-
tung offenbar auf nordostbosnien begrenzt ist (Gavranović 
2011: karte 62). Weitere verbindende elemente zwischen 
Bestattungen in Jablanica und umliegenden hortfunden 
stelllen noch verzierte armringe d-förmigen Querschnitts 
(Mačkovac und Bokavić), tordierte Ösenhalsringe mit enden 
rhombischen Querschnitts (Bokavić, Monj und drenov do) 
und  armspiralen dar (Monj und drenov do) (könig 2004: 
112; Gavranović 2011: 255). als lokale schmuckform können 
noch die rundstabigen arm- oder Beinringe mit einem 
durchmesser zwischen 9 und 13 cm und linienbündelzier 
erwähnt werden, die in Monj (31 gut erhaltene ringe), Bo-
kavić (60 ringfragmente), Tešanj 2 (61 ringe) in großen sets 
vorleigen (könig 2004: 114). das in den depots der stufe ha 
B1 auftretende schmuckrepertoire vervollständigen noch 
ein ring mit dachförmigen Querschnitt aus Mačkovac, ein 
radanhänger aus drenov do und die längs- und schräg 
gerippten, flachen armbänder aus Bokavić und drenov do 
(könig 2004: 117–119). eine besondere kategorie bilden  zer-
kleinerte Bronzegefäßfragmente aus Bokavić unter denen 
Teile von einem eimer vom Typ hajdúböszörmény sowie 
zweier Becken der Gruppe B1 nach G. v. Merhart identifi-
ziert werden konnten (könig 2004: 120). 
allgemein ist zu beobachten, dass bei einigen nordbo-
snischen hortfunden der jüngeren Urnenfelderzeit eine 
starke individualisierungstendenz präsent ist, die sich in der 
deponierung der aus dem lokalen Grabkontext bekannten 
schmucksets widerspiegelt. hinzuweisen ist u. a. auf die 
kombination Ösenhalsring (tordiert) + armspirale + ringset 
aus Monj und drenov do, die man z. b. im Grab 2 aus Ja-
blanica wieder begegnet (Gavranović 2011: T. 13). Bei den 
Waffen- und Gerätschaften ist die kombination lanzen-
spitze + Tüllenbeil dreimal zu verzeichnen (Bokavić, Monj 
und lučica), während Tüllenbeile und sicheln in vier depots 
(drenov do, Mačkovac, Monj, Bokavić) zusammenkommen 
(könig 2004: 167).  
eine individualisierung und vor allem deutliche redu-
zierung der deponierten objekte ist bei den wenigen nord-
bosnischen depots der späten Urnenfelderzeit bzw. der 
Zeit der stufe ha B3 festzustellen. Typisch für diesen Zeitra-
um sind kleine, bis 10 cm lange, unverzierte Tüllenbeile mit 
einem verdickten Tüllenwulst und einer tief sitzenden Öse 
(Tešanj 1, Tešanj 3, Grapska, osredak), die im westlichen Bal-
kan zwischen save und adria in mehreren lokalen varianten 
auftreten (Wanzek 1989: 166;  Žeravica 1993: 75; könig 2004: 
132; Gavranović 2013: abb. 8). Bislang nur in nordostbosni-
en gefunden sind kleine Tüllenbeile mit ringförmig ver-
stärktem Wulst und seitlichen vertikalrippen, die im hort 
Pašalići durch drei exemplare mit und ohne Öse vertreten 
sind (könig 2004: 132). die lanzenspitzen mit facettierter/
gerippter Tülle aus Tešanj 1 und Grapska gehen auf die jun-
gurnenfelderzeitliche Tradition zurück (Gavranović 2013: 
abb. 10). eindeutig ältere elemente beinhaltet der Fund 
aus Grapska (ein 13,5 cm langes Tüllenbeil ohne Öse mit 
nekropole u Jablanici pronađene su i velike ukrašene naru-
kvice/nanogvice šupljeg presjeka kakve su poznate i iz osta-
ve lučica i čije je rasprostiranje očigledno ograničeno samo 
na prostor sjeveroistočne Bosne (Gavranović 2011: karta 62). 
Poveznicu između ukopa u Jablanici i okolnih ostava čine i 
ukrašene narukvice d-presjeka iz ostava Mačkovac i Boka-
vić, zatim tordirane ogrlice s rubovima rombidnog presje-
ka iz ostava Bokavić, Monj i drenov do te ručne spirale iz 
ostava Monj i drenov do (könig 2004: 112; Gavranović 2011: 
255). narukvice ili nanogvice okruglog presjeka s promje-
rom između 9 i 13 cm i ukrasom urezanih snopova kraćih li-
nija također su lokalni tip nakita koji je u ostavama Monj (31 
primjerak), Bokavić (60 fragmenata) i Tešanj 2 (61 primjerak) 
deponiran u velikim setovima (könig 2004: 114). repertoar 
nakita upotpunjavaju narukvice s presjekom u obliku kro-
va (Mačkovac), privjesci u obliku kotača (drenov do) kao i 
narukvice s dužnim i poprečnim narebrenjem iz Bokavića 
i iz ostave drenov do (könig 2004: 117–119). Posebnu kate-
goriju predstavljaju usitnjeni dijelovi brončanog posuđa iz 
ostave Bokavić koji su tipološki identificirani kao fragmenti 
jednog vjedra tipa hajdúböszörmény i dva kotlića pripisana 
grupi B1 prema podijeli G. von Meharta (könig 2004: 120). 
općenito se može konstatirati kako se kod pojedinih sje-
vernobosanskih ostava iz vremena mlađe faze kulture polja 
sa žarama primjećuje određena tendencija prema individu-
alizaciji koja se najjasnije očituje u deponiranju setova naki-
ta kakvi su poznati i iz okolnih grobova. istaknuti se može 
kombinacija tordirane ogrlice, ručne spirale i seta narukvi-
ca/nanogvica iz ostava Monj ili drenov do, koja se može sre-
sti i u grobu 2 iz Jablanice (Gavranović 2011: T. 13). Uočljive 
kombinacije oružja i oruđa jesu koplje i šuplja sjekira koji se 
zajedno pojavljuju u tri ostave (Bokavić, Monj i lučica), dok 
su sjekire i srpovi zajedno pronađeni u četiri ostave (drenov 
do, Mačkovac, Monj, Bokavić) (könig 2004: 167). 
izražena personalizacija i prije svega redukcija broja de-
poniranih predmeta karakterizira i malobrojne sjeverobo-
sanske ostave iz razdoblja kasne faze kulture polja sa žara-
ma odnosno stupnja ha B3. Jedan od prepoznatljivih tipova 
ovoga vremena jesu male šuplje i neukrašene sjekire (do 10 
cm) s pojačanim rubom i nisko postavljenom ušicom (Te-
šanj 1, Tešanj 3, Grapska, osredak) koje su na zapadnom Bal-
kanu između save i Jadrana poznate u više lokalnih varijanti 
(Wanzek 1989: 166; Žeravica 1993: 75; könig 2004; 132; Ga-
vranović 2013: sl. 8). karakteristične za sjeveroistočnu Bosnu 
prije svega su male sjekire s prstenasto pojačanim rubom i 
vertikalnim rebrima sa strane iz ostave Pašalići koje mogu 
biti sa ušicom ili bez nje (könig 2004: 132). vrhovi koplja s 
fasetiranim odnosno vertikalno kaneliranim središnjim dije-
lom iz ostava Tešanj 1 i Grapska nedvojbeno se nastavljaju 
na tradiciju iz prethodnog razdoblja (Gavranović 2013: sl. 
10). stariji elementi sadržani su i u nalazu iz Grapske (jedna 
13,5 cm duga šuplja sjekira bez ušice s v-ornamentima ili srp 
tipa 1 prema terminologiji v. Brunna), što pokazuje kako bi 
kod ovog nejasno dokumentiranog nalaza mogla biti riječ 
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v-rippen, Griffzungensichel des Typs 1 nach v. Brunn) bei 
dem es sich allerdings auch um mehrere getrennte Befun-
de handeln könnte (Benac 1954: 164; Čović 1980: 18; könig 
2004: 153). in die späte Urnenfelderzeit datiert das mit ein-
geritzten Motiven verzierte rasiermesser aus Grapska (Joc-
kenhövel 1971: 214; Weber 1996: 249).  
Bezeichnend bei der Zusammensetzung der jüngsten 
horte ist die kombination aus lanzenspitzen und kleinen 
Tüllenbeilen, die in Tešanj 1 (zwei lanzenspitzen + ein 
Beil), Pašalići (eine lanzenspitze + vier Beile + Pinzette) und 
Grapska (zwei lanzenspitzen + zwei Beile + rasiermesser) 
zu registrieren ist, während schmuck offenbar nicht depo-
niert wurde. dies scheint allerdings eine lokale eigenschaft 
nordostbosniens zu seien, da z. B. im depot osredak bei 
Bosanska krupa, neben den ganzen serie der charakteri-
stischen kleine Tüllenbeile auch eine Bogenfibel vom Typ 
Golinjevo und zwei vasenkopfnadel zu notieren sind (könig 
2004: T. 61a). auch in den zeitgleichen horten aus den be-
nachbarten regionen Zentralbosniens und herzegowinas 
(z. B. veliki Mošunj, otok, krehin Gradac) sind repräsentative 
schmucktypen durchaus vertreten (könig 2004: T. 61–69). 
i o više odvojenih cjelina (Benac 1954: 164; Čović 1980: 18; 
könig 2004: 153). U vrijeme kasne faze kulture polja sa žara-
ma datira zasigurno i polumjesečasta, urezanim motivima 
ukrašena britva iz Grapske (Jockenhövel 1971: 214; Weber 
1996: 249) . 
Jedna od prepoznatljivih značajki najmlađih sjeverobo-
sanskih ostava jest kombinacija koplja i malih šupljih sjekira 
koja je prisutna u Tešnju 1 (dva koplja i sjekira), Pašalićima 
(jedno koplje, četiri sjekire i pinceta) i Grapskoj (dva koplja, 
dvije sjekire i britva), dok nakit očigledno nije ni deponiran. 
ovo je međutim, čini se, specifično samo za sjeveroistočnu 
Bosnu jer su u ostavi osredak kod Bosanske krupe pored 
cijele serije malih neukrašenih šupljih sjekira pronađeni i 
jedna lučna fibula tipa Golinjevo te dvije igle s vazolikom 
glavicom (könig 2004: T. 61a). U istovremenim ostavama 
susjednih regija kao što su središnja Bosna ili zapadna her-
cegovina (npr. veliki Mošunj, otok, krehin Gradac) također 
su zastupljeni reprezentativni i kronološki karakteristični ti-
povi nakita (könig 2004: T. 61–69).
karte 4  depotfunde im nordbosnien
Karta 4  Ostave u sjevernoj Bosni
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Einzelne Objekte3
das spektrum der bislang bekannten einzeln gefunde-
nen Bronzen der älteren Urnenfelderzeit aus nordbosnien 
besteht aus einem absatzbeil aus der höhle Barlovci bei Ba-
nja luka (nikolić 1962: abb. 17), einem schwert mit zunge-
nartigem Fortsatz aus kamengrad (harding 1995: T. 3: 20), 
einem kurzen Griffzungenschwert, das am bosnischen sa-
veufer gefunden wurde (harding 1995: T. 13: 87), Tüllenbei-
len mit zwei Winkelrippen aus der höhle Mišarica bei Banja 
luka (Periša 2002) und Čavka Planina bei Tešanj (Žeravica 
1993: T. 28: 373) und einer lanzenspitze mit profiliertem 
Blatt aus Crna rijeka bei Bosanski novi (ćurčić 1907: T. 1: 13) 
(karte 6). 
Unter den Funden der mittleren und jüngeren Urnen-
felderzeit dominieren mit neuen exemplaren verschiedene 
Tüllenbeile (karte 7). darunter befinden sich Beile mit Y-
rippen aus Banja luka und kreka bei Tuzla (Žeravica 1993: 
T. 35: 469, 471) und Beile mit ausbreitendem schneidteil aus 
Tuzla und Brčko (Žeravica 1993: T. 38: 519–520). hinzu kom-
men noch ein Griffzungenschwert vom Typ Celdömölk aus 
vojskova an den Füßen des kozaragebriges (harding 1995: 
T. 23: 195) und ein lappenbeil aus doboj (Žeravica 1993: T. 
20: 247). eine weitere Gruppe der jungurnenfelderzeitlichen 
Funde bilden die verzierte armringe aus laktaši (runder 
Querschnitt) und kožuh bei Modriča mit d-förmigem Quer-
schnitt (Gavranović 2011: T. 23: 3). 
kleine unverzierte Tüllenbeile machen die größte Grup-
pe der späturnenfelderzeitlichen einzelfunde aus (karte 5). 
in die gleiche Zeit datieren noch eine überdimensionier-
te Bogenfibel (30 cm) vom Typ Golinjevo aus ivanjska bei 
Banja luka (radimský 1895: abb. 31) und eine lanzenspitze 
mit facettierter Tülle aus der Gemeinde Žepče am mittleren 
Bosnalauf (ćurčić 1907: T. 1: 12).     
NEUE BRONZEFUNDE 
Siedlungsbereich
Vrelo, Gde. Bosanski Brod 
das siedlungsplateau befindet sich auf einem nördli-
chen ausläufer des Berges vučjak, ca. 4 km südlich der save 
(karte 2: 9). Bereits in der ersten erwähnung des Fundplat-
zes im Jahr 1952 wurde auf einige Bronzen (Bronzehelm, 
Tüllenbeile) aus der unmittelbarer nähe hingewiesen (Bas-
ler 1952: 412). die ausgrabungen fanden im Jahr 1963 unter 
leitung von B. Belić aus dem Museum in doboj statt. die 
in dem 28 x 2 Meter großem schnitt dokumentierte kul-
turschicht wurde als spätbronzezeitlich identifiziert (Belić 
1963: 35). abbildungen oder skizzen sind nicht vorhanden. 
in dem kurzen Grabungsbericht erwähnt der ausgräber 
auch ein kleines Tüllenbeil, das jedoch nicht aus der Gra-
bungsfläche stammt. vermutlich handelt es sich um das 
1964 abgekaufte Beil (abb. 1: 2), das zusammen mit den 
drei weiteren objekten (abb. 1: 3–5) ins Museum kam. das 
zweite Beil aus dem siedlungsbereich (abb. 1: 1) kaufte das 
Museum im Jahr 1965 auf. 
3 Einen Gesamtüberblick der Einzelfunde für Bosnien und Herzegowina 
findet man bei Nadbath (2004), allerdings ohne chronologische Differen-
zierung der späten Bronzezeit.
Pojedinačni objekti3 
repertoar pojedinačno pronađenih brončanih predme-
ta starije faze kulture polja sa žarama na prostoru sjeverne 
Bosne sastoji se od jedne sjekire za nasad iz spilje Barlovci 
kod Banje luke (nikolić 1962: sl. 17), jednog mača s jeziča-
stim produženjem iz kamengrada (harding 1995: T. 3: 20), 
jednoga kratkog mača pronađenog u savi (harding 1995: 
T. 13: 87), dvije šuplje sjekire s dvostrukim v-ornamentima 
iz spilje Mišarica kod Banje luke (Periša 2002), jedne slične 
sjekire iz Čavke planine kod Tešnja (Žeravica 1993: T. 28: 373) 
i jednog koplja s profiliranim listom iz Crne rijeke kod Bo-
sanskoga novog (ćurčić 1907: T. 1: 13) (karta 6).
Među predmetima datiranim u mlađe razdoblje kultu-
re polja sa žarama ističu se šuplje sjekire s devet primjera-
ka (karta 7). Među njima se nalaze sjekire s prelomljenim ili 
Y-rebrima iz Banje luke i kreke kod Tuzle (Žeravica 1993: T. 
35: 469, 471) te sjekire s proširenim sječivom iz Tuzle i Brč-
kog (Žeravica 1993: T. 38: 519–520). istom razdoblju pripa-
daju i mač tipa Celdömölk iz vojskove u podnožju kozare 
(harding 1995: T. 23: 195) kao i jedna sjekira sa zaliscima iz 
doboja (Žeravica 1993: T. 20: 247). Posebnu grupu čine još 
ukrašene narukvice iz laktaša (kružnog presjeka) i kožuha 
kod Modriče s presjekom u obliku slova d (Gavranović 2011: 
T. 23: 3). 
najveću grupu pojedinačnih predmeta iz razdoblja ka-
sne kulture polja sa žarama čine male neukrašene šuplje 
sjekire (karta 5). U isto vrijeme datira i predimenzionirana 
fibula (30 cm) tipa Golinjevo iz ivanjske kod Banje luke 
(radimský 1895: sl. 31) kao i jedan vrh koplja s fasetiranim 
središnjim dijelom, tj. tuljcem s područja općine Žepče na 
srednjem toku rijeke Bosne (ćurčić 1907: T. 1: 12).   
NOVI BRONČANI NALAZI
Naselja
Vrelo, općina Bosanski Brod
naseobinski plato nalazi se na sjevernoj padini brda vuč-
jak, oko 4 km južno od rijeke save (karta 2: 9). već kod prvog 
spominjanja ovog nalazišta u godini 1952. skrenuta je po-
zornost na nekoliko brončanih predmeta (kaciga, šuplje sje-
kire) pronađenih u neposrednoj blizini naselja (Basler 1952: 
412). iskopavanja su vršena 1963. godine pod rukovodstvom 
B. Belića iz Muzeja u doboju. U sondi dimenzija 28 × 2 m 
dokumentiran je kulturni sloj, definiran kao kasnobrončani 
(Belić 1963: 35). Crteži i druga popratna dokumentacija nisu 
publicirani. U kratkom izvještaju s iskopavanja spomenuta 
je jedna mala šuplja sjekira koja međutim nije pronađena 
unutar iskopnog prostora. vrlo je vjerojatno riječ o sjekiri ot-
kupljenoj 1964. godine (sl. 1: 2) koja je zajedno s još tri bron-
čana predmeta dospjela u muzej (sl. 1: 3–5). druga šuplja 
sjekira s ovog nalazišta (sl. 1: 1) otkupljena je 1965. godine. 
3 Skupni pregled pojedinačnih nalaza iz Bosne i Hercegovine prikazan je u 
Nadbath (2004), no bez uže kronološke podjele kasnoga brončanog doba. 
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Funde:
1. Tüllenbeil (abb. 1: 1) − l. 13,8 cm;  dm. 4 cm; Gew. 320 
g. − regionalni Muzej doboj, inv. 4439. 
Tüllenbeil ohne Öse mit ringförmig verdicktem Tül-
lenwulst und leicht geschwungenen schmalseiten. Zwei 
seitenlöcher. die geschweifte, stark abgenutzte schnei-
de breitet sich ein wenig aus, übersteigt jedoch nicht die 
Gesamtbreite des verdickten Wulstes. die verzierung der 
Breitseiten besteht aus drei geraden Winkelrippen, die an 
einer horizontalen rippe hängen. die schmalseiten sind 
durch vertikale rippen gekennzeichnet, die ebenfalls an 
der horizontalen rippe ansetzen. hellgrüne, uneinheitliche 
Patina mit deutlichen abnutzugsspuren.    
2. Tüllenbeil (abb. 1: 2) – l. 6,4 cm; dm. 2 cm; Gew. 43 
g. – regionalni Muzej doboj, inv. 2744. 
Unverziertes Tüllenbeil mit mäßig verdicktem Tüllen-
wulst. seiten sind leicht geschwungen und breiten sich 
kurz vor der schneide deutlich aus, so dass der körper leicht 
trapezförmig erscheint. die schneide ist leicht gebogen. 
die zierliche Öse  zwischen dem Tüllenwulst und einer 
schmalseite ist beschädigt. Grüne Patina mit vielen rezen-
ten schlagspuren.  
3. anhänger? (abb. 1: 3) – l. 4 cm; Gew. 70 g. − regional-
ni Muzej doboj, inv. 2728.  
Massives Bronzedraht runden Querschnitts mit zwei 
Windungen und nach außen ausgerichteten enden.  
4. armring (abb. 1: 4) – dm. der Öffnung, 3,5 cm; Gew. 20 
g. − regionalni Muzej doboj, inv. 2746. 
armring flachen, bandförmigen Querschnitts mit offe-
nen und übereinander gebogenen enden. auf der außen-
seite befinden sich vertikale ritzungen im regelmäßigen 
abstand.
5. Bronzeknopf (abb. 1: 5) – dm. 0,6 cm cm; Gew. 2 g. – 
regionalni Muzej doboj, inv. 2747.
halbrunder, konischer knopf mit Öse auf der rückseite. 
Chronologie und verbreitung
Beile vergleichbarer Form und verzierung mit drei 
Winkelrippen wie das größere exemplar aus vrelo (abb. 1: 
1) sind in depots Brodski varoš in der kroatischen Posavi-
na (vinski Gasparini 1973: 62: 5) sowie in den ungarsichen 
Funden siógrad ii, Palotabozsok, Bakóca und kemecse iii 
(Mozsolics 1985: T. 42: 8; T. 70: 8; T. 87: 4; T. 183: 14) auszuma-
chen. hinzuweisen ist noch auf die verwandten Beile, die 
statt drei nur zwei an der horizontalen rippe hängende v-
rippen bisitzen. sie sind u. a. aus den syrmischen horten 
dobrinci (Popović 1994: T. 8: 2) und Bingula divoš (vinski 
Gasparini 1973: T. 84: 27), aus dem depot veliko nabrđe bei 
slavonski Brod (vinski-Gasparini 1973: T. 46: 2) und einmal 
als einzelfund aus lika Žeravica 1993: T. 34: 460) bekannt. 
eine nahe stehende Form stellen noch die Beile ohne Öse 
mit einem ähnlichen rippendekor und einem weniger aus-
geprägtem Tüllenwulst dar, wie z. B. die exemplare aus den 
depots šumatac in nordwestbosnien (könig 2004: T. 8: 5), 
otok–Privlaka, Bizovac und Budinšćina in nordkroatien 
(vinski-Gasparini 1973: T. 27: 11;  T. 36: 16; T. 78: 1–2), Jako-
vo bei Belgrad (Tasić 1975: T. 27: 14) oder Markovac–Grunjac 
im serbischen Banat (Jovanović 2010: T. 14: 79). im vergleich 
nalazi:
1. šuplja sjekira (sl. 1: 1) – dužina 13,8 cm; promjer otvora 
4 cm; težina 320 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 4439.
šuplja sjekira bez ušice s prstenasto pojačanim rubom 
otvora i blago uvinutim stranama. dvije rupice sa strane. 
lučno zaobljena oštrica proširuje se u odnosu na tijelo, no 
ne prelazi širinu zadebljanog otvora. Ukras se sastoji od 
tri ravna v-ornamenta koja vise na jednom horizontalnom 
rebru. na bočnim stranama nalaze se vertikalna rebra koja 
također vise na horizontalnom rebru ispod otvora. Patina 
je svijetlozelene, neujednačene boje s tragovima intenzivne 
uporabe. 
2. šuplja sjekira (sl. 1: 2) – dužina 6,4 cm; promjer otvora 
2 cm; težina 43 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 2744.
neukrašena šuplja sjekira s blago zadebljanim otvorom. 
strane su lagano uvijene i proširuju se znatnije u donjem 
dijelu kod sječiva čime sjekira poprima trapezoidnu formu. 
oštrica je lagano zaobljena. Tanka ušica između zadeblja-
nog ruba otvora i jedne bočne strane jest oštećena. Zelena 
patina s recentnim tragovima oštećenja.  
3. Privjesak (?) (sl. 1: 3) – dužina 4 cm; težina 70 g – regi-
onalni muzej doboj, inv. br. 2728.
Masivna brončana žica kružnog presjeka s dva uvinuća i 
dugim, prema van izvrnutim krajevima.
4. narukvica (sl. 1: 4) – promjer otvora 3,5 cm; težina 20 
g – regionalni muzej doboj, inv. br. 2746.
narukvica uskoga, trakastog presjeka s otvorenim kra-
jevima, zavinutim jednim preko drugoga. na vanjskoj strani 
nalaze se vertikalni urezi u pravilnom razmaku. 
5. Brončano dugme (sl. 1: 5) – promjer 0,6 cm; težina 2 
g – regionalni muzej doboj, inv. br. 2747.
Polukružno, konično dugme s ušicom na stražnjoj strani.
kronologija i rasprostiranje
šuplje sjekire slične forme i s ukrasom od tri rebra kao 
kod većeg primjerka iz vrela (sl. 1: 1) poznate su iz ostava 
Brodski varoš u hrvatskoj Posavini (vinski Gasparini 1973: 
62: 5) te siógrad ii, Palotabozsok, Bakóca i kemecse iii u Ma-
đarskoj (Mozsolics 1985: T. 42: 8; T. 70: 8; T. 87: 4; T. 183: 14). 
srodan tip predstavljaju i sjekire kod kojih se ukras sastoji 
ne od tri nego od dva viseća rebra u obliku slova v i koje 
su između ostalog zabilježene u srijemskim ostavama do-
brinci (Popović 1994: T. 8: 2) i Bingula divoš (vinski Gasparini 
1973: T. 84: 27), zatim u ostavi veliko nabrđe kod slavonskog 
Broda (vinski Gasparini 1973: T. 46: 2) te jednom kao poje-
dinačni nalaz u lici (Žeravica 1993: T. 34: 460). s nalazom iz 
vrela mogu se tipološki povezati i sjekire bez ušice sa slič-
nim ukrasom te nešto manje istaknutim zadebljanjem ruba 
tuljca kao što su, npr., primjerci iz ostava šumatac u sjevero-
zapadnoj Bosni (könig 2004: T. 8: 5), otok–Privlaka, Bizovac 
i Budinščina u sjevernoj hrvatskoj (vinski Gasparini 1973: T. 
27: 11; T. 36: 16; T. 78: 1–2), Jakovo kod Beograda (Tasić 1975: 
T. 27: 14) ili Markovac–Grunjac u srpskom dijelu Banata (Jo-
vanović 2010: T. 14: 79). U usporedbi sa sjekirom iz vrela ovi 
navedeni nalazi imaju međutim mnogo veći razmak između 
ruba otvora i ornamenata.
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zum Beil aus vrelo ist bei den letztgenannten Beispielen der 
abstand zwischen dem Tüllenrand und den rippen deut-
lich größer.
Bei allen erwähnten depots handelt es sich um Funde 
der älteren Urnenfelderzeit bzw. der Phase ii in kroatien 
nach vinski Gasparini, stufe ii in serbien nach vasić und 
des horizontes kurd in Ungarn nach Mozsolics (siehe kö-
nig 2004: Tab. 2). Beim jetzigen Forschungstand zeichnet 
sich für diese Beilform ein verbreitungsraum im südlichen 
karpatenbecken ab. interessanterweise kommt ein Beil mit 
gleicher Ziermuster wie in vrelo im depot Brodski varoš auf 
dem gegenüberliegenden savaufer bzw. in sichtweite des 
siedlungsplateaus vor.    
einige Jahrhunderte jünger ist das zweite Tüllenbeil aus 
vrelo (abb. 1: 2). kleine, unverzierte Beile mit entsprechen-
dem körperumriss kommen in den späturnenfelderzeitli-
chen depots Grapska und Tešanj vor (könig 2004: T. 59C; 
T. 77: 7). Beide Fundorte liegen ca. 40 km südlich von vrelo 
auf dem Fluss Bosna (Grapska) (karte 5: 14–16), beziehungs-
weise im Flusstal Usora, rechter neben des Bosna (Tešanj). 
vergleichbar mit dem Fund aus vrelo ist auch ein einzelfund 
aus Batković bei Bijeljina im nordöstlichen Bosnien (Žeravica 
1993: T. 21: 275). Mit seinen 6,4 cm ist das Beil aus vrelo al-
lerdings der kleinste unter den bisher bekannten vertreter 
dieser Form. in die Zeit der stufe ha B3 bzw. ins 9. Jh. v. Chr. 
datieren noch unverzierte Beile gleicher Grundform, aber 
mit einer deutlich unter dem Wulst positionierter Öse wie 
sve spomenute ostave iz okolnih regija datiraju u vrije-
me starije faze kulture polja sa žarama odnosno u fazu ii u 
hrvatskoj prema k. vinski Gasparini, stupanj ii u srbiji prema 
r. vasiću i horizont kurd u Mađarskoj prema a. Mozsolics 
(könig 2004: Tab. 2). Prema sadašnjem stanju istraživanja, 
može se pretpostaviti kako su sjekire ovog oblika karakte-
ristične prije svega za južni dio karpatske kotline. interesan-
tno je kako jedna sjekira s istim ukrasom kao kod primjerka 
iz vrela pronađena upravo u ostavi Brodski varoš na susjed-
noj obali save odnosno u vidnom polju naseobinskog pla-
toa. 
abb. 1 Funde aus vrelo bei Bosanski Brod, siedlungsbereich
Sl. 1  Brončani nalazi iz naselja Vrelo kod Bosanskog Broda
druga šuplja sjekira iz naselja vrelo nekoliko je stoljeća 
mlađa (sl. 1: 2). Male, neukrašene sjekire sličnog oblika zabi-
lježene su u ostavama iz kasne faze kulture polja sa žarama 
u Tešnju i Grapskoj (könig 2004: T. 59C; T. 77: 7). oba mjesta 
nalaze se oko 40 km južno od vrela na rijeci Bosni (Grap-
ska) (karta 5: 14–16), odnosno u dolini rijeke Usore, desne 
pritoke Bosne (Tešanj). sličnosti sa primjerkom iz vrela po-
kazuje i jedan pojedinačni nalaz iz Batkovića kod Bijeljine 
u sjeveroistočnoj Bosni (Žeravica 1993: T. 21: 275). sa svega 
6,4 cm ukupne dužine sjekira iz vrela međutim je najmanji 
poznati primjerak. U vrijeme stupnja ha B3 odnosno u 9. st. 
pr. kr. datiraju i slične sjekire, no sa znatno niže postavlje-
nom ušicom, kao što su recimo primjerci iz ostava Gajina 
pećina i Matijevići zapadno od Une (vinski Gasparini 1973: 
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sie z. B. aus den kroatischen hortfunden in Gajina Pećina 
und Matijevići, unmittelbar westlich der Una (vinski Gaspa-
rini 1973: T. 128: 11; T. 129: 4–5) oder aus adaševci in osten 
syrmien (vinski Gasparini 1973: T. 130: 2). Bisherige Funde 
von kleinen unverzierten Tüllenbeilen gleicher Form wie in 
vrelo konzentrieren sich im nordbosnischen raum um den 
Fluss Bosna und sind vermutlich als eine lokale variante des 
späturnenfelderzeitlichen Tüllenbeilkreises Westbalkans zu 
interpretieren, oder Phase haB3 (karte 5).
in die gleiche Zeit datiert vermutlich auch das gewunde-
ne objekt aus dickem Bronzedraht unbekannter Funktion 
(abb. 1: 3). ausschlaggebend für die datierung ist die Paral-
lele aus der kleinen nekropole in Tešanj. ein sehr ähnlicher 
Gegenstand wurde dort in einem Grab zusammen mit einer 
konischen und auf der vorderseite verzierten Gürtelschlie-
ße gefunden (Truhelka 1907: 57). Bei der Gürtelschließe 
handelt es sich um eine charakteristische späturnenfelder-
zeitliche schmuckform, die bislang nur im raum nordbos-
niens nachgewiesen wurde (Gavranović 2016: abb. 5).
vorwiegend aus dem Grabkontext stammen auch die 
meisten vergleiche für den armring aus vrelo (abb. 1: 4). ei-
ne ähnliche verzierung aus schrägen und vertikalen ritzlini-
en auf der vorderseite zeigen beispielsweise die Funde aus 
dem Grab 17 in Jablanica (Gavranović 2011: T. 18: 3), aus eini-
gen frühen Bestattungen in donja dolina (Čović 1961: Y21) 
sowie aus den zerstörten Gräber in nević Polje bei Travnik 
in Zentralbosnien (Gavranović 2011: T. 21: 5). im Unterschied 
zum stück aus vrelo haben die genannten armringe jedoch 
meistens verjüngte enden. die zerstörten Gräber aus nević 
Polje datieren zwischen dem 10. und 7. Jh. v. Chr., während 
die Funde aus Jablanica und donja dolina anhand der im 
Grab vorliegenden Fibeln in die stufen ha C1 (donja doli-
na–zweischleifige Bogenfibel mit dreieckigem Fuß) bzw. ha 
C2–ha d1 (Jablanica–kleine kahnfibel lokalen Typs) zeitlich 
einzuordnen sind. 
Chronologisch nicht näher einzugrenzen sind die halb-
runden Bronzeknöpfe (abb. 1: 5), die von der älteren Ur-
nenfelderzeit bis in die frühe eisenzeit in kaum veränderter 
Form sowohl als Teile der Grabtracht (Gürtelgarnitur) als 
auch in depots auftreten (z. B. Čović 1961: Y23; könig 2004; 
T. 20B: 17; T. 22a: 8–233). in anbetracht der übrigen Bronzen, 
die zusammen ins Museum kamen (abb. 1: 2–4), scheint 
auch hier eine datierung in die späte Urnenfelderzeit am 
wahrscheinlichsten.
Jamakovića Gradina, Krasulje, Gde. Ključ. 
die höhensiedlung Jamakovića Gradina liegt im 
nordwestlichen Bosnien, ca. 7 km nördlich der stadt ključ 
und 4,5 km westlich der sana, die an diesem abschnitt dur-
ch eine schlucht fließt und 2 kilometer weiter nördlich das 
etwas breitere Tal um die stadt sanski Most erreicht (karte 
5: 1). es handelt sich um ein 80 x 50 Meter großes Plateau 
auf dem 1962 die Grabung unter leitung von Z. Marić dur-
chgeführt wurde. die Funde aus der 1 Meter mächtigen kul-
turschicht wurden als spätbronze- und früheisenzeitlich be-
zeichnet, allerdings ohne begleitende abbildungen (Čović 
1988: 147). das Beil stammt aus dem siedlungsbereich und 
wurde dem Museum der stadt ključ abgegeben. 
T. 128: 11; T. 129: 4–5) ili pak iz adaševaca u istočnom srije-
mu (vinski Gasparini 1973: T. 130: 2). dosadašnji nalazi malih 
neukrašenih sjekira poput primjerka iz vrela koncentrirani 
su uglavnom na sjeverobosanski prostor oko donjeg toka 
rijeke Bosne te se vjerojatno mogu interpretirati kao jedna 
od lokalnih varijanti zapadnobalkanskih šupljih sjekira ka-
sne faze kulture polja sa žarama odnosno vremena ha B3 
(karta 5). 
U isto vrijeme datira vjerojatno i predmet od više puta 
savijene debele, brončane žice bez jasno odredive funkcije 
(sl. 1: 3). Za kronološko određivanje ključna je paralela iz ma-
le nekropole u Tešnju. Jedan vrlo sličan predmet pronađen 
je ovdje u grobu zajedno s koničnom i na prednjoj strani 
ukrašenom pojasnom kopčom (Truhelka 1907: 57). ovakve 
pojasne kopče karakteristična su forma nakita kasne faze 
kulture polja sa žarama koja je za sada pronađena samo na 
prostoru sjeverne Bosne (Gavranović 2016: sl. 5).  
U grobnom kontekstu pronađena je i većina analogija 
za malu narukvicu iz vrela (sl. 1: 4). sličan ukras kratkih hori-
zontalnih i kosih linija može se primjerice uočiti na nalazima 
iz groba 17 u Jablanici (Gavranović 2011: T. 18: 3), na nekim 
narukvicama iz ranih grobova groblja u donjoj dolini (Čović 
1961: Y21) kao i na primjercima iz uništenih grobova u ne-
vić Polju kod Travnika u središnjoj Bosni (Gavranović 2011: 
T. 21: 5). Za razliku od narukvice iz vrela, navedeni primjerci 
imaju međutim uglavnom krajeve koji se sužavaju. Uništeni 
grobovi iz nević Polja mogu se datirati u razdoblje između 
10. i 7 st. pr. kr, dok se grobovi iz Jablanice i donje doline 
na osnovi fibula datiraju u vrijeme stupnja ha C1 (dvopet-
ljasta fibula s trokutastom nogom iz donje doline) odnosno 
stupnja ha C2–ha d1 (mala čunasta fibula lokalne forme iz 
Jablanice). 
Mala konična dugmad ne ubraja se u kronološki relevan-
tne forme (sl. 1: 5) jer se u gotovo nepromijenjenom obliku 
pojavljuju od rane faze kulture polja sa žarama do u želje-
zno doba i to kao dijelovi grobne nošnje (pojasne garnitu-
re) ali i u ostavama (Čović 1961: Y23; könig 2004: T. 20B: 17; 
T. 22a: 8–233). Uzimajući u obzir dataciju ostalih brončanih 
predmeta koji su zajedno dospjeli u muzej (sl. 1: 2–4), čini se 
kako je datacija u vrijeme kasne faze kulture polja sa žarama 
najvjerojatnija. 
Jamakovića Gradina, Krasulje, općina Ključ
naselje Jamakovića Gradina nalazi se u sjeverozapadnoj 
Bosni, oko 7 km sjeverno od grada ključa i oko 4,5 km za-
padno od toka rijeke sane koja se na ovoj dionici probija 
kroz usku kotlinu te prema sjeveru dospijeva do prostrani-
je doline u kojoj je smješten sanski Most (karta 5: 1). samo 
naselje čini jedan 80 × 50 m veliki plato na kojem su 1962. 
provedena iskopavanja pod vodstvom Z. Marića. nalazi iz 
kulturnog sloja dubine oko jedan metar datirani su u ka-
sno brončano i rano željezno doba, no ne postoje nikakve 
popratne ilustracije ili opisi (Čović 1988: 147). šuplja sjekira 
pronađena je na području naselja te je predana muzeju u 
ključu. 
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Funde: 
Tüllenbeil (abb. 2). − l. 9 cm; dm. 3 cm; Gew. 206 g. − 
Muzej ključ, ohne inv. 
Unverziertes Tüllenbeil mit breitem, halbkugeligem 
Tüllenwulst. die auffällige Tüllenverstärkung ist deutlich 
abgesetzt vom restlichen Beilkörper. der Übergang zwis-
chen schmal- und Breitseiten ist durch scharfe kanten be-
tont. die klinge breitet sich etwas aus, die schneide selb-
st ist leicht gebogen. die vertikale Öse setzt am Unterteil 
des verbreiteten Tüllenrandes an. hell- bis dunkelbraune 
Patina. Bis auf schartige Tüllenmündung sind weitere ab-
nutzungsspuren makroskopisch nicht sichtbar.  
Chronologie und verbreitung
die besten vergleiche für das kleine unverzierte Tüllen-
beil mit dem charakteristischen Wulst finden sich in den 
umliegenden landschaften West- und südwestbosnien, 
wie z. B. in donji Unac, Grezovo bei Jajce oder krakače bei 
Cazin (Žeravica 1993: T. 21: 266; T. 21: 270; T. 23: 308). Wichtig 
für die datierung ist der hortfund osredak bei Bosanska 
krupa in dem die Beile (ursprünglich wohl 17 stück, nur 13 
erhalten) zusammen mit einer großen einschleifigen Bo-
genfibel vom Typ Golinjevo mit flachem Bügelquerschnitt 
und zwei vasenkopfnadeln vorkommen (könig 2004: T. 
61). Bei der Fibel handelt sich um die jüngste variante des 
Typs Golinjevo, die ins 9. Jh. v. Chr. datiert (Čović 1971: 27; 
könig 2004: 138). hinzuweisen ist noch auf den Beitrag von 
s. Pabst in dem alle westbalkanischen varianten des Typs 
Golinjevo als zeitgleiche, regionale Phänomene des 11. und 
10. Jh. v Chr. aufgefasst wurden (Pabst 2009: 12). dieser 
divergierende datierungsansatz der großen Fibeln kann 
jedoch ausgerechnet durch die kleinen Beile aus osredak 
nicht unterstützt werden, die sie in allen Merkmalen (ge-
ringe länge, tief gesetzte Öse) eindeutig als späturnenfel-
derzeitlich zu erkennen sind (Wanzek 1989: 77). einen sehr 
ähnlichen Wulst und die tief sitzende Öse zeigen auch die 
drei Gussformen aus der zwischen dem 9. und 7. Jh. v. Chr. 
datierten Pfahlbausiedlung ripač an der Una bei Bihać, 
obwohl die Gussformen etwas länger als die meisten bisher 
gefundenen Tüllenbeile sind (Wanzek 1989; Žeravica 1993: 
T. 22: 284–287). Jedenfalls scheint die eigentümliche Wul-
stform ein regionales Merkmal der Tüllenbeile West- und 
südwestbosniens zu sein, das im 9. Jh. Chr. in den örtlichen 
Werkstätten, wie z. B. ripač, entwickelt wurde (karte 5).    
Grab- und Depotfunde
Podnovlje,  Gde. Doboj
die vier Bronzegegenstände aus Podnovlje wurden im 
Jahr 2005 abgekauft und stammen  wahrscheinlich aus 
dem gleichen Fundkontext. ein Zusammenhang mit der 
im Jahr 1966 entdeckten Urnenekropole der Gruppe Bari-
ce–Gređani (Belić 1966: 27) ist nahe liegend (karte 2: 7). im 
inventarbuch des Museums doboj wird der Fund allerdings 
als depot geführt. 
Funde:   
1.  nadel (abb. 3: 1) – l. 4,8 cm; Gew. 6 g. – regionalni 
Muzej doboj, ohne inv.
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 2) – dužina 9 cm; promjer otvora 3 cm; 
težina 206 g – Muzej ključ, bez inv. br. 
neukrašena šuplja sjekira s proširenim, polukuglastim 
rubom tuljca. Glomazni rub jasno je odvojen od ostatka ti-
jela. Prijelaz između bočnih i prednjih strana oštar je i na-
glašen. sječivo se trapezasto proširuje, dok je sama oštrica 
lagano zaobljena. Ušica počinje u donjem dijelu proširenog 
ruba tuljca. svijetlosmeđa i smeđa patina. osim krnje oštri-
ce, makroskopski se ne mogu primijetiti znatnija oštećenja 
nastala mogućom uporabom. 
kronologija i rasprostiranje
najbolje analogije za malu neukrašenu sjekiru s karakte-
rističnim zadebljanjem ruba mogu se pronaći u okolnim na-
lazištima zapadne i jugozapadne Bosne kao što su primjerci 
iz donjeg Unca, Grezova kod Jajca ili krakača kod Cazina 
(Žeravica 1993: T. 21: 266; T. 21: 270; T. 23: 308). Za dataciju 
je osobito značajna ostava iz osredka kod Bosanske krupe 
u kojoj su male sjekire ove varijante pronađene zajedno s 
velikom jednopetljastom lučnom fibulom tipa Golinjevo 
gotovo ravnog presjeka luka te s dvije igle s vazolikom gla-
vicom (könig 2004: T. 61). Fibula se na osnovi presjeka luka 
može pripisati najmlađim varijantama tipa Golinjevo koje 
uglavnom datiraju u 9. st. pr. kr. (Čović 1971: 27; könig 2004: 
138). U ovom kontekstu treba spomenuti kako je u svom 
radu iz 2009. godine s. Pabst sve varijante ovog tipa zapad-
nobalkanskih jednopetljastih fibula okarakterizirala kao 
istodobne, regionalne forme 11. i 10. st. pr. kr. (Pabst 2009: 
12). no upravo male neukrašene sjekire iz ostave osredak 
koje prema svim svojim osobinama (dimenzije, niski položaj 
ušice) jasno upućuju na vrijeme kasne faze kulture polja sa 
žarama, nisu u skladu s visokim datiranjem svih fibula tipa 
Golinjevo (Wanzek 1989: 77). vrlo sličan zadebljan rub tuljca 
s nisko postavljenom ušicom pokazuju i tri kalupa za sjekire 
iz sojeničkog naselja ripač na Uni kod Bihaća čije se postoja-
abb. 2 Tüllenbeil aus Jamakovića Gradina bei ključ, siedlungsbe-
reich 
Sl. 2  Šuplja sjekira iz naselja Jamakovića Gradina kod Ključa
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Bronzenadel mit doppelkonischem kopf und abgeflach-
ter oberseite. auf dem oberen kopfkonus befinden sich 
sehr flache ritzungen in etwas größerem abstand, wäh-
rend die Unterseite durch vier tiefe rillen bzw. horizontale 
kanneluren verziert ist. der schaft ist gekrümmt und abge-
brochen.
2. applikation? (abb. 3: 2) –  l. 4 cm; Gew. 9 g. – regional-
ni Muzej doboj, ohne inv.
sanduhrförmiger Bronzeblech mit zwei viereckigen, 
kurzen stiften, vermutlich Teile der Befestigungsvorrich-
tung.
3. halsringfragment (?) (abb. 3: 3) – l. 8,5 cm; Gew. 37 
g. – regionalni Muzej doboj, ohne inv.
halsfragment unregelmäßigen, ovalen Querschnitts. 
4. Bronzedraht (abb. 3: 4) – Gew. 4 g. – regionalni Muzej 
doboj, ohne inv.
Gewickelter Bronzedraht runden Querschnitts. 
Chronologie und verbreitung
das kleine Fundensemble aus Podnovlje lässt sich in 
erster linie anhand der charakteristischen nadel datie-
ren (abb. 3: 1). dieser schmucktyp kommt sowohl in den 
Brandgräbern der Gruppe Barice−Gređani wie z. B. in Mala 
Brusnica bei Brod (Belić 1964: Grab 6) oder dem eponymen 
Fundplatz Barice bei Gračanica (Čović 1958: Grab 7) als auch 
in den zeitgleichen (ha a1) depots kućišta am bosnischen 
saveufer (könig 2004: T. 3: 54) sowie Poljanci ii (Miklik lo-
zuk 2009: 83), Bošnjaci und Gornja vrba auf der gegenüber-
liegenden kroatischen seite vor (vinski Gasparini 1973: T. 
30a: 13; T. 51: 19). vergleichbare nadeln finden sich auch 
im depot der älteren Urnenfelderzeit aus donji Petrovci im 
ostsyrmien (Popović 1994a: T. 23) sowie in den zeitgleichen 
Funden Brestovik i an der donau bei Belgrad (Garašanin 
1975: T. 7: 9) und novi Bečej im Banat (nađ 1955: T. 3: 4). Wie 
mehrere Grab – und depotfunde zeigen, war dieser nadel-
typ südlich der save- donau linie bzw. in der hügelighen 
landschaft Zentralserbiens ebenfalls verbreitet (vasić 2003: 
72–73).   
nje datira u vrijeme između 9. i 7. st. pr. kr. iako su sami kalu-
pi nešto duži nego dosad poznati brončani primjerci (Wan-
zek 1989; Žeravica 1993: T. 22: 284–287). Zaključno se može 
konstatirati kako je neobični, zadebljani rub regionalna 
značajka malih neukrašenih sjekira zapadne i jugozapadne 
Bosne koja je, prema svemu sudeći, i osmišljena u domaćim 
radionicama tijekom 9. st. pr. kr. (karta 5).  
Grobni nalazi i ostave 
Podnovlje, općina Doboj 
Četiri brončana predmeta iz Podnovlja otkupljena su 
2005. godine te se može pretpostaviti kako najvjerojatnije 
pripadaju istom kontekstu. vrlo je moguće je kako je riječ o 
nalazima povezanim sa 1966. godine otkrivenim i djelomice 
istraženim paljevinskim grobovima grupe Barice–Gređani u 
Podnovlju (Belić 1966: 27) (karta 2: 7). U inventarnoj knjizi 
muzeja u doboju ovaj nalaz ipak je zaveden kao ostava.  
nalazi:
1. igla (sl. 3: 1) − dužina 4,8 cm; težina 6 g − regionalni 
muzej doboj, bez inv. br. 
Brončana igla s bikoničnom glavicom zaravnjene gor-
nje strane. na gornjem konusu glavice nalaze se tri plitke 
horizontalne linije u većem razmaku, dok je donja strana 
ukrašena dubljim, brazdastim kanelirama. igla je zakrivljena 
i nedostaje joj donji dio. 
2. aplikacija (?) (sl. 3: 2) − dužina 4 cm; težina 9 g − regi-
onalni muzej doboj, bez inv. br. 
Brončani predmet u obliku pješčanog sata s dvije kratke, 
pravokutne znakovice, vjerojatno za pričvršćivanje.
3. dio ogrlice (?) (sl. 3: 3) − dužina 8,5 cm; težina 37 g − 
regionalni muzej doboj, bez inv. br.
Fragment brončane ogrlice nepravilnoga, ovalnog pre-
sjeka.
 4. Brončana žica (sl. 3: 4) − težina 4 g − regionalni muzej 
doboj, bez inv. br. 
klupko brončane žice kružnog presjeka. 
abb. 3 Funde aus Podnovlje bei doboj 
Sl. 3  Nalazi iz Podnovlja kod Doboja
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auch bei dem ringfragment (abb. 3: 3) lassen sich im 
hinblick auf den Querschnitt entsprechungen sowohl aus 
dem Grabkontext der älteren Urnenfelderzeit wie z. B. in 
der nekropole Popernjak bei Županja (Marijan 2010: T. 70: 
10–12) als auch aus den benachbarten nordbosnischen (kö-
nig 2004: T. 4: 79; T. 31: 7) und slawonischen (vinski Gasparini 
1973: T. 50: 3; T. 71: 22) depotfunden anführen. das gleiche 
gilt auch für die Bronzeblechapplikation und Bronzedraht 
(abb. 3: 2, 4), die ebenfalls sowohl aus Brandbestattungen 
als auch aus depots bekannt sind (könig 2004: T. 4: 60). 
Falls man die vier alturnenfelderzeitliche objekte aus 
Podnovlje tatsächlich als einen geschlossenen Fund be-
trachtet, ist die interpretation im sinne eines Grabfundes 
doch wahrscheinlicher als die im inventarbuch eingetrage-
ne Beschreibung als depot. erschwerend ist auch der Um-
stand, dass alle vier objekte nachträglich behandelt wur-
den, so dass eventuelle Feuerwirkungen bei der jetzigen 
oberfläche nicht mehr sichtbar sind. schaut man jedoch auf 
den inhalt der zeitgleichen depotfunde aus nordbosnien, 
kroatien und serbien wird man feststellen, dass sie regel-
haft größere anzahl an objekten enthalten, die sich funkti-
onell unterschiedlichen Gruppen (Waffen, Gerätschaften, 
schmuck) zuweisen lassen (hansen 1994: abb. 208−209). 
reine schmuckdepots der älteren Urnenfelderzeit mit einer 
angedeuteten Trachtausstattung (nadel + ring) wurden 
bislang weder in nordbosnien noch in den angrenzenden 
landschaften des südlichen karpatenbeckens entdeckt, 
wenngleich die kombination nadel + armring in den 
größeren, komplexeren depots durchaus vertreten ist (z. B. 
vinski Gasparini 1973: T. 44: 15, 29; Popović 1975: T. 25: 1, 9; 
1975a: T. 43: 4, 6; 1994: T. 17–18; 1994a: T. 22 –23; könig 2004: 
T. 1: 54, 29).
die schmuckkombination aus nadel, hals oder Beining 
und applikation macht es allerdings auch nicht leicht 
den Fund eindeutig als Grab zu charakterisieren, weil 
Brandbestattungen mit mehreren Bronzen innerhalb der 
Gruppe Barice–Gređani selten auftreten. die wenigen 
Beipiele sind z. B Grab 7 aus Barice (Čović 1958), Grab 51 aus 
dejanovića humke (ludajić 2010) oder Grab 14 aus Popernjak 
(Marijan 2010). in den fünf bislang entdeckten Gräbern aus 
Podnovlje konnten jedenfalls keine Bronzefunde gefunden 
werden (Belić 1966). 
Batković, Gde Bijeljina
das dorf Batković liegt im nordostbosnischen Flachland 
zwischen der save niederung und dem Unterlauf der drina 
bzw. im zentralen Teil des semberija (karte 4: 18). im Jahr 
1966 entdeckte man während Bauarbeiten am Flur Crkvina 
ca. 20 Brandbestattungen in Urnen (karte 3: 8). in den an-
schließenden ausgrabungen des Museums  aus Tuzla konn-
ten noch 12 weitere Gräber dokumentiert werde (kosorić 
1967). es handelte sich um die für die ältere Urnenfelderzeit 
typischen Bestattungen der Gruppe Barice–Gređani. 
Über die Fundumstände der zwei lanzenspitzen ist 
nichts bekannt. die Tatsache, dass sie ins Museum gemein-
sam kamen sowie der vergleichbare erhaltungszustand und 
chronologische nähe, weisen auf den gleichen Fundzusam-
menhang hin. aus Batković stammen noch zwei kleinere, 
jüngere Tüllenbeile (siehe unten).    
kronologija i rasprostiranje
Mala skupina nalaza iz Podnovlja može se kronološki 
determinirati prije svega na osnovi karakteristične igle (sl. 
3: 1). ovaj tip nakita poznat je iz paljevinskih grobova gru-
pe Barice−Gređani kao što su primjerice Mala Brusnica kod 
Broda (Belić 1963: grob 6) ili pak eponimna nekropola Barice 
kod Gračanice (Čović 1958: grob 7) kao i iz istodobnih osta-
va stupnja ha a1 kao što su npr. kućišta na bosanskoj strani 
save (könig 2004: T. 3: 54) ili Poljanci ii (Miklik lozuk 2009: 
83), Bošnjaci i Gornja vrba (vinski Gasparini 1973: T. 30a: 13; 
T. 51: 19) na susjednoj hrvatskoj obali. ovakve igle zastuplje-
ne su s više primjeraka i u ostavi starije faze kulture polja 
sa žarama iz donjih Petrovaca u istočnom srijemu (Popović 
1994a: T. 23) kao i u istovremenim nalazima iz Brestovika i 
na dunavu kod Beograda (Garašanin 1975: T. 7: 9) i novog 
Bečeja u Banatu (nađ 1955: T. 3: 4). ovaj tip igle bio je raši-
ren i južno od linije sava – dunav odnosno u brežuljkastom 
predjelu središnje srbije gdje je registriran u više grobnih 
nalaza i ostava (vasić 2003: 72–73). 
i za ulomak ogrlice ili eventualno nanogvice (sl. 3: 3) po-
stoje odgovarajuće analogije sličnog presjeka kako u gro-
bovima starije faze kulture polja sa žarama kao npr. u ne-
kropoli Popernjak kod Županje (Marijan 2010: T. 70: 10–12) 
tako i u okolnim sjeverobosanskim (könig 2004: T. 4: 79; T. 
31: 7) i slavonskim ostavama ovoga vremena (vinski Gaspa-
rini 1973: T. 50: 3; T. 71: 22). isto se može potvrditi u slučaju 
brončanih aplikacija i smotane žice (sl. 3: 2, 4) koji su također 
zabilježeni i u ostavama i u paljevinskim grobovima ovog 
razdoblja (könig 2004: T. 4: 60).
ako bi skupinu predmeta iz Podnovlja doista razmatrali 
kao zatvoreni nalaz, interpretacija kako je riječ o grobnim 
nalazima ipak se čini vjerojatnijom nego informacija iz in-
ventarne knjige koja ih označava kao ostavu. dodatnu 
poteškoću predstavlja činjenica kako su sva četiri objekta 
naknadno restaurirana odnosno tretirana te se eventualni 
tragovi gorenja ne mogu primijetiti na današnjoj površini. 
no pogleda li se sadržaj istovremenih ostava iz sjeverne Bo-
sne, hrvatske i srbije, može se ustanoviti kako se redovito 
radi o većim skupinama objekata koji se prema svojoj pri-
marnoj funkciji mogu podijeliti u veće skupine kao što su 
oružje, oruđe i nakit (hansen 1994: sl. 208−209). ostave sta-
rije faze kulture polja sa žarama koje se sastoje isključivo od 
nakita odnosno od posredno naznačene osnovne strukture 
nošnje (igla i nanogvica/narukvica) za sada nisu poznate ni 
iz sjeverne Bosne a niti iz susjednih regija južne karpatske 
kotline iako je sama kombinacija igla i narukvica itekako za-
stupljena kao dio složenijih, većih ostava (npr. vinski Gaspa-
rini 1973: T. 44: 15, 29; Popović 1975: T. 25: 1, 9; 1975a: T. 43: 
4, 6; 1994: T. 17–18; 1994a: T. 22–23; könig 2004: T. 1: 54, 29).
no kombinacija nakita od igle, ogrlice/nanogvice i apli-
kacije ne pokazuje sama po sebi kako je riječ o grobnom 
nalazu jer su paljevinski grobovi s većim brojem brončanih 
predmeta unutar grupe Barice–Gređani iznimno rijetki. od 
bogatije opremljenih grobova mogu se istaknuti grob 7 iz 
Barica (Čović 1958), grob 51 iz dejanovića humke (ludajić 
2010) ili grob 14 iz Popernjaka (Marijan 2010). U pet dosad 
istraženih grobova iz Podnovlja nisu međutim pronađeni 
nikakvi metalni predmeti (Belić 1966). 
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Funde:
1. lanzenspitze (abb. 4: 1) – depotfund (?) − l. 29,8 cm; 
dm. der Tülle 2,1 cm; Gew. 309 g. − Muzej semberije Bijelji-
na, inv. a136. 
lanzenspitze mit geschweiftem („geflammtem“) Blatt 
und einer mäßig spitz zulaufender, glatter Tülle. der freie 
Tüllenteil unterhalb des Blattansatzes ist lang und besitzt 
zwei seitliche löcher. am Tüllenmund befinden sich zwei 
umlaufende ritzlinien. an der Blattschneide sind Beschädi-
gungen/abnutzungspuren zu sehen. 
2. lanzenspitze (abb. 4: 2) – depotfund (?)  − l. 28,1 cm; 
dm der Tülle 2,2 cm; Gew. 153 g. − Muzej semberije Bijeljina, 
inv. a137.   
lanzenspitze mit geschweiftem, profiliertem Blatt 
und einer ab dem Blattansatz rhombisch profilierter Tülle. 
an die rhombische Tülle schließen sich zwei, ebenfalls im 
Querschnitt rhombisch erscheinende Blattrippen an, die 
die Form des Blattrandes bzw. der schneide verfolgen. am 
langen, freien Tüllenteil unterhalb des Blattes befinden sich 
zwei seitliche löcher und ein weiteres loch auf der Quersei-
te. die Blattschneide weist Beschädigungen/abnutzungs-
puren auf.
Batković, općina Bijeljina
selo Batković smješteno je u nizinskom prostoru sjeve-
roistočne Bosne između save i i donjeg toka rijeke drine 
odnosno u središnjem dijelu semberije (karta 4: 18). Prili-
kom građevinskih radova 1966. godine na lokalitetu Crkvi-
na otkriveno je oko 20 paljevinskih grobova u urnama. U 
naknadnim iskopavanjima muzeja iz Tuzle dokumentirano 
je još 12 grobova (kosorić 1967). svi grobovi odgovarali su 
tipičnim ukopima starije faze kulture polja sa žarama grupe 
Barice–Gređani.
o pronalasku dvaju vrhova koplja ne postoje nikakvi 
podaci. Činjenica kako su oba predmeta dospjela zajedno u 
muzej kao i slično stanje očuvanosti te na kraju i kronološka 
bliskost, upućuju da je riječ o nalazima iz istog konteksta. iz 
Batkovića potječu još dvije male, znatno mlađe šuplje sjeki-
re (vidi niže).
nalazi: 
1. vrh koplja (sl. 4: 1) – ostava (?) − dužina 29,8 cm; pro-
mjer otvora na tuljcu 2,1 cm; težina 309 g − Muzej semberije 
Bijeljina, inv. br. a136.
Brončani vrh koplja s listom tzv. plamenastog oblika, od-
abb 4  lanzenspitzen aus Batković bei Bijeljina
Sl. 4  Vrhovi koplja iz Batkovića kod Bijeljine
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Chronologie und verbreitung
Beide lanzenspitzen aus Batković entsprechen nach ih-
rer Proportionen und Gesamtlänge den aus angrenzenden 
landschaften überlieferten Waffen der älteren Urnenfel-
derzeit bzw. der stufe ha a1 (vasić 2015: 50). lanzenspitzen 
mit „geflammtem“, nicht profiliertem Blatt und langem Tül-
lenteil (abb. 4: 1) sind z. B. in den umleigenden slawonisch-
syrmsichen horten Tenja, Brodski varoš, Bingula divoš (vin-
ski Gasparini 1973: T. 31: 11; T. 60: 6, 7; T. 78: 1) und Jakovo 
(Tasić 1975: T. 28: 8; vasić 2015: T. 10: 133, 136, 139) zu ver-
zeichnen. als vergleichsfunde aus den bosnisch-herzego-
winischen horten aus haa1 stufe können die Funde aus Ma-
jdan/ridžali an der mittleren Bosna (Blečić kavur, Jašarević 
2014: T. 1: 2), kućišta an der save, Blatnica bei Tešanj und 
roško Polje im südwestbosnischen duvno – karstfeld an-
geführt werden (könig 2004: T. 1: 11; T. 13: 1; T. 26B: 1). Zeit-
gleiche lanzenspitzen dieser Form kommen während der 
älteren Urnenfelderzeit auch im mitteleuropäischen raum 
vor (hansen 1994: 70; Říhovský 1996: 55; Gedl 2009: 66). 
ein Charakteristikum der Funde aus dem südlichen karpa-
tenbecken scheint dabei die verzierung des Tüllenrandes 
zu sein, die bei der lanze aus Bataković aus zwei rillen be-
steht (hansen 1994: abb. 40; könig 2004: T. 81; Blečić kavur, 
Jašarević 2014: abb. 7).
Bei der zweiten lanze aus Batković (abb. 4: 2) handelt es 
sich um eine vorwiegend im südostlichen europa zwischen 
nordungarn (Mozsolics 1986: T. 1: 14; T. 3: 9), slawonien (vin-
ski Gasparini 1973; T. 31: 13; T. 50: 7; T. 67: 15) und syrmien 
(Garašanin 1975a, T. 64: 10; vasić 2015: T. 12–13) verbreitete 
variante. Zu den wenigen Funden südlich der save gehört 
die lanzenspitze aus Majdan/ridžali (Blečić kavur, Jaša-
rević 2014: T. 1: 3). die meisten der genannten Parallelen 
sind entweder in der Blattmitte oder im oberen Blattdrittel 
abgebrochen oder, wie im Fall von Batković, in einem ge-
brauchten aber wohl nicht intentionell fragmentierten Zu-
stand deponiert. 
ausgehend von den analogien, sind die zwei lanzen-
spitzen aus Batković wahrscheinlich als rest eines altur-
nenfelderzeitlichen depots auszulegen, zu dem vermutlich 
noch weitere Funde zuzuweisen sind. hinzuweisen ist noch 
auf die vergesellschaftung dieser beiden lanzenspitzen-
varianten, die in mehreren serbischen depots beobachtet 
werden konnte (vasić 2015: Tab 2: varianten Gboa und Gb-
ma). 
Betrachtet man die Gesamtverbreitung der depots in 
nordbosnien, so ist es auffällig, dass im nordöstlichen Teil 
des landes (semberija) bislang keine Funde aus der stufe 
ha a1 vorliegen, während in der angrenzenden Mikrore-
gion an der unteren Bosna gleich vier horte zutage treten 
(karte 4). Wie der Fund aus Batković hindeutet, haben die 
momentanen verbreitungstendenzen vermutlich eher 
was mit der Forschungsgeschichte bzw. dem aufarbeitun-
gsstand als mit dem tatsächlichen, raumbezogenen depo-
nierungsmustern zu tun. 
Velika Sočanica, Gde. Derventa
velika sočanica liegt in der hügeligen landschaft zwis-
chen den Flüssen Bosna und Ukrina, ca. 5 km südlich der 
nosno s uvijenim stranama lista. središnji tuljac nije profili-
ran i postupno se sužava prema vrhu. dio tuljca ispod lista 
relativno je dug i posjeduje dvije rupice sa strane. na samom 
rubu tuljca uočljive su dvije urezane linije. na oštricama lista 
primjetni su tragovi oštećenja ili intenzivne uporabe. 
2. vrh koplja (sl. 4: 2) – ostava (?) − dužina 28,1 cm; pro-
mjer otvora na tuljcu 2,2 cm; težina 153 g − Muzej semberije 
Bijeljina, inv. br. a137
Brončani vrh koplja sa stepenasto profiliranim listom 
uvijenih strana. od mjesta na kojem počinje list tuljac je 
rombidno profiliran. na listu, uz tuljac, nalaze se dva rebra, 
također rombidnog profila, koja prate oblik ruba lista odno-
sno oštrice. na dugom slobodnom tuljcu ispod lista nalaze 
se dvije rupe sa strane i jedna rupa na poprečnom dijelu. 
oštrica lista pokazuje tragove oštećenja ili intenzivnog ko-
rištenja. 
kronologija i rasprostiranje 
Prema proporcijama i ukupnoj dužini, oba koplja iz Bat-
kovića odgovaraju tipovima ovog oružja iz starije faze kul-
ture polja sa žarama odnosno stupnja ha a1 u susjednim 
regijama (vasić 2015: 50). koplja s neprofiliranim listom 
plamenastog oblika i dugim tuljcem (sl. 4: 1) pronađena su 
između ostalog u susjednim slavonskim i srijemskim osta-
vama Tenja, Brodski varoš, Bingula divoš (vinski Gasparini 
1973: T. 31: 11; T. 60: 6, 7; T. 78: 1) i Jakovo (Tasić 1975: T. 28: 8; 
vasić 2015: T. 10: 133, 136, 139). analogije se mogu pronaći 
i u bosanskim ostavama stupnja ha a1 Majdan/ridžali na 
srednjem toku Bosne (Blečić kavur, Jašarević 2014: T. 1: 2), 
kućišta na savi, Blatnica kod Tešnja i roško Polje u jugoza-
padnobosanskom duvanjskom polju (könig 2004: T. 1: 11; T. 
13: 1; T. 26B: 1). istovremena koplja ovog oblika javljaju se i u 
središnjoj europi (hansen 1994: 70; Říhovský 1996: 55; Gedl 
2009: 66). kao prepoznatljiva osobina nalaza iz južnog dije-
la karpatske kotline može se okarakterizirati ukras na tubu 
tuljca koji je na primjerku iz Batkovića izveden s dva žlijeba 
(hansen 1994: sl. 40; könig 2004: T. 81; Blečić kavur, Jašarević 
2014: sl. 7). 
kod drugog koplja iz Batkovića (sl. 4: 2) riječ je o varijan-
ti pretežito rasprostranjenoj u jugoistočnoj europi između 
sjeverne Mađarske (Mozsolics 1986: T. 1: 14; T. 3: 9), slavo-
nije (vinski Gasparini 1973; T. 31: 13; T. 50: 7; T. 67: 15) i srije-
ma (Garašanin 1975a: T. 64: 10; vasić 2015: T. 12–13). Među 
malobrojne primjerke pronađene južno od save ubraja se 
i koplje iz spomenute ostave Majdan/ridžali (Blečić kavur, 
Jašarević 2014: T. 1: 3). kod većine navedenih nalaza riječ je o 
kopljima prepolovljenim u središnjem dijelu ili odlomljenim 
u gornjoj trećini lista ili pak, kao u slučaju primjerka iz Bat-
kovića, o oružju deponiranom u oštećenom ali ne i intenci-
onalno fragmentiranom stanju.
Polazeći od poznatih analogija iz okolnih područja, dva 
koplja iz Batkovića najvjerojatnije se mogu pripisati nekoj 
ostavi rane faze kulture polja sa žarama koja je vjerojatno 
sadržavala i ostale predmete. valja spomenuti i kombinaciju 
ovih dvaju tipova koplja koja se pojavljuje u nekoliko ostava 
iz srbije (vasić 2015: Tab. 2: varianten Gboa und Gbma).
Promatrajući rasprostiranje ostava u sjevernoj Bosni, 
uočljivo je kako u sjeveroistočnom nizinskom dijelu odno-
sno semberiji dosad nisu zabilježeni nalazi iz stupnja ha a1, 
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stadt derventa (karte 3: 19). die zwei Tüllenbeile stammen 
vom Flur kula. sie wurden zusammen abgekauft und be-
sitzen eine vergleichbare Patina. ein gemeinsamer Fundkon-
text, vermutlich depot, ist demnach wahrscheinlich.
Funde:  
1. Tüllenbeil (abb. 5: 1) – abgekauft im Jahr 1971 – l. 14 
cm; dm. der Tüllenöffnung 4 cm; Gew. 415 g. – regionalni 
Muzej doboj, inv. 4605
Tüllenbeil mit ringförmig verdicktem Tüllenwulst und 
einer vertikalen Öse, die am unteren Teil der verdickung an-
setzt. am unteren ende der Öse befinden sich unregelmäßi-
ge Materialüberreste. die seiten sind leicht geschwungen, 
im unteren Teil ist der Beilkörper trapezförmig mit einer 
gerade abschließenden und abgenutzten schneide. Un-
terhalb des verdickten Wulstes befinden sich zwei schwach 
ausgeprägte horizontalrippen, darunter eine kurze v-rippe 
und eine Y-rippe mit zwei seitlichen Winkelrippen. 
2. Tüllenbeil, erhalten im Mittel- und Unterteil (abb. 5: 
2) – abgekauft im Jahr 1971. – l. 9,8 cm; Gew. 252 g. - regio-
nalni Muzej doboj, inv. 4604.
das schneidenteil bzw. klinge ist trapezförmig und de-
utlich abgesetzt vom Beilkörper. die schneide verläuft ge-
rade und weist starke abnutzungsspuren auf.  
Chronologie und verbreitung
das intakte exemplar aus velika sočanica (abb. 5: 1) ver-
tritt eine für die jüngere Urnenfeldzeit des gesamten karpa-
tenbeckens und aller angrenzender regionen bezeichnen-
de Tüllenbeilform, die in der Forschung schon seit langem 
als ein leittyp der Zeitstufe ha B1 gilt (v. Brunn 1968: 47; 
novotná 1970: 85; vinski Gasparini 1973: 142; Mayer 1977; 
kemenzei 1984: 53; Mozsolics 1985: 26; Wanzek 1989: 106; 
Ŕíhovsky 1992: 206; könig 2004: 101; Tarbay 2014: Fig. 10). 
dok su u susjednoj mikroregiji na donjem toku rijeke Bosne 
otkrivene ipak četiri ostave iz ovog razdoblja (karta 4). vje-
rojatna ostava iz Batkovića naglašava još jednom kako su 
trenutačne tendencije rasprostiranja prije svega uvjetovane 
stanjem istraženosti i stupnjem obrade samih nalaza, a ma-
nje stvarnim prostornim konceptom prapovijesnih obraza-
ca deponiranja brončanih predmeta.  
Velika Sočanica, općina Derventa
velika sočanica smještena je u brežuljkastom dijelu 
sjeverne Bosne između Bosne i Ukrine, oko 5 km južno od 
dervente (karta 3: 19). dvije šuplje sjekire pronađene su na 
lokalitetu kula. oba primjerka zajedno su otkupljena od 
strane muzeja u doboju i posjeduju sličnu patinu te se pre-
ma tome može pretpostaviti kako je riječ o nalazima iz istog 
konteksta, najvjerojatnije ostave. 
nalazi:
1. šuplja sjekira (sl. 5: 1) – otkupljena 1971. godine – du-
žina 14 cm; promjer otvora 4 cm; težina 415 g – regionalni 
muzej doboj, inv. br. 4605.
šuplja sjekira s prstenasto zadebljanim rubom tuljca i 
vertikalnom ušicom koja se gornjim krajem naslanja na do-
nji dio zadebljanja na otvoru. na donjem kraju ušice vidljivi 
su nepravilni ostaci materijala. strane su blago uvijene, a u 
donjem dijelu sjekira je trapezastog oblika s ravnom oštri-
com na kojoj su primjetni tragovi intenzivnijeg korištenja. 
ispod zadebljanja na rubu nalaze se dva slabo vidljiva hori-
zontalna rebra, ispod njih slijedi jedno kratko rebro u obliku 
slova v kao i rebro u obliku slova Y s dva popratna rebra u 
obliku razvučenog slova v. 
2. šuplja sjekira, očuvana u središnjem i donjem dijelu 
(sl. 5: 2) – otkupljena 1971. godine – dužina 9,8 cm; težina 
252 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 4604.
Trapezoidno sječivo sjekire s naglašenim prijelazom pre-
abb. 5 Tüllenbeile aus velika sočanica bei derventa
Sl. 5 Šuplje sjekire iz Velike Sočanice kod Dervente
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dem gleichen Grundtyp mit gerade abfallenden seiten und 
trapezförmigem Unterteil dürfte auch das zweite Beil aus 
diesem Fundort angehören (abb. 5: 2).
ausgehend von der Wulstverstärkung und kombina-
tion der horizontalen und gebogenen/geknickten rippen 
lassen sich beim diesen Typ zahlreiche varianten erkennen, 
die allerdings weder chronologisch noch räumlich eine 
relevanz zu haben scheinen (Boroffka, ridiche 2005: 150; 
Gavranović 2011: abb. 138; Tarbay 2014: Fig. 11). legt man 
sich für das komplett erhaltene Beil aus velika sočanica den 
körperumriss und den verzierungsaufbau (zwei horizon-
tale, ein v-rippe, eine Y-rippe und zwei seitenrippen) als 
vergleichskriterien zugrunde, so lassen sich ähnliche Beile 
im umliegenden bosnischen Umfeld bzw. in den depots 
Brezovo Polje und Bokavić (könig 2004: T. 30: 13; T. 38: 29) 
aber auch in den mittel- und nordungarischen hortfunden 
aus Jászkarajenő und debrecen (Mozsolics 1985: T. 250: 12, 
ohne Öse; T. 265: 4, 7), in den rumänischen  Funden Jupal-
nic, Zagon und dridu (Petrescu-dîmboviţa 1977: T. 291: 4; 
T. 338: 9; enăchiuc 1995: abb. 1: 8) und im slowakischen 
Brvnište (novotná 1970: T. 33: 591) ausmachen. es handelt 
sich alles um Funde, die von der lokalen Forschung entwe-
der der stufe ha a2 (Brezovo Polje, Jászkarajenő, Jupalnic) 
bzw. der stufe ha B1 (Bokavić, Zagon) zugewiesen wurden. 
hier ist jedoch noch einmal auf das Problem hinzuweisen, 
inwiefern der für süddeutschland von Müller-karpe hera-
usgearbeitete Unterschied zwischen ha a2 und ha B1 für 
das karpatenbecken und südöstliches europa überhaupt 
relevant ist (Müller-karpe 1959: abb. 35–37; hansen 1996: 
434; Turk 1996: 90; novotná 2000: 365). im Fall von nordbo-
snien lässt sich beim momentanen Forschungsstand weder 
im siedlungsmaterial noch unter den bekannten Grab- und 
hortfunden eine zeitliche Phase fassen bzw. aussondern, 
die der süddeutschelanden oder mitteleuropäischen stufe 
ha a2 entsprechen würde (könig 2004: 23; Gavranović 2011: 
249). 
die zwei Beile aus velika sočanica lassen sich folglich als 
Teile eines jungurnenfelderzeitlichen depots interpretie-
ren. im hinblick auf die Gesamtverbreitung der Tüllenbeile 
mit Y-rippen in Bosnien und angrenzenden landschaften, 
liegt velika sočanica inmitten einer konzentration zwischen 
vrbas im Westen und drina im osten mit einem schwerpun-
kt in der hügeligen landschaft nordbosniens (Gavranović 
2016a: abb. 4).
Srpska Varoš 2, Gde. Modriča 
die stadt Modriča liegt am südwestlichen rand der wei-
träumigen Mündungsebene des Flusses Bosna (karte 5: 17). 
das Tüllenbeil wurde 1965 vom Museum in doboj erwor-
ben. es handelt sich um ein exemplar aus dem depot srp-
ska varoš 2 in dem wohl noch 30 weitere Beile gefunden 
wurden (Belić 1988). 
Funde:
1. Tüllenbeil (abb. 6) − l. 9 cm; dm. 3,5 cm; Gew. 158 g. − 
regionalni Muzej doboj, inv. 4440. 
Tüllenbeil mit trapezförmigem körper und einem leicht 
verdickten Tüllenwulst. der Übergang zwischen den sch-
ma gornjem dijelu. oštrica je ravna s dobro uočljivim trago-
vima intenzivnije uporabe. 
kronologija i rasprostiranje
očuvani primjerak iz velike sočanice (sl. 5: 1) pripada ka-
rakterističnoj formi šupljih sjekira mlađe faze kulture polja 
sa žarama na cijelom prostoru karpatske kotline i okolnih 
regija, koja je označena kao jedan od vodećih brončanih 
oblika stupnja ha B1 (Brunn 1968: 47; novotná 1970: 85; 
vinski Gasparini 1973: 142; Mayer 1977; kemenzei 1984: 53; 
Mozsolics 1985: 26; Wanzek 1989: 106; Ŕíhovsky 1992: 206; 
könig 2004: 101; Tarbay 2014: Fig. 10). istom osnovnom ti-
pu s ravnim stranama i trapezastim donjim dijelom može 
se vrlo vjerojatno pripisati i fragmentirana sjekira iz ovog 
nalazišta (sl. 5: 2).
Unutar ovog tipa moguće je na osnovi izvedbe zadeblja-
nja ruba i kombinacije horizontalnih i vertikalnih ornamena-
ta definirati niz različitih varijanti koje, međutim, po svemu 
sudeći nemaju ni kronološku važnost a ni regionalnu osobi-
tost (Boroffka, ridiche 2005: 150; Gavranović 2011: abb. 138; 
Tarbay 2014: Fig . 11). ako bi za primjerak iz velike sočanice 
kao komparacijske kriterije uzeli osnovni oblik tijela i speci-
fičnu kombinaciju ornamenata (dva horizontalna, jedno v-
rebro, jedno Y-rebro i dva rebra sa strane), slične sjekire mo-
gle bi se pronaći u okolnim bosanskim nalazištima kao što 
su ostave Brezovo Polje i Bokavić (könig 2004: T. 30: 13; T. 38: 
29) ali i u ostavama srednje i sjeverne Mađarske kao što su 
Jászkarajenő i debrecen (Mozsolics 1985: T. 250: 12; T. 265: 
4, 7), zatim u rumunjskim ostavama Jupalnic, Zagon i dridu 
(Petrescu-dîmboviţa 1977: T. 291: 4; T. 338: 9; enăchiuc 1995: 
sl. 1: 8) te u slovačkom nalazu iz Brvništa (novotná 1970: 
T. 33: 591). sve su ove navedene ostave sukladno lokalnim 
kronologijama pripisane ili stupnju ha a2 (Brezovo Polje, 
Jászkarajenő, Jupalnic) ili stupnju ha B1 (Bokavić, Zagon). 
na ovom mjestu potrebno je još jednom skrenuti pozornost 
na problematiku definiranja stupnja ha a2 prema kronolo-
giji izrađenoj na materijalu južne njemačke odnosno razli-
kovanja stupnja ha a2 i ha B1 izvan toga područja u rubnim 
dijelovima karpatske kotline i općenito u jugoistočnoj eurpi 
(Müller-karpe 1959: sl. 35–37; hansen 1996: 434; Turk 1996: 
abb. 6 Tüllenbeil aus dem hort srpska varoš 2 bei Modriča
Sl. 6 Šuplja sjekira iz ostave Srpska Varoš 2 kod Modriče
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mal- und Breitseiten ist durch rippenartige verstärkung 
betont, die unter der Tüllenverdickung ansetzt und bis zur 
schneide verläuft. auf der einen seite ist der schneidenteil 
zusammen mit dem rippenabschluss abgebrochen. die 
schneide ist gerade und etwas breiter als der Tüllenwulst, 
wodurch der Beilkörper trapezförmig wirkt. die seitliche 
Öse, die unter dem Tüllenwulst ansetzt, ist ebenfalls abge-
brochen. das dunkelgrün patinierte Beil zeigt deutliche 
abnutzungsspuren an allen kanten und ist im unteren Teil 
verbogen und war somit vermutlich nicht mehr funktionell 
brauchbar bei der entsorgung. 
Chronologie und verbreitung
Zwei Tüllenbeile nahezu gleicher Form mit rippenarti-
ger verstärkung an den seiten und mit ähnlicher wulsta-
usprägung liegen in dem 30 km südlich entfernten depot 
der späten Urnenfelderzeit Pašalići bei Gračanica vor (könig 
2004: T. 61B: 4; T. 62a: 5). die Funde aus Pašalići sind zwar 
um 2 cm länger und besitzen noch als dekor jeweils zwei 
seitliche vertikalrippen bis zur Beilhälfte, dennoch sind die 
ähnlichkeiten frappant und lassen auf eine gemeinsame 
Werkstatt schließen. in die gleiche Gruppe einzuordnen 
sind noch verwandte, ebenfalls durch vertikale rippen 
verzierte, Beile gleicher trapezförmiger kontur ohne Öse, 
die zweimal wieder aus dem depot Pašalići (könig 2004: T. 
61B: 2–3) und einmal aus dem nahe liegenden Fundplatz 
Crkvina bei doboj (Čović 1957: abb. 14) überliefert sind. 
nach den bislang bekannten Funden ist  festzustellen, da-
ss es sich bei den Tüllenbeilen aus Modriča und Pašalići, 
90; novotná 2000: 365). U slučaju sjeverne Bosne se prema 
sadašnjem stanju istraživanja ne može izdvojiti ni u naseo-
binskom materijalu a ni unutar grobova i ostava poseban 
kronološki stupanj koji bi odgovarao južnonjemačkom, od-
nosno srednjoeuropskom stupnju ha a2 (könig 2004: 23; 
Gavranović 2011: 249).
dvije šuplje sjekire iz velike sočanice mogu se prema to-
me interpretirati kao dijelovi neke ostave iz mlađe faze kul-
ture polja sa žarama. Glede rasprostiranja sjekira s Y-orna-
mentom u Bosni i u susjednim regijama, može se primijetiti 
kako velika sočanica leži u središnjem dijelu koncentracije 
između vrbasa na zapadu i drine na istoku s određenom 
učestalošću nalaza upravo u brežuljkastoj zoni sjeverne Bo-
sne (Gavranović 2016a: sl. 4) 
Srpska Varoš 2, općina Modriča
Grad Modriča nalazi se na jugozapadnom rubu prostra-
ne nizine oko ušća rijeke Bosne (karta 5: 17). sjekira je do-
spjela u dobojski muzej 1965. godine. riječ je se o nalazu 
koji pripada ostavi srpska varoš 2 u kojoj je navodno prona-
đeno još oko 30 sličnih sjekira (Belić 1988). 
nalaz: 
šuplja sjekira (sl. 6) – dužina 9 cm; promjer otvora 3,5 cm; 
težina 158 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 4440.
šuplja sjekira trapezastog oblika s blago zadebljanim 
rubom tuljca. Prijelaz između prednjih i bočnih strana na-
glašen je rebrastim pojačanjima koja počinju odmah ispod 
zadebljanja na rubu i pružaju se okomito niz sječivo. na jed-
noj je strani završetak rebrastih pojačanja odlomljen zajed-
no s oštricom. sama oštrica je ravna i nešto šira nego otvor 
karte 5 kleine Tüllenbeile der späten Urnenfelderzeit
Karta 5   Male šuplje sjekire kasne faze kulture polja sa žarama
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zusammen mit den typologisch entsprechenden exem-
plaren ohne Öse, um eine lokale variante der späturnenfel-
derzeitlichen Beile handelt, die vor allem im raum um die 
heutige stadt doboj zu finden ist (karte 5: 17–19). auf der 
suche nach einem möglichen Produktionsort der Beile aus 
Pašalići wies P. könig auf die Gussformen für ähnliche Beile 
mit vertikalrippen aus dem ca. 200 km in die nordwestlic-
he richtung entfernten Fundort sveti Petar ludbreški bei 
varaždin in kroatien hin (könig 2004: 132). die an diesem 
Platz gegossenen Beile haben allerdings zwei Ösen und ei-
ne zusätzliche horizontalrippe unter der Wulst (šimek 1979; 
Wanzek 1989: T. 35–36). somit deuten sie eher auf eine loka-
le vielfalt der gleichzeitigen Beilformen hin auf haB3 Phase, 
die mit bislang bekannten Bronzefunden offenbar nur lüc-
kenhaft erfasst ist (karte 5). 
Einzelne Objekte
Čivčije Bukovačke, Gde. Doboj 
die ortschaft Čivčije Bukovačke liegt unmittelbar am 
rechten Ufer der Bosna, 3 km nördlich der stadt doboj (kar-
te 6: 9). die lanzenspitze is direkt am Flussufer aufgelesen 
worden und im Jahr 2014 vom Museum in doboj abgekauft. 
Funde:
lanzenspitze (abb. 7: 1) − l. 15,2 cm; dm. der Tülle 2 cm; 
Gew. 109 g. – regionalni Muzej doboj, inv. 5399
lanzenspitze mit kurzem, breitem Tüllenteil und mäßig 
ausschwingendem Blatt, dessen breiteste stelle in dem 
unteren drittel liegt. am Blatt, seitlich der Tülle sind noch 
flache rillen zu sehen, die an der breitesten Blattstelle an-
setzten. Gleich unter dem Blattansatz befinden sich zwei 
zeitliche löcher. 
Chronologie und verbreitung
die lanzenspitzen mit kurzer Tülle und schmalem 
Blatt sind ein von Frankreich im Westen über Mittel- und 
südosteuropa bis nach italien und Griechenland im süden 
verbreiteter Waffentyp der frühen und älteren Urnenfel-
derzeit (hockman 1980: 70; Bouzek 1985: 138; hansen 1994: 
61; vasić 2015: 34). ein regionaler verbreitungsschwerpun-
kt lässt sich  im südlichen karpatenbecken zwischen Bala-
ton, donau und save erkennen, wo die lanzenspitzen di-
eser Form vor allem in depots der Zeitstufe Bz d–ha  a1 
auftreten (hansen 1994: abb. 34: könig 2004: 32). in Bezug 
auf die Blattform kann die lanzenspitze aus doboj mit ei-
nem exemplar aus dem nahe liegenden hort vidovice am 
bosnischen Ufer der save verglichen werden, dessen Tülle 
allerdings eine ungewöhnliche viereckige Gestalt aufweist 
(könig 2004: T. 5: 2). Weitere vergleichdfunde können noch 
in den depots Čermožiše in slowenien (Čerče, šinkovec 
1996: T. 44: 21) und Brestovik v in serbien (Garašanin 1975b: 
T. 17: 5) sowie unter den einzefunden aus serbien (vasić 
2015: T. 1: 12, 16) ausgemacht werden. eine entsprechende 
Zier durch schwach ausgeprägte Blattrippen ist noch bei ei-
ner lanzenspitze dieses Typs aus Bingula–divoš im syrmien 
zu beobachten (vinski Gasparini 1973: T. 87: 5). 
lanzenspitzen mit einer ähnlichen Blattform wurden be-
što sjekiri na kraju i daje trapezasti oblik. oštećena odno-
sno odlomljena ušica se svojim gornjem krajem naslanja na 
zadebljanje ruba. na tamnozelenoj patini vidljivi su trago-
vi oštećenja, a sjekira je u donjem dijelu savinuta odnosno 
iskrivljena. U vrijeme kad je dospjela u zemlju, sjekira, dakle, 
očigledno nije imala više nikakvu funkcionalnu svrhu.  
kronologija i rasprostiranje
dvije sjekire gotovo identičnog oblika s rebrastim po-
jačanjima sa strane i sličnim pojačanjem ruba tuljca prona-
đene su u ostavi kasne faze kulture polja sa žarama Pašalići 
kod Gračanice, oko 30 km južno od Modriče (könig 2004: 
T. 61B: 4; T. 62a: 5). Primjerci iz Pašalića su oko 2 cm duži i 
posjeduju kao dodatnu dekoraciju i dva vertikalna rebra 
do polovice sječiva, no ipak su sličnosti u općoj formi tako 
očite da nije isključeno kako je riječ o proizvodima iste radi-
onice. ovoj grupi mogu se pridodati i slične sjekire također 
dekorirane vertikalnim rebrima, no bez ušice, koje su s dva 
primjerka zastupljene opet u ostavi Pašalići (könig 2004: T. 
61B: 2–3), a jedna sjekira pronađena je u obližnjem nalazi-
štu Crkvina kod doboja (Čović 1957: sl. 14). na osnovi dosa-
dašnjih nalaza može se prema tome zaključiti kako se kod 
sjekira iz Modriče i Pašalića kao i kod odgovarajućih sjekira 
bez ušice radi o lokalnoj varijanti kasne faze kulture polja sa 
žarama koja se uglavnom može pronaći u okolici današnjeg 
grada doboja (karta 5: 17–19). kao moguće mjesto produk-
cije za sjekire iz Pašalića P. könig skrenuo je pozornost na 
kalupe za slične sjekire s vertikalnim rebrima iz oko 200 km 
udaljenog nalazišta sveti Petar ludbreški kod varaždina u 
hrvatskoj (2004: 132). no sjekire lijevane u ovom naselju po-
sjeduju dvije ušice te dodatno horizontalno rebro odmah is-
pod zadebljanog ruba (šimek 1979; Wanzek 1989: T. 35–36). 
vjerojatnije je ipak riječ o nalazima koji još jednom upućuju 
na veliku raznolikost istodobnih lokalnih formi malih šupljih 
sjekira u vrijeme stupnja ha B3 koja se, prema svemu sude-
ći, samo djelomice ogleda u dosad pronađenim brončanim 
primjercima (karta 5).  
Pojedinačni predmeti
Čivčije Bukovačke, općina Doboj
Čivčije Bukovačke smještene su uz samu desnu obalu 
Bosne, oko 3 km sjeverno do doboja (karta 6: 9). vrh koplja 
pronađen je na samoj obali i 2014. godine otkupljen od stra-
ne Muzeja u doboju. 
nalaz:
vrh koplja (sl. 7: 1) – dužina 15,2 cm; promjer otvora 2 cm; 
težina 109 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 5399. 
vrh koplja s kratkim i širokim tuljcem za nasad i blago 
uvinutim listom čije se najšire mjesto nalazi u donjoj trećini. 
na listu s obje strane tuljca mogu se zamijetiti vrlo plitka 
rebra koja počinju od najšireg mjesta na listu. neposredno 
ispod početka lista nalaze se dvije rupice sa strane. 
kronologija i rasprostiranje
vrhovi kopalja s kratkim tuljcem za nasad i uskim listom 
tipično su oružje iz vremena početne i starije faze kulture 
polja sa žarama s velikim prostorom rasprostiranja od Fran-
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reits mehrmals als eine eigenständige variante zusammen-
gefasst, deren Ursprung u. a. auch im ägäischen raum ver-
mutet wurde (hockmann 1980: abb. 15; hansen 1994: abb. 
33: 16; Bouzek 1985). Trotz einer Fundkonzentration dieser 
weit verbreiteten lanzenspitzenform im südlichen karpa-
tenbecken, sind im angrenzenden westbalkanischen raum 
südlich der save bislang nur wenige Funde zu verzeichnen. 
der Fund aus doboj gehört, zusammen mit dem stück aus 
vidovice und einer lanze aus der nähe der stadt Zadar (Ba-
tović 1965: abb. 2: 7) zu den wenigen ausreißer südlich der 
save.  
Paležnica Donja, Gde. Doboj
Paležnica donja liegt in der hügeligen Zone nordbosni-
ens am kleinen Fluss Paleška rijeka nordöstlich der stadt 
doboj (karte 6: 1) das Tüllenbeil stammt vom Flur namens 
krčevina und wurde bereits 1959 vom Musuem in doboj 
abgekauft. 
Funde:
Tüllenbeil (abb. 7: 2) − l. 14,8 cm; dm. 4 cm; Gew. 420 g. 
−  regionalni Muzej doboj, inv. 1215. 
Tüllenbeil ohne Öse mit verdicktem und facettiertem 
Tüllenwulst und leicht geschwungenen schmalseiten. Zwei 
seitenlöcher. die schneide ist geschweift und breitet sich 
leicht fächerförmig aus, so dass sie etwas breiter als der 
Tüllenmund ist. vier, leicht eingebogene Winkelrippen 
setzten an den beiden seiten unmittelbar unter dem Wulst 
an. dunkelgrüne Patina, glatte oberfläche mit wenigen Bes-
chädigungen (vermutlich rezent) oder abnutzungsspuren.
Chronologie und verbreitung
als verglichstücke zum Beil aus Paležnica donja können 
zunächt exemplare in den nordserbischen und vojwodis-
chen hortfunden der stufe ha a1 dobrinci (Popović 1994: 
T. 8:  11), Futog (Borić 1997: T. 5: 51) und kličevac–Pomrlovo 
(Jacanović, radojčić 2001: T. 2: 1) genannt werden.  einen 
facettierten Tüllenwulst zeigt auch ein Tüllenbeiel aus dem 
depot Motke in Zentralbosnien, allerdings mit drei statt vier 
Winkelrippen (könig 2004: T. 23: 6). im benachbarten slawo-
nien ist ein entsprechendes Beil mit drei v-rippen im hort 
donja Bebrina festzustellen (vinski Gasparini 1973:  T. 94: 13). 
aus dem slowenischen raum ist auf die Beile aus dem hort 
Čermožiše hinzuweisen (Čerče, šinkovec 1995: T. 43: 13–14), 
während unter der Masse der ungarischen Funde nur selte-
ne vergleiche wie z. B. ein Beil aus dem hort keszőhidegkút 
südöstlich des Balaton anzuführen sind (Mozsolics 1985, T. 
31: 7). Weiter östlich ist als typologische entsprechung noch 
ein Beil aus dem depot Gușterița ii in siebenbürgen an-
zuführen (Petrescu–dîmboviţa 1977: T. 149: 4).  
eine andere verwandte variante vertreten die Beile ohne 
Öse mit einem grob geripten, leicht stufenartig gestaltetem 
Tüllenmund, die in den in den alturnenfelderzeitlichen de-
pots wie Boljanić, Blatnica, Jadrina und Motke an der mittle-
ren Bosna Fluss sowie im hort vidovice an der save (könig 
2004: T. 13: 3; T. 16: 28–31; T. 20B: 2; T. 23: 5; T. 5: 3) auftre-
ten. einen ähnlichen Tüllenwulst und einen vergleichbaren 
Umriss weist noch der einzelfund mit drei Winkelrippen aus 
cuske na zapadu, preko srednje i jugoistočne europe pa sve 
do italije i Grčke na jugu (hockmann 1980: 70; Bouzek 1985: 
138; hansen 1994: 61: vasić 2015: 34). Jedna od regionalnih 
koncentracija može se uočiti i na južnom dijelu karpatske 
kotline između Balatona, dunava i save, gdje se ovaj tip 
oružja pojavljuje prije svega u ostavama stupnja B d–ha 
a1 (hansen 1994: sl. 34: könig 2004: 32). Prema obliku lista, 
koplje iz okolice doboja moglo bi se usporediti s jednim 
primjerkom iz obližnje ostave vidovce na bosanskoj obali 
save koje međutim posjeduje neobičan, pravokutni tuljac 
za nasad (könig 2004: T. 5: 2). od ostalih nalaza mogu se još 
spomenuti koplja iz ostava Čermožiše u sloveniji (Čerče, šin-
kovec 1996: T. 44: 21) i Brestovik v u srbiji (Garašanin 1975b: 
T. 17: 5) kao i nekoliko pojedinačnih nalaza iz srbije (vasić 
2015: T. 1: 12, 16). odgovarajući ukras na listu sa slabo izra-
ženim rebrima vidljiv je i kod jednog vrha koplja ovog tipa 
iz ostave Bingula–divoš u srijemu (vinski Gasparini 1973: T. 
87: 5).
vrhovi koplja sa sličnim oblikom lista već su više navrata 
istaknuti kao zasebna varijanta čiji se izvor između ostalog 
locirao i u egejskom prostoru (hockmann 1980: sl. 15; han-
sen 1994: sl. 33: 16; Bouzek 1985). Unatoč zavidnoj koncen-
traciji nalaza u južnom dijelu karpatske kotline, u susjednom 
zapadnobalkanskom prostoru južno od save zabilježeno je 
tek nekoliko primjeraka. nalaz iz doboja ubraja se, zajedno 
s kopljem iz ostave vidovci te jednim primjerkom iz okolice 
Zadra (Batović 1965: sl. 2: 7), u rijetke primjerke pronađene 
južno od save.  
Paležnica Donja, općina Doboj
Paležnica donja nalazi se u brežuljkastom krajoliku sje-
verne Bosne sjeveroistočno od doboja uz omalenu rječicu 
pod nazivom Paleška rijeka (karta 6: 1). sjekira je pronađena 
na lokalitetu krčevina, a Muzej u doboju otkupio ju je još 
1959. godine. 
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 7: 2) – dužina 14,8 cm; promjer otvora 
4 cm; težina 420 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 1215.
šuplja sjekira bez ušice sa zadebljanim rubom tuljca na 
kome se nalaze tanka rebra. Bočne strane blago su uvije-
ne. dvije rupice s bočnih strana. oštrica je lučnog oblika i 
lepezasto se proširuje tako da je nešto šira nego promjer 
otvora. Četiri umjereno povijena ornamenta u obliku slova 
v počinju na obje strane sjekire neposredno ispod zadeblja-
nog ruba. Patina je tamnozelena s neznatnim, vjerojatno 
recentnim oštećenjima i bez tragova intenzivne uporabe. 
kronologija i rasprostiranje
odgovarajuće analogije za sjekiru iz Paležnice donje 
mogu se kao prvo pronaći u ostavama stupnja ha a1 iz sje-
verne srbije i vojvodine kao što su dobrinci (Popović 1994: 
T. 8: 11), Futog (Borić 1997: T. 5: 51) i kličevac–Pomrlovo (Ja-
canović, radojčić 2001: T. 2: 1). sličan fasetirani rub može 
se uočiti i na jednoj sjekiri iz ostave Motke u središnjoj Bo-
sni, iako ovaj primjerak ima samo tri rebra u obliku slova v 
(könig 2004: T. 23: 6). isto se može reći i za sjekiru s tri rebra 
iz ostave donja Bebrina u susjednoj slavoniji (vinski Gaspa-
rini 1973: T. 94: 13). iz slovenije bi vrijedilo spomenuti sjekire 
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der Umgebung von Banja luka (nikolić 1962: 72; Žeravica 
1993: T. 32: 437). 
schließlich sind noch Tüllenbeile vergleichabaren 
Umrisses anzusprechen bei denen der Tüllenwulst ähnlich 
ringförmig verdickt wurden und an dem, je nach zeichne-
rischer Wiedergabe, entweder keine oder nur schwach au-
sgeprägte Facetten zu erkennen sind.  hierzu gehören zwei 
weitere Beile aus dem depot Motke (könig 2004: T. 24: 7–8), 
die kroatischen Funde aus Bošnjaci, Bizovac, Brodski varoš 
und Podcrkavlje (vinski Gasparini 1973: T. 30a: 1;  T. 36: 16; T. 
62: 12; T. 67: 2) sowie die Beile aus Privina Glava (Garašanin 
1975a: T. 63: 1), dobrinci (Popović 1994: T. 9: 1) und šima-
novci (Popović 1975: T. 41: 4) im östlichen syrmien. Weitere 
Beile dieser verwandten Form sind noch in den depots Me-
sić–šupaja in Banat (rašajski 1975: T. 61: 3) und šetonje im 
nordöstlichen serbien (Jacanović, radojčić 2003:  T: 25: 1) zu 
verzeichnen. 
Beim Fund aus Paležnica donja handelt es sich demnach 
um einen alturnenfelderzeitlichen Beiltyp mit einer ha-
uptverbreitung am südlichen karpatenbeckenrand (Wan-
zek 1989: T. 69), der womöglich örtlich produziert wurde. 
in diesem Zusammenhang ist auf die Gussformhälfte aus 
der siedlung Crkvina bei doboj hinzuweisen, in der ver-
gleichbare Tüllenbeile gleicher Zeitstellung gegossen wor-
den sind (Gavranović 2013: karte 42). 
Doboj, Gde. Doboj
der im Jahr 1963 von dem Museum erworbene Fund 
wurde am Ufer der spreča aufgelesen, die unmittelbar ös-
tlich von doboj in die Bosna mündet (karte 6: 2). 
Funde:
Tüllenbeil (abb. 7: 3) − l. 14,8 cm; dm. 4 cm; Gew. 507 
g. − regionalni Muzej doboj. inv. 2960. 
Tüllenbeil ohne Öse mit wenig verdicktem Tüllenwulst 
und nahezu gerade abfallenden seiten bzw. einem län-
glichen, viereckigen körper mit zwei seitenlöchern. die 
schneide breitet sich leicht fächerförmig aus, so dass sie ge-
ringfügig den Tüllendurchmesser übersteigt. der Übergang 
zwischen den Breit- und schmalseiten ist kantig gestaltet 
und durch kurze leisten markiert. Bis auf den Tüllenmund 
ist der Querschnitt deshalb gerundet vierkantig. entlang 
der schmalseiten verläuft mittig eine vertikale rippe, die an 
der Mündung ansetzt. Unter dem Tüllenwulst befindet sich 
eine horizontale rippe an der an den beiden Breitseiten je 
vier Winkelrippen mit einer kurzen vertikalen rippe in der 
Mitte hängen. der abstand zwischen den Winkelrippen ist 
ungleichmäßig. eine fünfte Winkelrippe ist ebenfalls zu er-
kennen, sie wurde jedoch nicht zu ende ausgeführt. Grüne 
Patina mit zahlreichen kratzern, die schneide zeigt wenige 
abnutzungsspuren.
Chronologie und verbreitung
das an der Mündung der spreča in die Bosna gefundene 
stück besitzt mehrere typische Merkmale der alturnenfel-
derzeitlichen Tüllenbeile wie z. B. eine länge von fast 15 cm 
und ein Gewicht von über 300 gr, die zwei seitlichen löcher 
sowie mehrfache an einer horizontalen rippe hängende v-
iz ostave Čermožiše (Čerče, šinkovec 1995: T. 43: 13–14), dok 
se među velikim brojem mađarskih nalaza mogu izdvojiti 
tek rijetki primjerci ovog tipa kao što je recimo jedna sjekira 
iz ostave keszőhidegkút južno od Balatona (Mozsolics 1985: 
T. 31: 7). dalje prema istoku kao tipološka referencija mogla 
bi se još istaknuti i jedna sjekira iz ostave Gușterița ii u Tran-
silvaniji (Petrescu–dîmboviţa 1977: T. 149: 4).
srodnu varijantu predstavljaju vjerojatno i šuplje sjeki-
re bez ušice sa stepenasto profiliranim, narebrenim rubom 
koje su zastupljene u ostavama starije faze kulture polja sa 
žarama Boljanić, Blatnica, Jadrina i Motke na srednjem toku 
rijeke Bosne te u ostavi vidovice na rijeci savi (könig 2004: 
T. 13: 3; T. 16: 28–31; T. 20B: 2; T. 23: 5; T. 5: 3). sličan rub tuljca 
i oblik posjeduje i jedan pojedinačni nalaz iz okolice Banje 
luke s tri rebra u obliku slova v (nikolić 1962: 72; Žeravica 
1993: T. 32: 437). 
na kraju treba spomenuti i bliske sjekire s prstenasto 
zadebljanim rubom na kojem se, ovisno o kvaliteti ilustra-
cije, mogu prepoznati blago izražene fasete. ovoj varijanti 
mogle bi se između ostalog pripisati dvije sjekire iz ostave 
Motke (könig 2004: T. 24: 7–8), zatim nalazi iz hrvatskih osta-
va kao što su Bošnjaci, Bizovac, Brodski varoš i Podcrkavlje 
(vinski Gasparini 1973: T. 30a: 1; T. 36: 16; T. 62: 12; T. 67: 2) te 
primjerci iz ostava Privina Glava (Garašanin 1975a: T. 63: 1), 
dobrinci (Popović 1994: T. 9: 1) i šimanovci (Popović 1975: T. 
41: 4) u istočnom srijemu. ostale sjekire ovoga oblika još su 
poznate iz ostava Mesić–šupaja u Banatu (rašajski 1975: T. 
61: 3) i šetonje u sjeveroistočnoj srbiji (Jacanović, radojčić 
2003: T. 25: 1).
nalaz iz Paležnice donje može se prema tome okarakte-
rizirati kao tip šuplje sjekire starije faze kulture polja sa ža-
rama s glavnim prostorom rasprostiranja na južnom dijelu 
karpatske kotline (Wanzek 1989: T. 69) koji je na istom pro-
storu vjerojatno i proizvođen. U ovom kontekstu može se 
spomenuti i polovica kalupa za lijevanje sličnih sjekira iste 
datacije, pronađena u naselju Crkvina kod doboja (Gavra-
nović 2013: karta 42).
Doboj, općina Doboj 
sjekira je pronađena na obali rijeke spreče prije samog 
ušća u Bosnu koje se nalazi u neposrednoj blizini doboja 
prema istoku (karta 6: 2). nalaz je Muzej otkupio 1963. go-
dine.
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 7: 3) – dužina 14,8 cm; promjer otvora 
4 cm; težina 507 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 2960.
šuplja sjekira bez ušice s neznatno zadebljanim rubom 
i gotovo okomitim bočnim stranama odnosno izduljenim, 
pravokutnim tijelom i dvije rupice sa strane. vrh sječiva le-
pezasto se proširuje te je nešto širi od promjera otvora. Pri-
jelaz između bočnih i frontalnih strana naglašen je oštrim 
kutom i kratkim zadebljanjem. samim je tim i presjek sje-
kire, osim u rubnom dijelu tuljca, pravokutan. duž bočnih 
strana nalazi se po jedno vertikalno rebro koje počinje od 
samog ruba otvora. ispod blago zadebljanog ruba smje-
šteno je jedno horizontalno rebro na kojem s obje strane 
vise četiri v-rebra s kratkim vertikalnim rebrom u sredini od-
nosno unutar najmanjeg rebra. razmak između pojedinih 
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rippen und das Fehlen einer seitlichen Öse (v. Brunn 1968: 
37). Ungewöhnlich beim Fund aus doboj sind der kaum 
verstärkte und nicht nach außen umgekrempelte, sondern 
der kurze, eckige Tüllenrand und ein, genau wie beim vor-
her beschriebenen Beil aus der siedlung vrelo (abb. 1: 1), 
kurzer abstand zwischen der horizontalen rippe und dem 
Tüllenrand. Beile ähnlicher Form und verzierung kommen 
noch in den alturnenfelderzeitlichen depots Jakovo in syr-
mien (Tasić 1975: T. 28: 2), Tenja in slawonien und Brodski 
varoš in der kroatischen Posavina (vinski Gasparini 1973: T. 
28: 2; T. 62: 5), Jurka vas im slowenischen dolenjsko (Čerče, 
šinkovec 1995: T. 89: 1), Piricse i im nordöstlichen Ungarn 
(Mozsolics 1985: T. 199: 2) und Uiora de sus in siebenbür-
gen vor (Petrescu-dîmboviţa 1977: T. 218: 8). Zusammen mit 
dem Fund aus doboj stellen die angeführten vergleiche 
eine seltenere und offensichtlich überregional verbreite-
te variante dar, die man typologisch am ehesten mit den 
häufiger gefundenen Tüllenbeilen mit verstärktem und ko-
nisch gestaltetem Wulst in verbindung bringen kann (siehe 
z. B. vinski Gasparini 1973: T. 61–62; Popović 1994: T. 8: 1–2). 
ein Unterschied zeichnet sich dabei in der verzierung ab. 
Während die selteneren Beile mit nicht verstärktem Wulst 
regelhaft drei oder vier v-rippen an einer horizontalrippe 
aufweisen, sind bei den verwandten Tüllenbeilen mit koni-
schem Wulst meistens zwei Winkelrippen zu beobachten 
(Wanzek 1989: 208).
Donje Vrsinje, Gde. Milići
donje vrsinje befindt sich in der bergig-hügeligen land-
schaft in der kontaktzone zwischen ost- und nordbosnien 
(karte 6: 3). das Tüllenbeil wurde auf dem Flur dolinica ge-
funden. 
Funde:
Tüllenbeil (abb. 7: 4) − l. 14,5 cm; dm. 3,5 cm; Gew. 328 
g. − Muzej semberije Bijeljina, inv. a506. 
Tüllenbeil mit Öse und ringförmig verdicktem Tüllen-
wulst. die vertikale Öse an der schmalseite setzt unter dem 
Wulst an. seiten fallen nahezu gerade ab und breiten sich 
bei der mäßig geschweiften schneide etwas aus. Zwei sei-
tenlöcher. die drei Winkelrippen setzen gleich unter dem 
verstärkten rand an. an der spitze der letzten Winkelrippe 
befindet sich eine kurze vertikale verlängerung, womit be-
reits eine Y-rippe zu erkennen ist.  
Chronologie und verbreitung
Gut erhaltene Tüllenbeile gleicher Form und verzierung 
sind in erster linie in den nahe liegenden bosnischen de-
pots Motke und Brezovo Polje zu registrieren (könig 2004: T. 
25: 16; T. 26: 20; T. 29: 6, 8). den Fund aus Motke bezeichnete 
könig als den jüngsten unter allen bosnisch-herzegowini-
schen horten der stufe ha a1, da er bereits ein Tüllenbeil 
mit geknickten rippen führt (könig 2004: T. 26: 21). das 
depot Brezovo Polje mit zwei weiteren Beilen entsprechen-
der Form und verzierung vergleich aus Milići wurde in die 
Übergangsperiode ha a2–ha B1 datiert (könig 2004: 72). 
ausschlaggebend für die chronologische Zwischenstellung 
von Brezovo Polje sind die Tüllenbeile mit ambivalenten ty-
ornamenata je neujednačen. Također se mogu primijetiti 
i tragovi petog rebra u obliku slova v koje, međutim, nije 
izvedeno do kraja. Patina je zelena, s brojnim ogrebotina-
ma, dok je oštrica relativno dobro sačuvana. 
kronologija i rasprostiranje
sjekira pronađena na ušću spreče u Bosnu posjeduje 
nekoliko tipoloških značajki karakterističnih za šuplje sje-
kire starije faze kulture polja sa žarama kao što su dužina 
od gotovo 15 cm i težina od preko 300 g, dvije rupice na 
bočnim stranama, višestruka viseća rebra u obliku slova v 
na jednom horizontalnom rebru te na kraju i nedostatak 
ušice (v. Brunn 1968: 37). neuobičajena obilježja ovog pri-
mjerka tek su neznatno zadebljani i neizvrnuti rub kutnog 
oblika te, slično već opisanoj sjekiri iz vrela (sl. 1: 1), kratak 
razmak između horizontalnog rebra i ruba tuljca. sjekire 
sličnog oblika i ukrasa zabilježene su u ostavama starije faze 
kulture polja sa žarama kao što su Jakovo u srijemu (Tasić 
1975: T. 28: 2), Brodski varoš u hrvatskoj Posavini i Tenja u 
slavoniji (vinski Gasparini 1973: T. 28: 2; T. 62: 5), Jurka vas u 
dolenjskoj (Čerče, šinkovec 1995: T. 89: 1), Piricse i u sjevero-
istočnoj Mađarskoj (Mozsolics 1985: T. 199: 2) i Uioara de sus 
u Transilvaniji (Petrescu-dîmboviţa 1977: T. 218: 8). Zajedno 
sa sjekirom iz doboja navedeni primjerci očito predstavljaju 
nešto rjeđe zastupljenu ali interregionalno rasprostranjenu 
varijantu koja se tipološki prije svega može povezati s vrlo 
čestim sjekirama s pojačanim i konično oblikovanim rubom 
tuljca (npr. vinski Gasparini 1973: T. 61–62; Popović 1994: T. 
8: 1–2). razlike između ova dva oblika mogu se primijetiti 
i kod broja ornamenata. rjeđe zastupljene sjekire s neza-
debljanim rubom u pravilu su ukrašene trima ili četirima vi-
sećim v-ornamentima na horizontalnom rebru, dok većina 
srodnih sjekira sa zadebljanim rubom posjeduje uglavnom 
dva v-rebra (Wanzek 1989: 208). 
Donje Vrsinje, općina Milići
donje vrsinje nalazi se u planinsko-brežuljkastom pre-
djelu između sjeverne i istočne Bosne (karta 6: 3). sjekira 
potječe s lokaliteta dolinica.
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 7: 4) – dužina 14,5 cm; promjer otvo-
ra 3,5 cm; težina 328 g – Muzej semberije Bijeljina, inv. br. 
a506.
šuplja sjekira s ušicom i prstenastim pojačanjem ruba 
tuljca. vertikalna ušica na bočnoj strani smještena je ispod 
zadebljanog ruba. Bočne strane gotovo su ravne i tek se kod 
oštrice nešto proširuju. dvije rupice na bočnim stranama. 
Tri ornamenta u obliku slova v počinju neposredno ispod 
pojačanog ruba. na vrhu posljednjeg v-rebra nalazi se krat-
ko okomito produženje čime ukras djelomice već poprima 
oblik slova Y. 
kronologija i rasprostiranje
dobro očuvane šuplje sjekire gotovo identičnog oblika 
i ukrasa poznate su prije svega iz obližnjih ostava Motke 
i Brezovo Polje (könig 2004: T. 25: 16; T. 26: 20; T. 29: 6, 8). 
ostavu Motke P. könig je u svojoj studiji označio kao naj-
mlađi nalaz stupnja ha a1 u Bosni i hercegovini jer se u njoj 
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abb. 7 einzelfunde der spätbronzezeit aus nordbosnien: 1. Čivčije Bukovačke; 2. Paležnica donja; 3. doboj–spreča; 4. donje vrsinje–Milići; 
6. duga njiva; 7. Batković  
Sl. 7  Pojedinačni nalazi kasnoga brončanog doba iz sjeverne Bosne: 1. Čivčije Bukovačke; 2. Paležnica Donja; 3. Doboj–Spreča; 4. Donje Vrsi-
nje–Milići; 5. Duga Njiva; 6. Batković
Mario Gavranović, aleksandar Jašarević, novi nalaZi kasnoGa BronČanoG doBa iZ sJeverne Bosne, Pril. insT. arheol. ZaGreBU, 33/2016, sTr. 89–132
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pologischen Merkmalen wie z. B. exemplare mit Y-rippen 
und abgesetzter klinge (jüngere eigenschaften), die jedoch 
noch immer zwei seitliche Ösen, ein ausgesprochen älteres 
element, aufweisen aus haa stafe. 
hinzuweisen ist noch auf Beile ähnlicher Form und 
Größe, die allerdings nicht die charakteristische vertikale 
verlängerung an der spitze der untersten von drei Winkel-
rippen besitzen. sie sind wieder mehrfach wieder in Motke 
und Brezovo Polje anzutreffen (könig 2004: T. 25: 18; T. 29: 
9–10), kommen aber auch in den benachbarten regionen 
vor, wo sie  in den depots der stufe ha a1 meistens mit 
je einem exemplar vertreten sind. als Beispiele können 
Poljanci i in kroatien (Miklik lozuk 2009: 55), Futog in der 
vojvodina (Borić 1997: T. 5: 45), Čermožiše im slowenischen 
štajersko (Čerče, šinkovec 1995: T. 43: 12) und rinyaszent-
király, lengyeltóti, szentgáloskér zwischen drau und Bala-
ton in südlichen Ungarn genannt werden (Mozsolics 1985: 
T. 97: 4; T. 107: 1; T. 111: 9). 
aushegend von der datierung der depotfunde Motke 
und Brezovo Polje ist das Beil aus Milići zwischen dem ende 
der stufe ha a1 und dem Beginn der stufe ha B1 bzw. in die 
Zeit zwischen dem späten 12. und der ersten hälfte des 11. 
Jh. v. Chr. zu datieren. nimmt man die spezifische verzie-
rung des Beiles als ein typologisches und chronologisches 
kriterium, so zeichnet sich für diese variante tatsächlich ein 
lokaler verbreitungsschwerpunkt im Bergland zwischen der 
mittleren Bosna Fluss und dem Fluss drina ab. es handelt 
sich demnach um eine der wenigen lokalen Bronzeformen 
der älteren Urnenfelderzeit, die womöglich in der region 
auch hergestellt wurde. 
Duga Njiva, Gde. Doboj4
duga njiva ist die Bezeichnung für den 629 Meter hohen 
Gipfel des Berges Trebava zwischen doboj und Modriča 
(karte 7: 4). Trebava gehört zu den mittelhohen Bergen (zu-
sammen mit kozara, Majevica etc.), die das nordbosnische 
Flachland vom süden eingrenzen und den Übergang zur 
hügeligen landschaft markieren. 
Funde:
Tüllenbeil (abb. 7: 5) − l. 10,2 cm; dm. 4 cm; Gew. 250 
g. – regionalni Muzej doboj, inv. 4776. 
Tüllenbeil mit trapezförmigen körper und einer bogen-
förmigen schneide. der Tüllenwulst ist ringförmig verdickt 
mit einer am Wulst ansetzenden seitlichen Öse. Gleich un-
ter dem Wulst befinden sich, jedoch nur auf einer Breitseite, 
zwei lang gezogene, gebogene v-rippen mit einer langen 
vertikalen rippe in der Mitte. Grüne Patina und glatte ober-
fläche mit vielen, vermutlich rezenteren, ritzspuren. 
Chronologie und verbreitung
Für den eigentümlichen Fund aus duga njive la-
ssen sich keine exakte Parallelen anführen. Bei der er-
stveröffentlichung wurde das Beil der kohärenten variante 
der langen, meist alturnenfelderzeitlichen, Tüllenbeile mit 
4 Das Beil ist bereits von Z. Žeravica (als Photo) veröffentlicht worden 
(1993: 89, T. 28: 377), jedoch  mit falscher Ortsangabe als Gde. Ljubija 
im westlichen Bosnien. Tatsächlich befindet sich die Fundstelle 20 km 
nordöstlich der Stadt Doboj, im Bereich des Berges Trebava (620 m).    
nalazi već jedna prema tendenciji mlađa sjekira s uvijenim 
odnosno prelomljenim rebrima (könig 2004: T. 26: 21). osta-
va Brezovo Polje s dvije sjekire koje prema obliku i ukrasu 
odgovaraju primjerku iz Milića, kronološki je pozicionirana 
u međustupanj ha a2–ha B1 (könig 2004: 72). odlučujući 
argument za datiranje Brezovog Polja prije svega su šuplje 
sjekire s ambivalentnim tipološko-kronološkim značajkama 
kao što su primjerci s Y-ornamentima i naglašeno odvo-
jenim sječivom (mlađe značajke), koje međutim još uvijek 
posjeduju dvije rupice sa strane što je opet izrazita osobina 
sjekira iz stupnja ha a. 
Mogu se još spomenuti i sjekire sličnih dimenzija i oblika 
kod kojih se međutim na vrhu donjeg v-rebra ne nalazi pre-
poznatljivo okomito produženje kao kod nalaza iz Milića. i 
ova je varijanta s više primjeraka zastupljena u spomenutim 
ostavama Motke i Brezovo Polje (könig 2004: T. 25: 18; T. 29: 
9–10), ali se također može uočiti i u nekim ostavama stupnja 
ha a1 iz susjednih područja u kojima se međutim, za razliku 
od dvije bosanske ostave, uglavnom nalazi po jedna sjekira 
ovog tipa. kao primjeri mogu se navesti nalazi iz ostava Po-
ljanci i u hrvatskoj (Miklik lozuk 2009: 55), Futog u vojvodini 
(Borić 1997: T. 5: 45), Čermožiše u slovenskoj štajerskoj (Čer-
če, šinkovec 1995: T. 43: 12) te rinyaszentkirály, lengyeltóti i 
szentgáloskér na prostoru između drave i Balatona u južnoj 
Mađarskoj (Mozsolics 1985: T. 97: 4; T. 107: 1; T. 111: 9). 
Polazeći od datacije ostava Motke i Brezovo Polje, šuplja 
sjekira iz Milića može se vremenski smjestiti u razdoblje iz-
među kraja stupnja ha a1 i početka stupnja ha B1 odnosno 
u vrijeme između 12. i prve polovine 11. st. pr. kr. ako bi spe-
cifični ukras doista promatrali kao bitan tipološki i kronološ-
ki kriterij, onda bi se za ovu varijantu mogao postulirati rela-
tivno ograničen prostor rasprostiranja upravo u planinskom 
području između srednjeg toka rijeke Bosne i rijeke drine. 
U tom slučaju riječ bi bila o jednoj od rijetkih brončanih for-
mi iz vremena starije faze kulture polja sa žarama s izrazitim 
lokalnim obilježjima koja su mogla biti i osmišljena u jednoj 
od okolnih radionica. 
Duga Njiva, općina Doboj4
duga njiva je naziv za 629 metara visoki vrh odnosno 
plato brijega Trebava između doboja i Modriče (karta 7: 
4). Trebava se ubraja u srednje visoka uzvišenja (zajedno s 
kozarom, Majevicom itd.) koja zatvaraju nizinski prostor sje-
verne Bosne s južne strane te ujedno i označavaju prijelaz 
prema brežuljkasto-planinskoj zoni. 
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 7: 5) – dužina 10,2 cm; promjer otvora 
4 cm; težina 250 g – regionalni muzej doboj, inv. br. 4776.
šuplja sjekira trapezastog oblika s lučno uvijenom oš-
tricom. rub tuljca prstenasto je pojačan. Ušica se svojim 
gornjim dijelom naslanja na rubno pojačanje. neposredno 
ispod zadebljanog ruba nalaze se dva izdužena i povijena 
v-rebra s jednim dugim okomitim rebrom u sredini. Ukras 
se nalazi samo s jedne strane sjekire. Zelena patina i glatka 
površina s brojnim, vjerojatno novijim tragovima oštećenja.
4 Sjekira je već objavljena u djelu Z. Žeravice kao fotografija (1993: 89, 
T. 28: 377), no s pogrešnim podatkom o mjestu nalaza u općini Lju-
bija u zapadnoj Bosni. Nalazište Duga Njiva smješteno je oko 20 km 
sjeveroistočno od Doboja, u području planine Trebava (620 m).  
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unterschiedlichen v-rippen zugeteilt (Žeravica 1993: 88), 
mit denen es aber kaum typologische Gemeinsamkeiten 
aufweist. in hinblick auf die länge und rippenführung sind 
gewisse ähnlichkeiten mit den Beilen aus den alturnenfel-
derzeitlichen haa1 depots Markovac–Grunjac bei vršac im 
serbischen Banat (Jovanović 2010: T. 14: 77) und szentgálo-
skér im südlichen Ungarn (Mozsolics 1985: T. 116: 8) zu er-
kennen. die Form der genannten Beile ist jedoch durchaus 
unterschiedlich. im hinblick auf die  trapezförmige Gestalt 
entspricht das Beil aus duge njive eher dem schema der 
jung- bis späturnenfelderzeitlichen exemplare wie sie z. B. 
aus depots debelo Brdo i (ha B1) bei sarajevo oder Ponir (ha 
B3) im nördlichen herzegowina bekannt sind (könig 2004: 
T. 58: 4; T. 62B: 1). hinsichtlich der trapezoiden Grundform 
und der länge (um 10 cm), nahe stehend sind noch einige 
Tüllenbeile der ausgehenden spätbronzezeit aus dem süd-
bosnisch–dalmatinischen Bereich (karten 5: 20–28) wie z. B. 
die exemplare aus vedašić aus duvno Feld oder kozica bei 
Makarska (Žeravica 1993: T. 26: 352, 354) die haben auh ei-
nen niedringen satz Öse. 
insgesamt ist festzustellen, dass die argumente für ei-
ne datierung des Fundes aus duge njive in die Zeitspanne 
ha B1 bis ha B3  (geringe länge, trapezoide Gestalt) doch 
überzeugender sind, wobei es sich wahrscheinlich um eine 
lokale ausführung bzw. anpassung handelt.     
Batković, Gde. Bijeljina
Zu lage siehe oben (karte 7: 1). ein weiteres unverziertes 
Tüllenbeil ähnlicher länge aus Batković (karte 7: 2) wurde 
schon von Žeravica publiziert (1993; T. 2: 275). ein Zusam-
menhang der beiden typologisch und chronologisch ver-
wandter Funde ist nicht auszuschließen.
Funde:
Tüllenbeil (abb. 7: 6) − l. 7,5 cm; dm. 3,1 cm; Gew. 108g.− 
Muzej semberije, Bijeljina, inv. a135. 
Unverziertes Tüllenbeil mit leicht verdicktem Tüllen-
mund. die schmalseiten sind leicht  geschwungen und im 
schneideteil breitet sich der Beilkörper ein wenig aus. die 
Breite der bogenförmigen schneide entspricht der Tüllen-
mundbreite. auf den Breitseiten ist eine Facettierung zu 
sehen, wodurch trapezförmige, leicht abgesetzte Felder 
entstehen. die abgebrochene Öse setzt mit in der Mitte des 
ringförmigen Tüllenwulstes an und endet in der höhe des 
trapezförmigen Feldes. im oberteil sind mehrere rissspu-
ren sichtbar. infolge der nachbehandlung ist die ursprüng-
liche oberfläche nicht erkennbar.
Chronologie und verbreitung
Tüllenbeile mit Öse entsprechender länge zwischen 7 
und 8 cm und einem arkadenförmigen Feld auf den Breit-
seiten lassen sich im angrenzenden serbischen und kroa-
tischen raum bereits ab der älteren Urnenfelderzeit nach-
weisen (Gavranović, kapuran 2014: 32). in den zweiten ho-
rizont der serbischen hortfunde nach vasić (1982: 268) bzw. 
in  ha a1 datieren die Funde aus Mesić–šupaja im Banat 
(rašajski 1975: T. 61: 5) und der ostserbische depot Urovica 
mit mehreren serien ähnlicher exemplare (srejović 1975: T. 
kronologija i rasprostiranje 
Za neobični primjerak iz nalazišta duge njive ne mo-
gu se pronaći točne odgovarajuće analogije. Prilikom prve 
objave ovaj nalaz uvršten je u dosta neodređenu, koheren-
tnu varijantu dugih sjekira s različito izvedenim v-rebrima, 
koje su prije svega karakteristične u vrijeme starije faze 
kulture polja sa žarama (Žeravica 1993: 88). Mora se među-
tim istaknuti kako tipološke podudarnosti između sjekire iz 
duge njive i te grupe gotovo i ne postoje. Glede dužine i 
oblika ornamenta mogu se uočiti određene sličnosti s po-
jedinim sjekirama iz ostava stupnja ha a1 Markovac–Gru-
njac kod vršca u srpskom Banatu (Jovanović 2010: T. 14: 77) i 
szentgáloskér u južnoj Mađarskoj (Mozsolics 1985: T. 116: 8). 
no sam oblik navedenih sjekira ipak se dosta razlikuje. ako 
bi pak kao prepoznatljive značajke uzeli u obzir trapezasti 
oblik, sličnosti bi se mogle pronaći s općom shemom šupljih 
sjekira mlađe i kasne faze kulture polja sa žarama kakve su 
recimo zabilježene u ostavama debelo brdo i (ha B1) kod 
sarajeva ili pak Ponir (ha B3) u sjevernoj hercegovini (könig 
2004: T. 58: 4; T. 62B: 1), iako je kod navedenih primjera ušica 
postavljena ipak niže. Prema osnovnom trapezastom obli-
ku te približnoj dužini od oko 10 cm, nalazu iz duge njive 
bliske su i neke sjekire s kraja kasnoga brončanog doba s 
prostora južne Bosne i dalmacije (karta 5: 20–28) kao što su 
recimo primjerci iz vedašića u duvanjskom polju ili kozica 
kod Makarske (Žeravica 1993: T. 26: 352, 354) koje također 
imaju nisko postavljenu ušicu.
sveukupno se može zaključiti kako su argumenti koje 
govore u prilog dataciji nalaza iz duge njive u vremenski 
raspon između ha B1 i ha B3 (male dimenzije, trapezasti 
oblik) ipak uvjerljiviji iako je vjerojatno riječ o nekoj lokalnoj 
izvedbi odnosno prilagodbi. 
Batković, općina Bijeljina
o položaju vidi gore (karta 7: 1). Jednu neukrašenu šu-
plju sjekiru iz Batkovića (karta 7: 2) sličnih dimenzija već je 
objavio Žeravica (1993: T. 2: 275). nije isključeno kako se radi 
o usko povezanim nalazima, moguće čak i iz istog kontek-
sta. 
nalaz:
šuplja sjekira (sl. 7: 6) − dužina 7,5 cm; promjer otvora 3,1 
cm; težina 108 g − Muzej semberije Bijeljina, inv. br. a135.
neukrašena šuplja sjekira s pojačanim rubom tuljca. 
Bočne strane lagano su uvijene i sjekira se tek u donjem 
dijelu pri oštrici blago proširuje. širina lučno uvijene oštri-
ce odgovara promjeru otvora. na širim stranama sjekire 
primjetna su fasetirana polja arkadnog oblika. odlomljena, 
tanka ušica pruža se između sredine prstenastog pojačanja 
i početka fasetiranoga arkadnog polja. na gornjem dijelu 
oko ruba primjetni su jasni tragovi lomljenja. Zbog naknad-
ne kemijske obrade prvotna površina a samim tim i patina 
nije očuvana. 
kronologija i rasprostiranje 
U susjednim područjima hrvatske i srbije sjekire sa uši-
cama slične dužine između 7 i 8 cm s arkadnim poljem na 
širim stranama poznate su već iz vremena starije faze kultu-
re polja sa žarama (Gavranović, kapuran 2014: 32). U drugi 
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81–82). die vergleichbaren Beile ohne Öse aus den depots 
dobrinci (Popović 1994: T. 8: 3) und otok–Privlaka (vinski 
Gasparini 1973: T. 27: 16) in syrmien und dubravica an der 
Mündung der Morava in die donau (Garašanin 1954: T. 36: 
4; kondić 1992: nr. 38) sind ebenfalls  alturnenfelderzeitlich. 
etwa im gleichen verbreitungsraum erscheinen auch jün-
gere Tüllenbeile dieser Form. hinzuweisen ist auf die Fun-
de aus den in  ha a2–ha B1 datierten horten sečanj iii im 
Banat (Marinković 1991: T. 1: 4) und leskovo bei Majdenpek 
im nordöstlichen serbien (Todorović 1975: T. 71: 8). Gleiche 
Zeitstellung wird auch für die zwei einzeln gefundenen Bei-
le aus der Umgebung der zentralserbischen stadt Jagodina 
angenommen (stojić 1986: T. 21: 4, 6). in rumänien bzw. sie-
benbürgen sind die Tüllenbeile mit arkadenförmigen Feld 
in der viel zitierten arbeit von M. rusu in mehrere varianten 
des Typs C (1–10) gegliedert (rusu 1966: Fig. 3–4). Typologi-
sche ähnlichkeiten mit dem Fund aus Batković sind vor al-
lem bei den einigen vertretern der variante C7 aus  depots 
Bancu und Cetea der stufe Miograd (ha B1) sowie bei den 
Beilen aus dem als chronologisch unsicher eingestuftem 
depot sebeş festzustellen (Petrescu-dîmboviţa 1977: T. 298: 
6; T. 375: 1; T. 302: 19). 
anhand der typologischen vergleiche wäre für den 
Fund aus Batković demnach ein datierungsansatz in die 
Zeitpanne zwischen der älteren und jüngeren Urnenfelder-
zeit denkbar. hinzu ist allerdings zu ergänzen, dass alle Beile 
ähnlicher Große und Form aus dem westbalkansichen raum 
vorwiegend in die späte Urnenfelderzeit datieren (Wanzek 
1989: 199; Žeravica 1993: 80; könig 2004: 132; Gavranović 
2013: abb. 8). eine vergleichbare länge und kontur, zwar 
ohne arkadenförmiges Feld, zeigen u. a. das zweite Beil 
aus Batković (Žeravica 1993: T. 21: 275), ein einzelfund aus 
kotorišće bei Bihać (Žeravica 1993: T. 21: 268) in Westbos-
nien und ein Beil aus dem in die stufe ha B3 datiertem de-
pot osredak, ebenfalls im westlichen Teil des landes (könig 
2004: T. 61a: 13). somit ist eine datierung des kleinen Beiles 
aus Batković in die stufe ha B3 ebenfalls durchaus möglich. 
interessant erscheint auch die verbreitung der zwischen 7 
und 8 cm langen Tüllenbeile in Bosnien, da alle bislang be-
kannte exemplare vor allem im nörlidchem Teil des landes 
gefunden wurden (Žeravica 1993: T. 21–26).
VERBREITUNG UND DEPONIERUNG 
DER SPÄTBRONZEZEITLICHEN FUNDE 
NORDBOSNIENS
selbst bei einer kleinen regionalen und durch viele Fak-
toren beeinflussten auswahl der Bronzefunde, wie hier der 
Fall ist, lassen sich gewisse Trends beobachten, die auf  re-
gelhaftigkeiten bei der Wahl der deponierten Gegenstände 
hinweisen. so kann sicherlich kein Zufall sein, dass unter 
den bislang einzeln gefundenen objekten aus der älte-
ren Urnenfelderzeit in nordbosnien nur Beile, lanzen und 
schwerter bzw. im weiteren sinne Waffen festzustellen sind 
(nadbath 2004: 84; Gavranović 2011: 247). auch die hier prä-
sentierten Beile aus Paležnica donja (abb. 7: 2), doboj (abb. 
7: 3), Milići (abb. 7: 4) und vrelo (abb. 1: 1) sowie die lan-
zenspitze aus Čivčije Bukovačke (abb. 7: 1) bestätigen die-
horizont ostava u srbiji prema vasiću (1982: 268) odnosno u 
vrijeme stupnja ha a1 ubrajaju se primjerice nalazi iz ostava 
Mesić–šupaja u Banatu (rašajski 1975: T. 61: 5) te Urovica u 
istočnoj srbiji s više serija sličnih primjeraka (srejović 1975: T. 
81–82). sjekire odgovarajućeg oblika, ali bez ušice iz ostava 
dobrinci (Popović 1994: T. 8: 3) i otok–Privlaka (vinski Gas-
parini 1973: T. 27: 16) u srijemu te dubravica na ušću Morave 
u dunav (Garašanin 1954: T. 36: 4; kondić 1992: br. 38) tako-
đer se datiraju u isto vrijeme. na približno istom prostoru 
rasprostiranja pojavljuju se i mlađe sjekire ovog tipa. Prije 
svega mogu se spomenuti sjekire iz ostava datiranih u ha 
a2–ha B1 kao što su sečanj iii u Banatu (Marinković 1991: T. 
1: 4) i leskovo kod Majdanpeka u sjeveroistočnoj srbiji (To-
dorović 1975: T. 71: 8). isti kronološki okvir pretpostavlja se i 
za dva pojedinačna nalaza iz okolice Jagodine u središnjoj 
srbiji (stojić 1986: T. 21: 4, 6). U rumunjskoj odnosno u Tran-
silvaniji sjekire s arkadnim poljem u često citiranom radu 
M. rusua podijeljene su na više varijanti tipa C (1–10) (rusu 
1966: sl. 3–4). Tipološke sličnosti s primjerkom iz Batkovića 
mogu se uočiti kod nekih sjekira varijante C7 iz ostava Ban-
cu ili Cetea kronološkog stupnja Miograd (ha B1) kao i kod 
sjekira iz kronološki nejasno odredivog nalaza sebeş (Pe-
trescu-dîmboviţa 1977: T. 298: 6; T. 375: 1; T. 302: 19). 
sudeći prema tipološkim osobnostima, mala sjekira iz 
Batkovića mogla bi se dakle datirati u široki vremenski ras-
pon između starije i mlađe faze kulture polja sa žarama. 
no, za napomenuti je kako se većina sjekira sličnog oblika 
i veličine na zapadnobalkanskom prostoru datira zapravo u 
kasnu fazu kulture polja sa žarama (Wanzek 1989: 199; Že-
ravica 1993: 80; könig 2004: 132; Gavranović 2013: sl. 8). Pri-
bližnu dužinu i obris, bez arkadnog polja, posjeduju između 
ostalog i druga mala sjekira iz Batkovića (Žeravica 1993: 21: 
275), zatim jedan pojedinačni nalaz iz kotorišća kod Bihaća 
u zapadnoj Bosni (Žeravica 1993: T. 21: 268) te naposljetku 
i jedna sjekira iz ostave stupnja ha B3 u osredku, također 
u zapadnom dijelu zemlje (könig 2004: T. 61a: 13). dataci-
ja male sjekire iz Batkovića u vrijeme stupnja ha B3 čini se 
dakle također vrlo mogućom. interesantno je pritom kako 
je većina malih sjekira dužine između 7 i 8 cm iz Bosne pro-
nađena upravo u sjevernom dijelu zemlje (Žeravica 1993: T. 
21–26).
RASPROSTIRANJE I DEPONIRANJE 
KASNOBRONČANODOBNIH NALAZA U 
SJEVERNOJ BOSNI 
Čak i slučaju maloga regionalnog uzorka brončanih 
predmeta koji je uz to još i uvjetovan raznim vanjskim fak-
torima, što je ovdje svakako slučaj, mogu se primijetiti odre-
đene tendencije koje upućuju na pravilnosti u izboru depo-
niranih brončanih predmeta. Činjenica kako se među dosad 
pronađenim pojedinačnim metalnim objektima iz vremena 
starije faze kulture polja sa žarama iz sjeverne Bosne nala-
ze isključivo mačevi, koplja i sjekire odnosno u širem smislu 
oružje, svakako ne može biti samo produkt puke slučajnosti 
(nadbath 2004: 84; Gavranović 2011: 247). ovaj trend potvr-
đuju i ovdje objavljene sjekire iz Paležnice donje (sl. 7: 2), 
doboja (sl. 7: 3), Milića (sl. 7: 4) i vrela (sl. 1: 1) kao i vrh koplja 
iz mjesta Čivčije Bukovačke (sl. 7: 1). Još manje je vjerojatno 
kako je riječ o slučajnim nalazima odnosno o predmetima 
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se Tendenz. noch weniger wahrscheinlich ist, dass es sich 
hierbei um „Zufallsfunde“ handelt bzw. um Gegenstände, 
die nicht intentionell aus dem Umlauf entnommen wurden. 
dagegen spricht nicht nur die offenbar gezielte auswahl, 
sondern auch der Zustand, der eine Weiterverwendung 
durchaus möglich macht. Wertvolle Bronzen bzw. im Fall 
der älteren Urnenfelderzeit Waffen, sind mit sicherheit nicht 
grundlos oder gar aus versehen in den Boden gekommen 
(hansen 1994; soroceanu 1995; hänsel 1997; Teržan 1999; 
Bader 2001). es spricht folglich wenig dagegen die einzel-
funde in den gleichen rituellen kontext wie die depotfunde 
zu bringen und somit  sie als individualisierte Weihobjekte, 
opferungen oder Gaben für Jenseits anzusehen (stöllner 
1997). im Fall der älteren Urnenfelderzeit war diese indi-
viduelle, rituale veräußerung der Bronzen nur an die krie-
gerische, vermutlich männliche, domäne der Gesellschaft 
gebunden, zumindest in der betreffenden region. interes-
sant in diesem Zusammenhang ist das verhältnis zwischen 
Gräbern, depots und einzelfunden der stufe ha a1, da man 
in den Brandbestattungen unter den wenigen Bronzen 
tatsächlich ausschließlich schmuckformen findet, wie z. b. 
in dem hier vorgestellten Fund aus Podnovlje (abb. 3), die 
vermutlich als weibliche Trachtteile zu deuten sind. Gegen-
über der Geschlechtsexklusivität der Bronzen aus Gräbern 
(weibliche Tracht) und der einzeln deponierten Gegenstän-
de (männliche, kriegerische komponente) stehen die de-
potfunde, die in der regel sowohl Waffen als auch schmuck 
und Gerätschaften enthalten und somit auf der symboli-
schen ebene wahrscheinlich mehrere Gesellschaftskompo-
nenten vereinen (hansen 1994: 347; könig 2004: 166). doch 
auch hier sind ausnahmen zu berücksichtigen, wie z. B. der 
koji su bez namjere isključeni iz optjecaja. Protiv te pret-
postavke govori ne samo očigledno ciljani izbor predme-
ta nego i stanje očuvanosti odnosno izgledna mogućnost 
daljnje uporabe brončanog objekta. Teško je na kraju zami-
sliti da su brončani predmeti takve iznimne vrijednosti kao 
što je u ovom slučaju oružje, bez nekoga valjanog razloga 
odnosno slučajno dospjeli u zemlju (hansen 1994; soroce-
anu 1995; hänsel 1997; Teržan 1999; Bader 2001). samim 
tim gotovo da i ne postoje argumenti koji bi govorili pro-
tiv dovođenja pojedinačnih brončanih predmeta u sličan 
ritualni kontekst kakav se može pretpostaviti i kod ostava 
te bi ih se u tom smislu moglo označiti kao individualizirane 
objekte posvećenja, žrtve ili dara namijenjene onom svijetu 
(stöllner 1997). U vremenu starije faze kulture polja sa žara-
ma ovaj individualni ritualni čin odstranjivanja brončanog 
predmeta bio je očito isključivo povezan s ratničkom, vje-
rojatno muškom domenom društva, barem u slučaju ovdje 
promatrane regije. interesantan je pritom i odnos između 
približno istodobnih grobova, ostava i pojedinačnih nalaza 
stupnja ha a1 jer se među malobrojnim brončanim pred-
metima iz paljevinskih ukopa uglavnom nalazi nakit, kao 
primjerice kod ovdje predstavljenog nalaza iz Podnovlja 
(sl. 3), koji bi se mogao identificirati kao sastavni dio žen-
ske nošnje. nasuprot ove spolne ekskluzivnosti brončanih 
predmeta iz grobova (ženska nošnja) te pojedinačno depo-
niranih predmeta (ratnička odnosno muška sfera), ostave 
ovoga vremena očigledno na simboličkoj razini objedinjuju 
odnosno ujedinjavaju sve društvene komponente jer se u 
njima u pravilu nalaze i nakit i oružje i oruđe (hansen 1994: 
347; könig 2004: 166). no i ovdje se naravno mora računati 
s iznimkama kao što je primjerice ostava Majdan/ridžali u 
karte 6  einzelfunde der stufe ha a1 in nordbosnien 
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aus Waffen (schwert, drei lanzenspitzen, eine axt und ein 
Beil) und einer sichel zusammengesetzte hort Majdan/
ridžali in der Übergangzone zwischen Zentral- und nord-
bosnien (Blečić kavur, Jašarević 2014). die zwei lanzen aus 
Batković (abb. 4) könnten auch Überreste eines ähnlichen 
depots darstellen, jedenfalls sind sie mit einem kriegeri-
schen hintergrund in verbindung zu bringen. Gleichzeitig 
ist der Fund aus Batković der erste bislang bekannte de-
potfund der älteren Urnenfelderzeit aus der nordostbosni-
schen region semberija (karte 4: 18). auffällig bleibt jedoch 
in der Gesamtverbreitung der depots während der stufe ha 
a1 die konzentration im raum zwischen dem mittleren und 
unteren lauf der Bosna (karte 4), die sich somit direkt an 
den verbreitungsschwerpunkt in der region um die stadt 
slavonski Brod auf der kroatischen sava seite anschließt 
(vinski Gasparini 1973: T: 133; Clausing 2003: abb. 45). nicht 
zu übersehen ist auch die deckungsgleiche verbreitung der 
Brandgräber der Gruppe Barice–Gređani, die ebenfalls die 
hügelige Zone an der mittleren Bosna Fluss erreichen (Ma-
rijan 2010: Fig. 1). Jedenfalls unterstreichen auch die hier 
präsentierten einzelfunde der älteren Urnenfelderzeit aus 
Bosna Tal, dass die depots und die einzelnen objekte sich 
in Bosnien geographisch nicht ausschließen, wie es durch 
die zwei von P. könig publizierten karten suggeriert wird 
(2004: T. 79–78). ein unmittelbarer Zusammenhang dieser 
drei Phänomene in nordbosnien (Brandgräber, depots, ein-
zelne objekte) ist demnach nahe liegend, allerdings nicht 
konkret nachweisbar auf dem jetzigen Forschungsstand. 
Wie die angeführten vergleiche verdeutlicht haben, 
zeigen die meisten Bronzen der älteren Urnenfelderzeit we-
nig lokales bzw. eigenständiges in Bezug auf die typologi-
schen eigenschaften. die allermeisten Funde gehören den 
weiträumig verbreiteten Typen und deuten somit auf die 
anbindung des nordbosnischen raumes an ein komplexes 
und über das gesamte karpatenbecken gestrecktes typo-
technologisches netzwerk hin (váczi 2013: Fig. 9). lediglich 
ans ende der stufe ha a1 datierte Beil aus donje vrsinje bei 
Milići (abb. 7: 4) konnte womöglich als Produkt einer spezi-
fischen regionalen entwicklung verstanden werden, da die 
besten vergleiche tatsächlich aus der näheren Umgebung 
nord- und Zentralbosniens stammen. ebenso spärlich sind 
die direkten hinweise auf die existenz einer lokalen Metall-
urgie aus haa1 stufe, die bislang nur aus siedlungen Crkvi-
na (Gussform) und Topolovaca Bregovi (Barren) vorliegen. 
Plankonvexe Barren findet man auch in depots kućišta, no-
vi Grad und Paležnica donja (karte 4), während in Boljanić 
noch ambosse, allerdings ohne Gebrauchsspuren, und 
Gusskerne mitdeponiert wurden (könig 2004: 50). Zusam-
men mit der Tatsache, dass die meisten Bronzeformen 
überregionale verbreitung aufweisen, können die weni-
gen Belege einer Metallproduktion auch als indikator einer 
nicht stationären Metallurgie interpretiert werden (dietrich 
2012: 216).   
einen vergleichbaren verbreitungsschwerpunkt wie 
die Funde der älteren Urnenfelderzeit zeigen auch die de-
pots und einzeln gefundene objekte der darauffolgenden 
Periode bzw. des 11. und des frühen 10. Jh. v. Chr. in nord-
kontaktnoj zoni između sjeverne i srednje Bosne koja sadrži 
oružje (mač, tri vrha koplja i dvije sjekire) te jedan srp (Ble-
čić kavur, Jašarević 2014). nekoj sličnoj ostavi s naglašenom 
ratničkom pozadinom mogli bi pripadati vrhovi koplja iz 
Batkovića (sl. 4). istodobno, ostava iz Batkovića predstavlja 
prvi nalaz ovog tipa na prostoru ravničarske regije semberi-
je (karta 4: 18). Promatrajući ukupnu rasprostranjenost osta-
va stupnja ha a1 svakako je uočljiva njihova učestalost na 
prostoru između donjeg i srednjeg toka rijeke Bosne (karta 
4) koja se time direktno nadovezuje na koncentraciju osta-
va u regiji oko slavonskog Broda na hrvatskoj strani rijeke 
save (vinski Gasparini 1973: T: 133; Clausing 2003: sl. 45). na 
približno istom prostoru rasprostiru se i nekropole sa žar-
nim ukopima grupe Barice–Gređani koje se prema jugu šire 
također do brežuljkastog krajolika na srednjem toku rije-
ke Bosne (Marijan 2011: sl. 1). Može se dakle istaknuti kako 
ovdje predstavljeni pojedinačni brončani predmeti starije 
faze kulture polja sa žarama s područja sliva rijeke Bosne 
još jednom vrlo jasno pokazuju kako se pojedinačni nalazi 
i istovremene ostave ni u kom slučaju ne isključuju prostor-
no kako je to sugerirano na kartama objavljenim u studiji 
P. königa (2004: T. 79–78). naprotiv, može se pretpostaviti 
kako su na prostoru sjeverne Bosne ova tri fenomena (osta-
ve, groblja, pojedinačni nalazi) itekako povezana iako se na 
sadašnjem stupnju istraživanja još uvijek ne mogu iznijeti 
konkretniji dokazi. 
kao što većina navedenih analogija pokazuje, brončani 
predmeti iz starije faze kulture polja sa žarama u tipološkom 
smislu vrlo rijetko posjeduju lokalne, samostalne karakteri-
stike. većina nalaza pripada naširoko rasprostranjenim tipo-
vima što u izvjesnoj mjeri pokazuje i povezanost sjeverobo-
sanskog prostora s kompleksnom i preko cijelog prostora 
karpatske kotline razgranatom tipo-tehnološkom mrežom 
brončanih predmeta (váczi 2013: Fig. 9). Tek bi kod nalaza 
iz donjih vrsinja kod Milića (sl. 7: 4) s kraja stupnja ha a1 
mogla eventualno biti riječ o produktu specifičnoga regio-
nalnog razvoja jer se najbolje analogije doista mogu prona-
ći isključivo u bližoj okolici srednje i sjeverne Bosne. vrlo su 
oskudni i direktni pokazatelji postojanja lokalne metalurgi-
je u vrijeme stupnja ha a1 koji su dosad pronađeni jedino 
u naseljima Crkvina (kalup) i Topolovaca bregovi (ingot). 
Plankonveksni ingoti poznati su još iz ostava kućišta, novi 
Grad i Paležnica donja (karta 4), dok je ostava Boljanić sadr-
žavala i male nakovnje u nekorištenom stanju te jezgre za 
lijevanje (könig 2004: 50). Zajedno s činjenicom kako većina 
zastupljenih formi pripada tipovima interregionalnog ra-
sprostiranja, ovi malobrojni pokazatelji domaće produkcije 
mogli bi se interpretirati i kao indikator postojanja razvijene 
mobilne metalurške djelatnosti (dietrich 2012: 216). 
slično težište rasprostiranja kao i u vrijeme starije faze 
kulture polja sa žarama pokazuju i mlađe ostave odnosno 
pojedinačni nalazi iz vremena 11. i ranijeg 10. st. pr. kr. iz 
sjeverne Bosne (karte 4 i 7). Zanimljivo je kako se na ovom 
prostoru ne može konstatirati osjetan pad broja ostava kao 
što je slučaj u gotovo svim susjednim regijama (vasić 1987: 
277; Teržan 1999: 122; Metzner nebelsick 2002: 56; Potrebi-
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bosnien (karten 4 und 7). ein deutlicher rückgang der de-
ponierungen, wie z. B. in einigen angrenzenden regionen 
südosteuropas (vasić 1987: 277; Teržan 1999: 122; Metzner 
nebelsick 2002: 56; Potrebica, ložnjak dizdar 2004: 34) 
lässt sich dabei nicht verzeichnen. nach wie vor sind die 
meisten depots in der hügeligen Zone um die Bosna und 
ihre Zuflüsse spreča, Usora und krivaja zu finden (karte 4). 
im Unterschied zur älteren Urnenfelderzeit sind depots 
allerdings auch am unteren vrbas zu registrieren (karte 4: 
13–14). inmitten dieser verbreitung liegt velika sočanica 
mit zwei charakteristischen Tüllenbeilen (abb. 5), die man 
am ehesten als Teile eines depots der stufe ha B1 auffassen 
kann (karte 4: 19). Wie die typologischen vergleiche zeigen, 
sind die Tüllenbeile aus velika sočanica, aber auch aus an-
deren zeitgleichen depots nordbosniens, wieder nur in ei-
nem Zusammenhang mit dem weitumspannenden  hand-
werk- und austauschnetzwerk des  karpatenbeckens zu 
betrachten (Borofka, ridiche 2005: 200; dietrich 2012: Fig. 
2). eigenständige, regionale Züge in Bezug auf die Typolo-
gie machen sich dabei offenbar nicht bei den Waffen oder 
Gerätschaften, sondern zunächst bei den schmuckformen 
(einschleifige Bogenfibeln, armspiralen, hohle armringe) 
bemerkbar, die in den depots entweder einzeln oder be-
reits als Tratchtsets erscheinen (vgl. könig 2004: T. 43: 126; T. 
56–57). die ersten Produkte einer lokalen oder hauptsäch-
lich auf den Bedarf der region südlich der save zugeschnit-
tenen Metallurgie sind somit wahrscheinlich unter den 
elementen der weiblichen Tracht zu suchen. darauf weisen 
auch einige Grabfunde aus Jablanica im nordöstlichen Bos-
nien hin, in denen man entsprechende schmucktypen fin-
det (Gavranović 2011: T. 12–14). 
Bei der auswahl und verbreitung der einzeln deponier-
ca, ložnjak dizdar 2004: 34). kao i u proteklom razdoblju, 
najveći broj ostava pronađen je u brežuljkastom predjelu 
oko rijeke Bosne odnosno njezinih pritoka spreče, Usore i 
krivaje (karta 4). no, za razliku od starije faze kulture polja sa 
žarama, ostave se sada pojavljuju i u slivu rijeke vrbas (kar-
ta 4: 13–14). U središnjem dijelu rasprostiranja ostava mlađe 
faze kulture polja sa žarama nalazi se i velika sočanica s dvi-
je karakteristične šuplje sjekire (sl. 5) koje se najvjerojatnije 
mogu označiti kao dio ostave stupnja ha B1 (karta 4: 19). 
kao što pokazuje većina tipoloških paralela, sjekire iz veli-
ke sočanice, ali i iz drugih ostava sjeverne Bosne, ponovno 
se mogu dovesti u izravnu vezu sa zanatsko-trgovinskom 
mrežom karpatske kotline (Borofka, ridiche 2005: 200; di-
etrich 2012: sl. 2). Znakovito je kako se prve regionalne sa-
mostalne značajke u tipološkom smislu ne pojavljuju kod 
oružja ili oruđa nego kod brončanog nakita (jednopetljaste 
fibule, brončane spirale, šuplje narukvice i nanogvice) koji 
se u ostavama nalazi ili pojedinačno ili pak već kao garnitu-
ra određenog tipa nošnje (usporedi npr. könig 2004: T. 43: 
126; T. 56–57). Prve proizvode lokalne metalurgije odnosno 
metalurgije koja je izrađivala specifične predmete samo za 
potrebe zajednica u regiji južno od rijeke save trebalo bi 
prema tome tražiti među dijelovima ženske nošnje. na to 
upućuju i grobovi iz Jablanice u sjeveroistočnoj Bosni u koji-
ma su odgovarajući tipovi nakita činili dio funeralne nošnje 
(Gavranović 2011: T. 12–14).
izbor i opće tendencije rasprostiranja pojedinačno de-
poniranih objekata stupnja ha B1 također se nisu znatnije 
promijenili u odnosu na stariju fazu kulture polja sa žarama 
(karta 7). i dalje se uglavnom mogu pronaći sjekire i mače-
karte 7  einzelfunde der stufen ha B1 und ha B3
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vi u još uvijek uporabljivu stanju (Gavranović 2011: 63, 145). 
kao pojedinačni nalazi zabilježeni su međutim i tipovi naki-
ta kao što su narukvice (karta 7: 21–22). 
Male šuplje sjekire iz vremena kasne faze kulture polja 
sa žarama iz vrela (sl. 1: 2), Jamakovića Gradine (sl. 2), srpske 
varoši 2 (sl. 6) i Batkovića (sl. 7: 6) pripadaju različitim vari-
jantama s dosta limitiranim prostorom rasprostiranja (karta 
5). s ciljem jasnijeg prikazivanja raznolikosti lokalnih formi 
šupljih sjekira unutar zapadnobalkanskog prostora na karti 
je naznačena i jedna varijanta koja se odlikuje dvama grubo 
izvedenim v-ornamentima ispod zadebljanog oboda i koja 
je dosad pronađena prije svega u središnjoj Bosni i zapad-
noj hercegovini (karta 5: 20–29). ograničen prostor raspro-
stiranja i očita raznolikost sličnih no u tehničkim detaljima 
ipak drukčijih šupljih sjekira upućuju između ostalog i na 
različite postupke proizvodnje odnosno vjerojatno na razli-
čite radionice koje su međutim očito sve oskudijevale u si-
rovini. Unatoč tomu, male šuplje sjekire, uostalom kao i sje-
kire u starijim razdobljima, i dalje su se deponirale odnosno 
odstranjivale iz svakodnevnog optjecaja kako pojedinačno 
tako i u većem broju primjeraka npr. u ostavama osredak 
(13 komada) i srpska varoš 2 (navodno 30 sjekira). Pritom je 
za nalaze iz vrela (6,4 cm) i iz Batkovića (7,5 cm) zbog njiho-
vih dimenzija teško zamisliti neku konkretnu odnosno prak-
tičnu namjenu. valja skrenuti pozornost i na činjenicu kako 
male šuplje sjekire, usprkos relativno velikom broju primje-
raka svih varijanti, dosad nisu zabilježene u grobovima ne-
go su uglavnom pronađene ili pojedinačno ili u ostavama. 
lokalni sjeverobosanski tip predstavljaju i uvijeni predmeti 
od masivne brončane žice kružnog presjeka iz vrela (sl. 1: 3) 
čija je namjena također teško odrediva. 
slično situaciji u drugim susjednim regijama (váczi 2013: 
sl. 12), i kod brončanih predmeta stupnja ha B3 iz sjeverne 
Bosne mogu se uočiti izrazite regionalne i lokalne značaj-
ke koje bi mogle biti povezane s razvitkom domaće meta-
lurgije s ograničenim prostorom distribucije. Pri trenutač-
nom, vrlo oskudnom stanju arheometalurških istraživanja 
nije moguće utvrditi je li ova tehnološka preorijentacija u 
direktnoj svezi s općom nestašicom sirovina i mogućim ot-
krivanjem novih rudnih ležišta na zapadnom Balkanu (Ga-
vranović 2011: 8). no, u svakom slučaju može se nedvojbeno 
zaključiti kako interregionalna tipološko-tehnološka mreža 
starije i mlađe faze kulture polja sa žarama više nije imala 
značajnog utjecaja u sjevernoj Bosni od vremena kasnog 
10. st. pr. kr. Unatoč ovoj znakovitoj tehnološkoj promjeni, 
obrasci deponiranja brončanih predmeta u vrijeme stupnja 
ha B3 pokazuju i dalje određene sličnosti sa starijim razdo-
bljima. Među pojedinačnim brončanim nalazima najbroj-
nije su i dalje sjekire i oružje (karta 7), dok se u grobovima 
uglavnom nalazi nakit (Gavranović 2011: sl. 256–257). osta-
ve najčešće i dalje sadrže nakit i oružje izrazitih regionalnih 
karakteristika (könig 2004: sl. 4). Prema tome, čini se kako 
se korjenita tehnološka promjena nije dovela do odstupa-
nja od osnovnih, u jednoj mjeri očito na spolnom principu 
zasnovanih, pravila izuzimanja brončanih predmeta iz sva-
kodnevice. 
ten objekte der stufe ha B1 sind gegenüber der älteren 
Urnenfelderzeit ebenfalls kaum änderungen zu beobach-
ten (karte 7). Gefunden wurden hauptsächlich Beile und 
schwerter in einem noch immer durchaus brauchbaren 
Zustand (Gavranović 2011: 63, 145). als einzelfunde tauchen 
jedoch auch schmuckformen bzw. armringe auf (karte 7: 
21–22).         
die kleinen Tüllenbeile der späten Urnenfelderzeit aus 
vrela (abb: 1: 2), Jamakovića Gradina  (abb. 2), srpska varoš 
2 (abb. 6) und Batković (abb. 7: 6) gehören unterschiedli-
chen lokalen varianten an, mit einer zum Teil limitierten 
verbreitung (karte 5). als Gegendarstellung zu den in nord-
bosnien vorkommenden Formen wurde auf der karte 5 
eine für Zentralbosnien und Westherzegowina spezifische 
variante eingetragen, die sich vor allem durch zwei grob 
ausgeführte v- rippen unter den verdicktem Wulst aus-
zeichnet (nr. 20−29). die eingeschränkte verbreitung und 
eine vielfalt der ähnlichen aber doch in den technischen 
details abweichenden Tüllenbeile innerhalb eines verhält-
nismäßig kleinen Territoriums, deuten auf unterschiedliche 
Werkstattpraktiken hin, die anscheinend alle von der res-
sourcenknappheit betroffen waren. nichtsdestoweniger 
wurden die kleinen Beile, wie auch in den vorhergegange-
nen Perioden, sowohl einzeln als auch in größerer anzahl 
(osredak 13 stück, srpska varoš 2 wohl 30 stück) deponiert 
bzw. dem alltäglichen Gebrauch entzogen. dabei ist bei 
den Funden aus vrelo (6,4 cm) und Batković (7,5 cm) eine 
praktische verwendung kaum vorstellbar. hinzuweisen ist 
noch auf die Tatsache, dass die kleinen Tüllenbeile, trotz 
eines relativ zahlreichen vorkommens, bislang nicht in ei-
nem Grabkontext gefunden werden konnten, sondern 
ausschließlich als einzeldeponierungen oder als depot-
bestandteile auftreten. der nordbosnischen Formenwelt 
entstammen  noch mehrfach gewundene objekte runden 
Querschnitts aus vrela (abb. 1: 3), mit einem ebenfalls nicht 
ganz nachvollziehbaren Zweck. 
vergleichbar mit der situation in benachbarten land-
schaften (váczi 2013: Fig. 12), zeigen somit auch die Bron-
zeformen der stufe ha B3 aus nordbosnien starke regionale 
Züge auf, die womöglich mit der entstehung einer örtlich 
operierenden Metallurgie im Zusammenhang stehen. ob 
diese technologische Umstellung mit einer allgemeinen 
ressourcenknappheit und möglicher entdeckung der neu-
en erzlagerstätten im westlichen Balkan in verbindung zu 
bringen ist, kann beim jetzigen, sehr dürftigen, archäo–
metallurgischen Forschungsstand nicht beantwortet wer-
den (Gavranović 2011: 8). Jedenfalls ist festzustellen, dass 
das überregionale technologisch-typologische netzwerk 
der älteren und jüngeren Urnenfelderzeit ab dem späten 
10. Jh. v Chr. in nordbosnien offenbar nicht mehr wirkend 
war. Trotz dieser merklichen veränderung, zeichnen sich 
bei den deponierten Bronzen der stufe ha B3 vergleichba-
re Tendenzen wie in den älteren stufen ab. so sind unter 
einzelfunden nach wie vor hauptsächlich Beile und Waffen 
vertreten (karte 7), während man in  Grabfunden vornehm-
lich schmuck findet (Gavranović 2011: abb. 256–257). die 
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meisten depots beinhalten hingegen weiterhin sowohl 
regionale schmuckformen als auch Bewaffnung (könig 
2004: abb. 4). selbst bei einem deutlichen technologischen 
Wandel scheinen sich demnach die grundlegenden, offen-
kundig geschlechtsspezifischen, regeln bei der entnahme 
der Bronzen aus dem alltäglichen Umlauf nicht wesentlich 
geändert zu haben.       
Listen der Fundorten
karte 2 (siedlungen): 1. sječkovo (ludajić 2010); 2. do-
nja dolina (Marić 1964); 3. Barice–laminci (Đurđević 1986; 
2010); 4. kozinci (Žeravica, Žeravica 1974); 5. Topolovaca Bre-
govi (Belić 2010); 6. doboj–Centar (Belić 1966); 7. ljeskovac–
Poljaci (Milić 1980); 8. ripač (radimský 1897); 9. vrelo (Belić 
1963); 10. vis (Marić 1961); 11. Crkvina (radimský 1893); 12. 
stupari (kosorić 1980); 13. Zemunica (Gavranović 2011); 14. 
Zecovi (Benac 1959); 15. Bočac (Jamaković 2010); 16. Pivni-
ca (Benac 1962); 17. kekića Glavica (Čović 1962); 18. Čungar 
(radimský 1896); 19. Brdašce (Jamaković, Žeravica 2010); 20. 
vuknić (kosorić 1980; Gavranović 2011); 21. Bare (Gavranović 
2011); 22. radmanići (Fiala 1896). 
karte 3 (Grabfunde): 1. Barice–Gračanica (Čović 1958); 2. 
dejanovića humke (ludajić 2010); 3. Barice–laminci (Đurđe-
vić 2010); 4. kulaši (Belić 1964); 5. Bare–liplje (Belić 1964b); 6. 
Mala Brusnica (Belić 1964); 7. Greda–Podnovlje (Belić 1966a); 
8. Batković (kosorić 1967); 9. silajet–dvorovi (kosorić 1965); 
10. Grabovica–doboj (Belić 1966b); 11. Tešanj (Truhelka 
1907); 12. Jablanica (Milić 1985; Gavranović 2011); 13. Gornja 
Tuzla (Čović 1957); 14. Petkovo Brdo (Čović  1966). 
karte 4 (hortfunde – wenn nicht bemerkt nach könig 
2004): 1. kućišta; 2. novi Grad; 3. vidovice; 4. Boljanić; 5. Ja-
drina; 6. Paležnica donja (Pavlin, Jašarević 2016); 7. Majdan/
ridžali (Blečić kavur, Jašarević 2014); 8. Monj; 9. drenov do; 
10. Bokavić; 11. lučice; 12. srpska varoš; 13. Mačkovac; 14. 
Medeno Polje; 15. Tešanj 1&3; 16. Grapska; 17. Pašalići; 18. 
Batković (siehe Text); 19. velika sočanica (siehe Text): 20. 
Modriča–srpska varoš 2 (siehe Text); 21. osredak.   
karte 5 (kleine Tüllenbeile): 1. Jamakovića Gradina (siehe 
text); 2. osredak (Žeravica 1993: T. 20: 253–264); 3. krakače 
(Žeravica 1993: T. 23: 308); 4. Bužim-Bihać (Žeravica 1993: 
T. 21: 265a); 5. Matijevići (vinski Gasparini 1973: T. 129: 4): 
6. donji Unac (Žeravica 1993: T. 21: 266); 7. ripač (Žeravica 
1993: T. 21: 265); 8. kotorišće (Žeravica 1993: T. 21: 267); 9. 
Jajce (Žeravica 1993: T. 21: 269): 10. split (?) (Žeravica 1993: 
T. 23: 299); 11. Cetina (Žeravica 1993: T. 23: 298); 12. ometala 
(Žeravica 1993: T. 23: 296); 13. Mostar (Žeravica 1993: T. 21: 
276); 14. vrelo (siehe Text); 15. Tešanj (Žeravica 1993: T. 21: 
274); 16. Grapska (Žeravica 1993: T. 21: 271); 17. Modriča–srp-
ska varoš 2 (siehe Text); 18. Crkvina (Čović 1957: abb. 14); 19. 
Pašalići (könig 2004: T. 61B); 20. Pod (Čović 1983: T. 66: 6); 21. 
debelo Brdo; 22. ometala; 23. Ponir; 24. vihovići; 25. ljubo-
tići; 26. vedašić; 27. krehin Gradac; 28. kozica; 29. imotski (nr. 
21–209 alle nach Žeravica 1993: T. 26: 343–355).   
karte 6 (einzelne Funde – ha a1): 1. Paležnica donja (sie-
he Text); 2. doboj (siehe Text); 3. Milići (siehe Text); 4. lopare 
(Gavranović 2011: T. 23: 4); 5. Gostović (Žeravica 1993: T. 25: 
331); 6. Čavka Planina (Truhelka 1907: 75); 7. Mišarica (Periša 
2002: abb. 6); 8. Barlovci (nikolić 1962: abb. 17); 9. Čivčije 
Bukovačke (siehe Text); 10. Crna rijeka (ćurčić 1907: T. 1: 13); 
Popisi nalazišta
karta 2 (naselja): 1. sječkovo (ludajić 2010); 2. donja do-
lina (Marić 1964); 3. Barice–laminci (Đurđević 1986; 2010); 4. 
kozinci (Žeravica, Žeravica 1974); 5. Topolovaca Bregovi (Be-
lić 2010); 6. doboj–Centar (Belić 1966); 7. ljeskovac–Poljaci 
(Milić 1980); 8. ripač (radimský 1897); 9. vrelo (Belić 1963); 
10. vis (Marić 1961); 11. Crkvina (radimský 1893); 12. stupari 
(kosorić 1980); 13. Zemunica (Gavranović 2011); 14. Zecovi 
(Benac 1959); 15. Bočac (Jamaković 2010); 16. Pivnica (Benac 
1962); 17. kekića Glavica (Čović 1962); 18. Čungar (radimský 
1896); 19. Brdašce (Jamaković, Žeravica 2010); 20. vuknić 
(kosorić 1980; Gavranović 2011); 21. Bare (Gavranović 2011); 
22. radmanići (Fiala 1896). 
karta 3 (Groblja): 1. Barice–Gračanica (Čović 1958); 2. de-
janovića humke (ludajić 2010); 3. Barice–laminci (Đurđević 
2010); 4. kulaši (Belić 1964); 5. Bare–liplje (Belić 1964b); 6. 
Mala Brusnica (Belić 1964); 7. Greda–Podnovlje (Belić 1966a); 
8. Batković (kosorić 1967); 9. silajet–dvorovi (kosorić 1965); 
10. Grabovica–doboj (Belić 1966b); 11. Tešanj (Truhelka 
1907); 12. Jablanica (Milić 1985; Gavranović 2011); 13. Gornja 
Tuzla (Čović 1957); 14. Petkovo Brdo (Čović  1966). 
karta 4 (ostave – koje nisu označene prema könig 2004): 
1. kućišta; 2. novi Grad; 3. vidovice; 4. Boljanić; 5. Jadrina; 
6. Paležnica donja (Pavlin, Jašarević 2016); 7. Majdan/ridžali 
(Blečić kavur, Jašarević 2014); 8. Monj; 9. drenov do; 10. Bo-
kavić; 11. lučice; 12. srpska varoš; 13. Mačkovac; 14. Medeno 
Polje; 15. Tešanj 1&3; 16. Grapska; 17. Pašalići; 18. Batković (vi-
di tekst); 19. velika sočanica (vidi tekst): 20. Modriča–srpska 
varoš 2 (vidi tekst); 21. osredak.   
karta 5 (male tuljaste sjekire): 1. Jamakovića Gradina (vidi 
tekst); 2. osredak (Žeravica 1993: T. 20: 253–264); 3. krakače 
(Žeravica 1993: T. 23: 308); 4. Bužim-Bihać (Žeravica 1993: 
T. 21: 265a); 5. Matijevići (vinski Gasparini 1973: T. 129: 4): 
6. donji Unac (Žeravica 1993: T. 21: 266); 7. ripač (Žeravica 
1993: T. 21: 265); 8. kotorišće (Žeravica 1993: T. 21: 267); 9. Jaj-
ce (Žeravica 1993: T. 21: 269): 10. split (?) (Žeravica 1993: T. 23: 
299); 11. Cetina (Žeravica 1993: T. 23: 298); 12. ometala (Že-
ravica 1993: T. 23: 296); 13. Mostar (Žeravica 1993: T. 21: 276); 
14. vrelo (vidi tekst); 15. Tešanj (Žeravica 1993: T. 21: 274); 16. 
Grapska (Žeravica 1993: T. 21: 271); 17. Modriča–srpska va-
roš 2 (vidi tekst); 18. Crkvina (Čović 1957: sl. 14); 19. Pašalići 
(könig 2004: T. 61B); 20. Pod (Čović 1983: T. 66: 6); 21. debelo 
Brdo; 22. ometala; 23. Ponir; 24. vihovići; 25. ljubotići; 26. 
vedašić; 27. krehin Gradac; 28. kozica; 29. imotski (br. 21–209 
sve prema Žeravica 1993: T. 26: 343–355).   
karta 6 (pojedinačni nalazi – ha a1): 1. Paležnica donja 
(vidi tekst); 2. doboj (vidi tekst); 3. Milići (vidi tekst); 4. lo-
pare (Gavranović 2011: T. 23: 4); 5. Gostović (Žeravica 1993: 
T. 25: 331); 6. Čavka Planina (Truhelka 1907: 75); 7. Mišarica 
(Periša 2002: sl. 6); 8. Barlovci (nikolić 1962: sl. 17); 9. Čivčije 
Bukovačke (vidi tekst); 10. Crna rijeka (ćurčić 1907: T. 1: 13); 
11. „aus der save in Bosnien“ (harding 1995: T. 13: 87); 12. 
kamengrad (harding 1995: T. 3: 20); 13. Pridražić (harding 
1995: T. 6: 36). 
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karta 7 (pojedinačni nalazi – ha B1/ha B3): 1. Batković 
(vidi tekst); 2. Batković (Žeravica 1993: T. 21: 275); 3. Brezovo 
Polje–Brčko (Žeravica 1993: T. 38: 520); 4. sladna–Gračani-
ca (Čović 1957: 250); 5. Pašbunar−Tuzla (kosorić 1988: 108); 
6. kreka−Tuzla (Žeravica 1993: T. 35: 471); 7. Tuzla (Žeravica 
1993: T. 38: 519); 8. Tešanj (Truhelka 1907: 75); 9. doboj (Žera-
vica 1993: T. 20: 247); 10. Crkvina (Čović 1957: sl. 14); 11. Mala 
Bukovica (Žeravica 1993: T. 23: 304); 12. sanica Gornja (Žera-
vica 1993: T. 22: 293); 13. kotorišće–Bihać (Žeravica 1993: T. 
21: 267); 14. krakače (Žeravica 1993: T. 23: 308); 15. Banja lu-
ka (Žeravica 1993: T. 35: 469); 16. Ušće sane (Mulabdić 1988: 
38); 17. vojskova (harding 1995: T. 23: 195); 18. stražbenica 
(harding 1995: T. 3: 16); 19. Žepče (ćurčić 1907: T. 1: 12).
11. „aus der save in Bosnien“ (harding 1995: T. 13: 87); 12. 
kamengrad (harding 1995: T. 3: 20); 13. Pridražić (harding 
1995: T. 6: 36). 
karte 7 (einzelne Funde – ha B1/ha B3): 1. Batković (siehe 
Text); 2. Batković (Žeravica 1993: T. 21: 275); 3. Brezovo Polje–
Brčko (Žeravica 1993: T. 38: 520); 4. sladna–Gračanica (Čović 
1957: 250); 5. Pašbunar−Tuzla (kosorić 1988: 108); 6. kreka−
Tuzla (Žeravica 1993: T. 35: 471); 7. Tuzla (Žeravica 1993: T. 38: 
519); 8. Tešanj (Truhelka 1907: 75); 9. doboj (Žeravica 1993: T. 
20: 247); 10. Crkvina (Čović 1957: abb. 14); 11. Mala Bukovica 
(Žeravica 1993: T. 23: 304); 12. sanica Gornja (Žeravica 1993: 
T. 22: 293); 13. kotorišće–Bihać (Žeravica 1993: T. 21: 267); 14. 
krakače (Žeravica 1993: T. 23: 308); 15. Banja luka (Žeravi-
ca 1993: T. 35: 469); 16. Ušće sane (Mulabdić 1988: 38); 17. 
vojskova (harding 1995: T. 23: 195); 18. stražbenica (harding 
1995: T. 3: 16); 19. Žepče (ćurčić 1907: T. 1: 12).
Prijevod i lektura / Übersetzer und lektur
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